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precios de suscripción 
, 2,00 pesetas a l moa 
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M. y 398 
pj s i s t e m a p r e f e r e n c i a ! 
e n I n g l a t e r r a 
Hace 
, baslante tiempo desde estas mis-
eolumnas dimos la voz de alarma. 
c ' la a tención acerca de los poh-
ilaUianne amenazaban a nuestras expor-
P'0i ! «cmcolas si se implantaba en el 
l»60 Unido de la Gran Bre taña el sis-
A d u a n e r o que otorga preferencias o 
1 \ de derecbos de impor lac ión a los 
ri;bH los agr ícolas de diversas partes 
?ri nvoerio br i t án ico al ser introducidos 
- i Halcrra en relación con los nns-
00 m-oductos procedentes de otros paí-
^ I entre ellos de España . Pa rec í a 
Üf'hirado o disminuido, por lo menos, 
• nelitrro- mas ahora reaparece de nuc-
a- publicarse el úl t imo proyecto de 
¡Lupueslo ing íés ' y con él los ca i l^ ios 
que ¿e proponen en los derechos adua-
D0^3"ecordamos, por una parte, que Es-
1a es una nación eminentemente ag r í -
^ y que muchos de sus productos "de 
COlá'clase son los que pueden luchar en 
Ja nicrcados exteriores en condiciones 
I" igualdad, lo que no suele ocur r i r res-
ec'o de los productos de la industria, 
?alvo los minerales, como primera ma-
lcría exportable; y si tenemos en cuenta 
aue para España es Inglaterra el p r in 
cipal cliente, no se neces i ta rá ul ter ior 
raionamiento para que se comprenda la 
enorme trascendencia que tiene la sim 
pie amenaza de pé rd ida de los mercados 
ingleses para nuestros productos ag r í -
colas. . 
Así, las frutas secas o de cualquier mo-
do conservadas, y entre ellas las uvas 
de Corinto y grosellas, que hoy pagan 
por cent.» (abreviatura de la unidad de 
peso inglesa equivalente a 50 kilogramos 
ocho heclogramos), por plena tarifa, dos 
chelines, y los higos, ciruelas y pasas, 
sicle chelines, y según la tarifa preferen-
cia!, cinco sextos de la plena, pasa r í an a 
estar exentos de derechos de impor t ac ión , 
jegún la tarifa preferéncia l que ahora se 
propone, man ten iéndose la plena intan-
gible. 
En cuanto a los vinos, los que tengan 
más de 30 grados y no excedan de 42 de 
alcohol por galón, pagan hoy 6eis che-
lines por plena tarifa y 66 2/3 por 100 de 
la última, s egún la tarifa preferéncia l v i -
gente; según la que ahora se propone, 
la tarifa preferéncial descender í a a 33 1/3 
por IDO rie la plena. Otro tanto o c u r r i r í a 
con el derecho adicional de seis peni-
ques por grado de fuerza a lcohól ica de 
e.Yceso sobre los 42 grados por ga lón an-
Ics referido. 
Cn los vinos espumosos se aplica hoy 
una tarifa adicional de 12 chelines seis pe-
niques, rebajada al 70 por 100 en la ta-
rifa preferéncial ahora vigente, que des-
ciende al 50 por 100 de la plena en el pro-
yecto a que nos referimos. 
Van realizándose así las propuestas for-
muladas en la Conferencia económica im-
perial de 1923, por és ta elevadas al Go-
bierno b r i t án ico ; y si antes l l amábamos 
la atención de los exportadores españo-
les porque un nuevo sistema aduanero 
(el del preferencialismo imperial b r i t án i -
co) les amenazaba, ahora, a cada nuevo 
paso que se observe en el camino em-
prendido, entendemos que se debe repe-
tir el toque de alarma ante la amenaza 
"jue se cierne sobre un importante sector 
ae la exportación española . 
En una notable revista económica b r i -
anica se indica que la acen tuac ión de 
a Preferencia por los vinos producidos 
en regiones del Imperio b r i t án ico tiene 
Por objeto permit i r la competencia de 
0 mismos en relación con los del ceñ-ios 
linent e europeo. 
ffrjfa dei Sur y Australia p o d r á n así 
pender su mercado en la met rópo l i in -
6e*a, en perjuicio de los vinos portu-
K eses, franceses y e s p a ñ o l e s ; y aunque 
P rezcan especialmente amenazados los 
tipo Oporto y los espumosos fran-
cia H ^ hay qUC olvidar Mué la diferen-
cará .dcrechos de impor tac ión se apli-
lori.3 s los no Producidos en le r r i -
^ o imperial. 
minl* 6510 66 añade quc en a'gunos do-
qué l i ! 56 o to r °an Primas de expor tac ión 
los in f cuatro chelines por galón en 
N 1 . fuertes' como ocurre en vi r -
les nrj ley federal australiana sobre ta-
AncT95.'- de suerte ^ el importador 
'roduril ' en vi r tud de eIlas. al in -
Centra SUS Vin0S en In^a t e r r a se en-
cheling- n Un resto a su favor de dos 
^ o n a / |POr P l 6 n de Prima' después de 
Criación derechos aduaneros de im-
hles eíoH ^ C0InPrenderán los favora-
cio de lo eSlas rnedidas en benefi-
r * ™ 5 1 ^ 1 * ™ * , que les pe rmi t i r á 
jeros a n Ventaja con ^s vinos extran-
tienen r Ios c o n v e n i b l e s fletes 
Añadan? 0nf,r a q u é " o s . 
que si hoy se 
^ o s Q l > L a T n a Z a a delerminados pro-
í x l c n d e r l 7 Pn día no ,ejano puede 
í ,crntorinc 0 ^f-' ya c'lie Ia variedad 
^ i c o Porn?n-y' C. ,maS del imper io b r i -
üctos Z T , ,a imPorlac¡ón de pro-
^ ^ m e T n J f f5 Rimilares a los que hoy 
^ j e r o v ? ! a t c r r a Procedentes del ex-
qüe seo',,:: ?a ' Pues. más conveniente 
*rpl cI dcsar 
en5!a indicado 
U 
r i r ^ el Prirp0d,ICC'ón agr ícola pueda in-
uesarrollo del citado sistema. 
íP0ferencia dcsarrfno del sistema de 
> ^ d i o s d,Cad0 0 idear con antela-
».n'lestra ^^"e Cv,.'en Ios perjuicios que 
E m i l i o M I Ñ A N A 
d e creto del aceite 
4 > ^ A , 2o__T 
«Ühhf 0 ^letrr-ifio C a m a r a A e r í c o l a ha 
'«liciíá ,io1 Consr al senor Castedo. pre-
^ l i r ^ e DoV iCle ^ " " " ' n i a Nacional, 
^ ar ^ Por PI ^ dec,'e,o recientemente 
^ S ol vn cl0r iü de P r o t e c c i ó n 
semm^ 011 ^ y r e g l a m e n t a c i ó n del 
U n m i l l ó n p a r a M a t a d e r o s 
r u r a l e s e n G a l i c i a 
Se obtendrá una economía de 
2,65 pesetas en kilo de carne 
En julio colocará Primo de Rivera la 
primera piedra 
A propuesta del presidente del Directo-
rio mi l i ta r , el Rey h a f irmado un decreto 
de conces ión de un p r é s t a m o por l a can-
tidad m á x i m a de u n mil lón de pesetas, a 
nombre de los presidentes de las Federa-
ciones Cató l ico-Agrar ias de Galicia, para 
realizar i a cons t rucc ión y explotación de 
diez Mataderos rurales cooperativos y 
una fábr ica colectora y transformadora 
de los despojos y desperdicios procedentes 
de los mismos. 
Como advirt iera anoche al sa l ir del Con-
sejo el presidente del Directorio, l a pre-
sencia en el v e s t í b u l o del c a n ó n i g o don 
Domingo Bueno, representante de l a Fe-
d e r a c i ó n Cató l i co -Agrar ia de T ú y , se diri -
g i ó a és te , y, a b r a z á n d o l e , le d i jo : 
—Estará usted contento por el decreto. 
Y a las palabras de grattiud del s e ñ o r 
Bueno, r e s p o n d i ó Pr imo de R i v e r a : 
—Seguiremos ayudando esa gran obra. 
In terrogó el s e ñ o r Bueno a l m a r q u é s de 
Este l la sobre l a fecha de su regreso de 
Africa . 
—A principios o mediados de julio. E s -
taré al l í poco m á s de un m e s — c o n t e s t ó el 
presidente. 
— ¿ V u e c e n c i a querrá asist ir a l a coloca-
c i ó n de la pr imera p i e d r a ? - d i j o su ínter 
locutor. 
—Iró, iré con mucho gusto; pero olvide 
usted el tratamiento. 
E n el p r e á m b u l o de l a d i s p o s i c i ó n se 
hace constar, deducido del proyecto pre-
sentado por l a F e d e r a c i ó n Cató l i co -Agrar ia 
de l a d i ó c e s i s de T ú y - e n l a que han de-
legado las d e m á s Federaciones Catól ico-
Agrar ias de Gal ic ia—, que en las carnes 
remitidas en vagones fr igor í f icos , en lu-
gar de enviarse, como hoy ocurre, ganado 
en vivo, se p r o d u c i r á un margen de eco-
n o m í a de 2,65 pesetas en kilogramo, el cua l 
p e r m i t i r á u n a importante r e d u c c i ó n en el 
precio de venta de este a r t í c u l o en las 
grandes poblaciones consumidoras, con-
juniamcnte con el aumento de beneficios 
para los ganaderos que suministren ro-
ses a los mataderos rurales . 
E l coste de la c o n s t r u c c i ó n a s c e n d e r á a 
un m i l l ó n de pesetas por cada matadero. 
E l p r é s t a m o se refiere a la cantidad reque-
r i d a para construir y poner en explota-
c i ó n el primero. 
E n l a parte dispositiva se decreta que. 
previamente a la c o n c e s i ó n del p r é s t a m o , 
las Federaciones Cató l i co -Agrar ias , los S in -
dicatos federados en ellas y sus socios de-
berán ofrecer las siguientes g a r a n t í a s ; 
« P r i m e r o . A c r e d i t a r á n las Federaciones 
de Sindicatos A g r í c o l a s - C a t ó l i c o s de Gal i -
c ia y los p r o p í o s Sindicatos su conformi-
dad con el plan de c o n s t r u c c i ó n de los diez 
Mataderos rurales y de l a f á b r i c a colecto-
r a y transformadora de desperdicios en 
forma cooperativa. A este efecto; 
a) Los socios de cada uno do los Sindi-
catos legalmente establecidos, que perte-
nezcan a Federaciones Cató l i co -Agrar ias , en 
s e s i ó n celebrada expresamente para tal 
fin, a c o r d a r á n obligarse mancomunadamen-
te y solidariamente a responder del pago 
de la parte de p r é s t a m o e intereses del 
mismo que a cada Sindicato corresponda 
por prorrateo celebrado por las Federacio-
nes, y a u t o r i z a r á n a sus respectivos presi-
dentes para contraer, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Sindicato, el compromiso d é que se hab la 
en el p á r r a f o siguiente. 
b) Los presidentes de Sindicatos a s í au-
torizados, en documento p ú b l i c o , en el cua l 
se t r a n s c r i b i r á el acta del acuerdo del S in-
dicato en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n a c t ú a n , sus-
c r i b i r á n el compromiso para responder, en 
nombre de su Sindicato, del pago de l a 
parte de capital que a é s t e corresponda 
y de sus intereses, y a u t o r i z a r á n al presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n , a l a cual pertenez-
can para concertar con el Estado el com-
promiso de que trata el p á r r a f o siguiente. 
c) L o s presidentes de Federaciones Ca-
tó l i co -Agrar ias , facultados por documento 
p ú b l i c o otorgado por los de los S inuica-
tos, c o n c e r t a r á n , conjuntamente con l a 
Junta Consult iva del Crédi to A g r í c o l a , l a 
c o n c e s i ó n por éste de un p r é s t a m o por l a 
cantidad m á x i m a de un m i l l ó n de pese-
tas, que se o t o r g a r á en forma de cuenta 
corriente de créd i to , a l i n t e r é s anual uel 
5 por 100 pagadero por a ñ o s naturales 
vencidos, durante el plazo m á x i m o de seis 
a ñ o s . 
Segundo. P a r a el pago de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n del capital prestado se con-
cer tará por l a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado 
y l a a g r u p a c i ó n de presidentes de Federa-
ciones el establecimiento de una cuota fija 
a percibir sobre cada kilogramo de carne 
procedente de l a matanza en los Matade-
ros rurales cooperativos, cuyo total impor-
te se l i q u i d a r á mensualmente, i n g r e s á n -
dolo en la cuenta de créd i to que se abr i rá 
a l a A g r u p a c i ó n de presidentes Je Fede-
raciones. 
Ofrecidas las g a r a n t í a s antedichas se 
c o n c e d e r á por el Estado, con cargo a l a 
pr imera a p o r t a c i ó n del mismo para aten-
ciones del c r é d i t o a g r í c o l a , prevista en el 
a r t í c u l o cuarto del real decreto-ley de 24 
de marzo de 1025, y por la Junta Consulti-
va del Crédi to A g r í c o l a , un p r é s t a m o por 
la cantidad m á x i m a de un m i l l ó n de pe-
setas que se o t o r g a r á en forma de cuenta 
corriente de créd i to , a nombre de los pre-
sidentes de Federaciones Cató l i co -Agrar ia s 
que h a y a n intervenido en l a p e t i c i ó n del 
p r é s t a m o , devengando e l i n t e r é s anua l del 
5 por 100 solamente las sumas realmente 
entregadas con cargo a dlcna cuenta de 
créd i to . 
Los ingresos que los presidentes de Fe-
deraciones' e f e c t ú e n en dicha cuenta de 
crédi to por a m o r t i z a c i ó n de capital(, de-
v e n g a r á n el mismo tipo de in terés que el 
determinado p a r a el p r é s t a m o . 
L a c a n c e l a c i ó n total o parc ia l de l a ga-
rantía prestada por los socios de los S in -
dicatos federados se e f e c t u a r á por a ñ o s 
naturales en la c u a n t í a de los fondos que 
se ingresen en el mismo p e r í o d o por amor-
t i z a c i ó n do capital y pago de intereses .» 
Se dice que Amundsen 
ha llegado al Polo 
La noticia no está confirmada todavía 
L O N D R E S , 22.—Los p e r i ó d i c o s publican 
un despacho de King's P a y diciendo que 
el explorador Amundsen l l e g ó a l Polo Nor-
te, emprendiendo cas i de seguida el via]e 
de regreso. 
E s a notic ia carece de c o n f i r m a c i ó n . 
L A S A L I D A D E K I N G S B A Y 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—Amundsen e m p r e n d i ó ayer 
el vuelo a las cinco y cuarto de l a tarde 
del m i é r c o l e s , pero hasta ayer no llegaron 
a Oslo los despachos anunciando l a sal ida. 
Los dos aeroplanos l levan combustible pa-
ra recorrer 2.600 k i l ó m e t r o s , es decir 300 
m á s de l a distancia que hay de Spftzber-
al Polo y regreso. Los seis hombres que 
tripulan los dos aparatos tienen v í v e r e s 
para seis semanas, pero si todo sale bien 
no s e r á n necesarios, ni mucho menos, por 
que Amundsen no piensa estar en el Polo 
m á s de veinticuatro horas. Por consiguien-
te, l a e x p e d i c i ó n puede estar de regreso en 
Kingsbay hoy por l a noche o m a ñ a n a sá -
bado por la m a ñ a n a — T . O. 
C r i s i s t o t a l e n B é l g i c a 
Van de Vyvere, derrotado, dimite 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S , 22.—Como se t e m í a , dada la 
act i tud en que se h a b í a n colocado los l i -
berales, el Gobierno V a n de V y v e r e h a 
sido derrotado en l a C á m a r a , que h a re-
chazado la d e c l a r a c i ó n min i s t er ia l por 98 
votos de l iberales y socialistas contra 73 
de los c a t ó l i c o s ; se abstuvieron nueve dipu-
tados. 
P r e s e n t ó l a m o c i ó n de censura el alcalde 
de Bruselas y diputado l ibera l Max, que 
ya e l d í a anterior h a b í a hablado para de-
c i r que los l iberales no c r e í a n que el G o -
bierno V a n de V y v e r e estuviera indicado 
para resolver las cuestiones urgentes, y 
que, por lo tanto, e l partido l ibera l no po-
día concederle su conf ianza.—E. D . 
* * * 
B R U S E L A S , 22.—Los p e r i ó d i c o s dicen 
que, a raíz de terminar la s e s i ó n de la Cá-
m a r a de diputados. V a n de V y v e r e y sus 
colegas de Gobierno celebraron Consejo 
para redactar l a c a r t a de d i m i s i ó n colecti-
v a del Gabinete . E l presidente se t r a s l a d ó 
seguidamente a Palac io , siendo recibido en 
el acto por el Rey , a quien e n t r e g ó l a car-
ta de d i m i s i ó n del Gobierno, celebrando 
d e s p u é s una detenida conferencia con el 
Monarca. 
D I C E V A N D E V Y V E R E 
B R U S E L A S , 22.—A preguntas que le fue-
ron formuladas por u n redactor del p e r i ó -
dico <'Libre B e l g i q u e » , el presirei ' te d^l 
Consejo de minis tro dimis ionario . V a n de 
V y v e r e ha declarado en s í n t e s i s , lo si-
guiente: 
« Y a no me parece que sea posible n i n -
g u n a c o m b i n a c i ó n c a t ó l i c o l i b e r a l . L a iz-
quierda y l a derecha incluso reunidas, no 
h a b r í a n de tener bastante fuerza, y a d e m á s 
les f a l t a r í a c o h e s i ó n . 
Debe, pues, ser desechada definit ivamen-
te semejante idea, puesto que los l iberales 
han demostrado c laramente que no son 
partidarios de e l la .» 
M A X O B R U N E T 
B R U S E L A S , 22.—La « L i b r e B e l g i q u e » 
dice lo siguiente: « H a y muchas probabi l i -
dades p a r a que M . Max sea l lamado por 
el R e y esta noche o m a ñ a n a por l a ma-
ñ a n a . » 
A ñ a d e : «M. M a x ha sido e l que ha de-
rribado al Gobierno. E s , pues, l ó g i c o que el 
Rey , obrando a d e m á s en a r m o n í a con la 
C o n s t i t u c i ó n , le mande l l a m a r y le niegue 
vue lva a coser lo que ha d e s c o s i d o . » 
E l « X X S i e c l e » dice que se tiene por muy 
probable que el presidente de l a C á m a r a 
de diputados, Brunet (social ista) , sea l la -
mado m u y pronto a Palacio . 
A l sa l ir de la s e s i ó n de l a C á m a r a de 
diputados los miembros de l a izquierda l i -
beral volv ieron a reunirse para examinar 
la s i t u a c i ó n . 
O c u p a c i ó n d e t i e r r a s p o r 
l o s o b r e r o s e n F r a n c i a 
Construyen trincheras para impedir que 
los propietarios lleguen a sus fincas 
P E R P I X A N . 22.—Hace quince d í a s se 
p l a n t e ó un conflicto entre los prop ie tar io» 
viticultores y los obreros a g r í c o l a s de Pe-
zilla-de-la-Riviere, centro viticultor muy 
importante de la c i r c u n s c r i p c i ó n de Per-
p í ñ á n , a consecuencia del cua l , los obre-
ros se declararon en huelga. 
No se h a logrado el acuerdo t o d a v í a , y 
los huelguistas han abierto trincheras en 
los alrededores de Pcz i l l a para impedir a 
los viticultores que lleguen a sus propie-
dades. E s t a m a ñ a n a , a d e m á s , bandas de 
huelguistas, armados de palos, v ig i lan las 
carreteras. 
E l prefecto h a tomado e n é r g i c a s medi-
das de orden. 
P e r e g r i n o s p r o t e s t a n t e s 
p a r a e l A ñ o S a n t o 
o 
La quinta parte de la peregrina-
ción escandinava son luteranos, 
presididos por cuatro pastores 
Siete peregrinaciones l legaron ayer á R o m a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 22.—Una quinta parte de l a ne-
r e g r i n a c i ó n escandinava l legada hoy a es-
ta capital e s tá formada por luteranos, que 
vienen presididos por cuatro pastores de 
su r e l i g i ó n . Interrogados por los periodis-
tas, han dicho que su viaje no obedece a 
un sentimiento de mera curiosidad, sino 
que desean asist ir a a lguna ceremonia de 
c a n o n i z a c i ó n y ver a l P o n t i ñ c e . A ñ a d e n 
que el movimiento de a p r o x i m a c i ó n a la 
Iglesia C a t ó l i c a es cada vez m á s vivo n i 
sus p a í s e s , hasta el punto de que antes 
de terminar el A ñ o Santo s e r á preciso or-
ganizar nuevas peregrinaciones a Roma. 
Hace cuatrocientos a ñ o s que no se efec-
tuaba n inguna p e r e g r i n a c i ó n de los p a í s e s 
escandinavos a Roma, y, desde luego, por 
pr imera vez en l a Histor ia se registra vi 
hecho de recibir en l a Ciudad E t e r n a oe-
regrinos protestantes. 
L A A R I S T O C R A C I A E S P A D O L A 
T a m b i é n han llegado hoy en u n tren es-
pecial los peregrinos e s p a ñ o l e s de l a aris-
tocracia, a quienes esperaba en l a esta-
c i ó n u n a gran r e p r e s e n t a c i ó n de l a colo-
n i a e s p a ñ o l a en esta c iudad. Y a h a n em-
pezado las visitas jubilares, con gran edi-
ficación de todos los romanos. 
L legan estos dias tal n ú m e r o de peregri-
naciones a Roma, aue es imposible dar )S 
noticia de todas. Hoy han entrado, ade-
m á s de las dos citadas, otras cinco de Vie-
na . Marsel la , Budapest. S u i z a y Puerto 
Rico. 
P E R E G R I N A C I O N E S R E C I B I D A S P O R 
E L P O N T I F I C E 
E l P a p a h a recibido a la p e r e g r i n a c i ó n 
de Estrasburgo, presidida por el Obispo «'e 
l a d i ó c e s i s , m o n s e ñ o r Ruch . E n su discur-
so S u Santidad e x p l i c ó los s í m b o l o s con 
que se adorna l a figura del Santo Can i -
sio. que son un libro, un rosario y una 
pluma. 
D e s p u é s rec ib ió a 600 peregrinos de l a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de hombres de Ba-
viera, presididos por el Cardenal F a u l h a -
ber." Arzobispo de Munich. E l o g i ó su for-
taleza cr i s t iana y les e x h o r t ó a perseverar 
en el camino emprendido y « c o n s e r v a r los 
frutos del A ñ o Santo.—Daffina. 
Tripulantes en peligro 
A pesar de los intentos no llegan 
a ellos los socorros 
C O R U J A , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de C o r c u b i ó n 
que l a t r i p u l a c i ó n del vapor Cnuntry, em-
barrancado ayer en aquellas inmediacio-
nes y de l a que en un principio se dijo 
que habla .̂ ido salvada, permanece a ú n a 
bordo pidiendo auxi l io y en inminente pe-
ligro. 
Han acudido en s u socorro las autori-
dades de Marina , los carabineros y mu-
chos pescadores que. provisto de lanchas 
motoras, pretendieron acercarse a l barco 
siniestrado, s in conseguirlo. 
E n el pueblo re ina gran c o n s t e r n a c i ó n . 
S e r v i c i o s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
d e C a t a l u ñ a 
Las Diputaciones de Barcelona, Tarra-
gona y Lérida redactan unas bases 
B A R C E L O N A , 22.—En la nota fac i l i tada 
esta tarde por l a D i p u t a c i ó n respecto a 
los servicios coordinados de las provincias 
catalanas, se dice, en s í n t e s i s , lo que sigue: 
L o s presidentes de las Diputac iones de 
T a r r a g o n a , B a r c e l o n a y L é r i d a han redac-
tado las bases—que deben ser r a t i ñ e a d a s 
en s e s i ó n ex traord inar ia el lunes p r ó x i m o — 
en v i r t u d de las cuales se han de regir los 
servicios coordinados acordados por aque-
llas provincias , que son la c o n s e r v a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras , mantenimiento 
de los Manicomios y l i q u i d a c i ó n de l a deu-
da de la C a j a de c r é d i t o mancomunal . 
P a r a l a p r á c t i c a de los servicios de cons-
t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de carreteras se 
forma u n a C o m i s i ó n gestora, encargada de 
formular un presupuesto, que no p o d r á ex-
ceder de l a s u m a de las part idas que las 
Diputac iones coordinadas dest inen en sus 
respectivos presupuestos a los mismos ser-
vicios. 
I g u a l procedimiento se sigue por lo que 
respecta a l sostenimiento de los Manico-
mios. 
E n cuanto a l a l i q u i d a c i ó n de l a deuda 
de la disuel ta Mancomunidad, se nombra 
t a m b i é n u n a C o m i s i ó n a n á l o g a a las ante-
riores. E l objeto de este servic io es aten-
der a l cumpl imiento de las obligaciones d i -
manantes de las emisiones de los distintos 
e m p r é s t i t o s de l a Mancomunidad de C a t a -
l u ñ a . 
L a C o m i s i ó n f o r m u l a r á anualmente el 
correspondiente presupuesto p a r a atender 
a dicho servicio, el c u a l e s t a r á sujeto a la 
a p r o b a c i ó n de las Diputaciones . E l presu-
puesto correspondiente a i p r ó x i m o ejercicio 
lo p r o p o n d r á la C o m i s i ó n gestora inter ina. 
C a d a D i p u t a c i ó n v e n d r á obligada a consig-
nar en sus respectivos presupuestos la can-
tidad que le corresponda p a r a atender 
anualmente al cumpl imiento de aquellas 
obligaciones, y a satisfacer a la C o m i s i ó n 
gestora por cuartas partes el impoi l e de-
aquel la cant idad. L o s pagos trimestrales 
d e b e r á n hacerse antes del d í a 15 del pr imer 
mes de cada trimestre. 
L a s Diputac iones de referencia aceptan 
el cumpl imiento de estas obligaciones, 5' 
en su v i r t u d autorizan a la C o m i s i ó n ges-
tora de estos servicios p a r a que, en t;aso de 
incumpl imiento de aquel las obligaciones 
en l a c u a n t í a o fecha fijadas, pueda ret i -
r a r d irectamente de las respectivas Dele-
gaciones de Hac ienda las cantidades nece-
sarias para atender al descubierto. 
L a c o o r d i n a c i ó n de servicios se concier-
ta por tiempo indefinido; pero no p o d r á 
disolverse mientras no se hal len ext ingui-
das las obligaciones procedentes de los 
e m p r é s t i t o s de la disuel ta Mancomunidad. 
S i p a r a esta e x t i n c i ó n se resolviese acu-
d ir a la e n a j e n a c i ó n de la car tera de la 
C a j a de C r é d i t o C o m u n a l , las resoluciones 
de la C o m i s i ó n gestora h a b r á n de ser apro-
badas por las Diputaciones , y en caso de 
discordia, se s o m e t e r á el asunto a l a reso-
l u c i ó n del Gobierno. 
L a D i p u t a c i ó n de Gerona , por sí o por 
mandato del Gobierno, d e t e r m i n a r á la for-
m a en que deba garant ir los compromisos 
que le corresponden a consecuencia de los 
e m p r é s t i t o s que se emit ieron, dentro del 
l í m i t e fijado por la C o m i s i ó n gestora inte-
r i n a . 
O t r a v e z e s t á n s i t i a d o s l o s 
p u e s t o s d e T a u n a t 
o 
Las tropas del general Chambrun 
sostienen un violento combate en 
Ain Aicha 
L O D E L D I A 
-QC 
Elecciones portuguesas en julio 
L I S B O A , 22.—Se anunc ia que las elec-
ciones para constituir el nuevo Par lamen-
to se c e l e b r a r á n el d í a 12 de i u l i a . 
Nueva campaña yanqui 
de aviación 
Un grupo de multimillonarios va a 
hacer la competencia a Ford 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—Un grupo de financieros nor-
teamericanos, entre los que figuran el hijo 
menor de Rockfeller y el famoso fabricante 
de n e u m á t i c o s de a u t o m ó v i l Goodyear, ha 
fundado una C o m p a ñ í a a é r e a , con 10 millo-
nes de d ó l a r e s (68.700.000 pesetas, al cambio 
de ayer ) . L a nueva C o m p a ñ í a se l l a m a r á 
National Airtransport, y e s t a r á domici l iada 
en Chicago. 
L a C o m p a ñ í a e x p l o t a r á sobre todo las lí-
neas entre las grandes ciudades de los E s -
tados Unidos, y sobre todo l a c o m u n i c a c i ó n 
a é r e a entre Nueva York y Chicago, que 
quieren hacer continua, no interrumpiendo 
el servicio de noche. 
Se asegura que esta Sociedad se ha cons-
tituido para hacer la competencia a 
la que ha fundado r e c i e a t e i u é u u Uenry 
S o r d . - r . O. 
L a ñ o r a d e / o s fin a n d e r o s 
Con sa t is facción hemos leído en u n 
mismo d ía un ar t ícu lo de «Hera ldo de 
Madrid»—«Los financieros de Europa»— 
y otro en que «La Epoca» af i rma la ne-
cesidad de i r aportando soluciones a la 
crisis, ya antigua y crónica , de la econo-
m í a y las finanzas e spaño la s . 
Esa es, en verdad, la polí t ica del día. 
¡Cuán tas veces hemos propugnado en es-
tas columnas una «política económica», de 
realidades vivas! ¡ C u á n t a s hemos lamen-
tado que la a t enc ión de los escritores y , 
por ende, la del público se concentrara en 
temas vanos y re tór icos , mientras las ne-
cesidades del pa ís y del Estado clamaban 
por urgentes remediosl 
Hemos de alegrarnos al no vernos so-
los en estas predicaciones. En E s p a ñ a , 
como en el mundo entero, es la hora de 
ordenar l a Hacienda. Y no hay pueblo a l -
guno que no anteponga ese designio a 
cualquier otro, y no se afane por llevar 
a los ministerios de Hacienda a los hom-
bres m á s doctos y capaces, a quienes no 
se regatean medios y libertad de acción. 
Esto ha de hacerse en E s p a ñ a . M á s que 
redactar sugestivos programas importa 
escoger hombres de talento y de volun-
tad, de clara v i s ión mental del momen-
to y de sus necesidades, y de voluntad 
acerada, que no flaquee n i vacile en la 
rea l ización del propós i to . 
Obras púb l icas , fomento de la riqueza 
nacional, de una parte; o rdenac ión de 
gastos e ingresos, de la otra. 
Y as í ha de enfocarse actualmente la 
política nacional. Lo d e m á s . . . quédese pa-
ra las «efusiones Uricas», de que ha ha-
blado con i ron ía f in ís ima el insigne Rey 
Pastor. 
¡ P a t r i o t i s m o ! . . . 
Después de mostrarse conforme «El F i -
nanciero» con ia «pruden te actitud de 
abs tenc ión completa ante el Congreso de 
la Prensa la t ina en Florenc ia» , definida 
por E L D E B A T E — t a m b i é n «Diario de la 
Mar ina» , de la Habana, juzga favorable-
mente este criterio, que no es sólo nues-
tro—, nos entera de una noticia tan i n -
tcresnntc, como lamentable el hecho que 
encierra. 
Peor que el latinismo de marras es—con 
razón lo dice as í «El F inanc ie ro»—que 
«sean los mismos e spaño le s , y en casa de 
un ex presidente del Consejo de ministros, | 
los que se r e ú n a n , previa t ramoya de has-
tidores, para constituir una llamada 
Unión latina, con sede y residencia en 
P a r í s y vicepresidencia en Madrid , l i -
bremenle nombrada por aquél la , y con 
un delegado especial «sui gener is» , Vlesig-
nndo t a m b i é n por Pa r í s» . 
Ignoramos de qué se trata. En realidad, 
cualesquiera que sean las modalidades del 
irr i tante afrancesamiento de muchos de 
nuestros personajes políticos, tan intenso 
X fervoroso, que no ceda n i ante el es-
i p a ñ o l i s m o natural , obligado, de quien es 
' hijo de E s p a ñ a y, en el caso presente, 
«pad re de la Pa t r i a» . 
El triste fenómeno es tan conocido, que 
no hemos de sorprendernos porque un 
ex presidente del Consejo de ministros se 
preste a la burda maniobra que el ((El F i -
nanciero» bosqueja. Recordamos de algu-
nos discursos oídos en el Senado, y de no 
pocos a r t í cu los per iodís t icos , en los cua-
les con tal ardor se defendía el in t e ré s 
de la nac ión francesa, que a p a r e c í a rele-
gada a segundo t é rmino , cuando no ol-
vidada, la conveniencia de E s p a ñ a , o se 
la to rc ía y desfiguraba hasta acomodar-
la y encajarla dentro del marco f rancés . 
Ta l conducta forzaba al juzgador a elegir 
entre la necedad y la ausencia de patrio-
tismo, como motivos de in te rpre tac ión . 
De todo esto hay muchos ejemplos en 
la vieja política. ¿No es un motivo m á s 
para renegar de ella? 
I N D I C E - R E S U M E N 
«El secreto de I.n. —- a», por Jorge 
de la Cueva 
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P R O V I M C I A S . - U n h i d r o a v i ó n cae sobre 
una casa de Barcelona.—En Zaragoza pre-
paran un homenaje a los repatriados de 
Af r i ca .—Con t inúa el mismo Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de la U n i ó n Minera.—Asam-
blea de Somatenes de L a C o r u ñ a . — A r d e 
un a l m a c é n de azufro en Vigo (página 2). 
—«o>— 
E X T B A N J E E O . - O t r a vez e s t á n sitiados 
los puestos del macizo de Tauna t ; el ge-
neral Chambrun sostiene un v ivo combate 
en A i n A i c h a ; se han pedido c r é d i t o s su-
plementarios; hoy se d i s c u t i r á la c u e s t i ó n 
en la C á m a r a francesa. — b'e dice que 
Amundsen ha llegado ayer a l Polo.—Ha 
d i m i t i d o el Gobierno belga. — Ocupac ión 
de t i e r r a por los obreros en Francia.— 
Llegan a Roma peregrinos protestantes 
(páBir.a 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria , Gal ic ia y Sur de Lspaaa. || 
chubascos; centro de E s p a ñ a , algunos |¡ 
aguaceros. Resto de E s p a ñ a , buen t iempo, ¡ 
poco estable. Temperatura m á x i m a en Ma- I 
d r i d , 16,7 grados, y m í n i m a , 10,G. £ n pro-
vincias la m á x i m a fué de 25 grados en I 
M u r c i a y l a m í n i m a , 8 en Burgos 
Se van a pedir créditos suplemen-
tarios para Marruecos 
P a i n l e v é e s t á satisfecho del viaje de Malvy 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 22.—Los grupos Freydemberg y 
Combay, a las ó r d e n e s del general De 
Chambrun , h a n sostenido ayer un duro 
combate, del que t o d a v í a no se tienen de-
talles, pero que las primeras noticias ha-
cen ver como un gran triunfo de las tro-
pas francesas. 
L a batal la se h a desarrollado hac ia A in 
A i c h a ; se trata de s o e o í r e r a los puestos 
que e s t á n sitiados en el macizo de Taunat . 
C o n t i n ú a n s e ñ a l á n d o s e en el Oeste gran-
des concentraciones de r i f eños . 
Los disidentes de l a cabi la de Beni Ze-
rual que h a b í a arrastrado Abd-el-Krim, se 
lian sometido de nuevo.—C. de H . 
* & ak 
P A R I S , 22.—Las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Marruecos confirman el brillante 
é x i t o obtenido por las tropas francesas en 
el centro de l a l í n e a de combate. Los rife-
ñ o s h a n sufrido grandes perdidas y se 
muestran muy descorazonados por sus ele-i 
vadas p é r d i d a s . Abd-el-Krim mult ipl ica sus 
esfuerzos en l a propaganda de la guerra 
contra los franceses. 
E l jefe r i f eño e s tá reclutando nueavs 
fuerzas.—C. de H . 
m 9 m 
N. de l a R . — A i n A i c h a {véase el gráf i -
co publicado ayer) esld sobre el Varga , a 
unos diez k i l ó m e t r o s detrás de los puestos 
avanzados del macizo de Taunat . 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z . 22.—He aqu í el ú l t i m o parte oficial 
sobre las operaciones en el frente Norte; 
« O e s t e — L a s i t u a c i ó n es de ca lma. No se 
ha producido n i n g ú n cambio entre los Be-
ni T e r k u l n i los Beni Urriaguel . Se s e ñ a -
lan infiltraciones enemigas a oril las del r í o 
Auled. Los Beni M'Guilga, que se h a n tran-
quilizado ya , vuelven paulatinamente a sus 
poblados. L o s Beni Z c r u a l , que fueron 
arrastrados a la disidencia, parece *jue v a n 
volviendo a sus aduares. 
L a s operaciones mil i tares en esa r e g i ó n 
se l imitaron ayer a una a c c i ó n de art i -
l l er ía . 
E s t e . — E l enemigo e s t á ejerciendo pre-
s i ó n sobre los Branes y los Beni Kiffane, 
pero comoquiera que las operaciones qué 
se e s t á n realizando en el centro h a n atra í -
do a l l í a muchos elementos guerreros, pa-
rece que se h a producido a q u í alguna* des-
c o n g e s t i ó n . 
E n el centro l a s i t u a c i ó n sigue siendo 
seria. 
C R E D I T O S S U P L E M E N T A R I O S 
P A R I S , 22.—El presidente del Consejo de 
ministros, P a i n l e v é , hablando ayer en Gre-
noble, p i d i ó a todos los franceses que sos-
tuvieran l a p o l í t i c a del Gobierno en Ma-
rruecos, que sigue fielmente el m a r i s c a l 
Lyautey . Af irmó que el camino de Fez h a 
sido cerrado a las incursiones de los rife-
ñ o s e i n s i s t i ó en que no se trata de expan-
s i ó n colonial , sino de hacer respetar a 
F r a n c i a , con vistas a lograr u n a paz es-
table. 
Hoy t a m b i é n se h a dedicado gran parte 
del Consejo de ministros a estudiar l a s i -
t u a c i ó n m a r r o q u í . E l jefe del Gobierno des-
p u é s de exponer ante sus colegas l a buena 
acogida que han obtenido sus declaracio-
nes de Grenoble, dijo que iba a presentarse 
a l a C á m a r a un proyecto de ley para con-
ceder c r é d i t o s extraordinarios, destinados a 
Marruecos. 
Respecto a l viaje de Malvy a E s p a ñ a de jó 
entender que se e s t á en v í s p e r a s de con-
c lu ir un acuerdo con el Gobierno de esa 
n a c i ó n . — C . de / / . 
L A S N E G O C I A C I O N E S F R A N C O -
s v i O N V d s a 
P A R I S , 22.—A la sa l ida del Consejo de 
ministros los periodistas han interrogado 
a P a i n l e v é , quien h a declarado, acerca de 
Marruecos, que, naturalmente, hay que es-
perar nuevos combates, «pues hay que lle-
gar a u n a l ecc ión» . 
Con respecto a l viaje de Malvy a E s p a ñ a , 
dijo que el Gobierno sigue sus resultados 
con toda a t e n c i ó n . « S e g u r a m e n t e se l l e g a r á 
a un acuerdo; pero no hay que anticipar-
se. L a s cosas v a n por buen camino; pero 
cuanto so dijera ahora sobre su resultado, 
s e r í a p r e m a t u r o . » 
Acerca de l a r e a n u d a c i ó n de los traba-
jos parlamentarios, P a i n l e v é h a declarado 
que a c e p t a r í a la d i s c u s i ó n inmediata de las 
interpelaciones sobre Marruecos. 
« * * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 22.—Según Le Journal , las nego-
ciaciones de Malvy en Madrid han dado 
como resultado la a u t o r i z a c i ó n p a r a las 
tropas francesas de entrar en l a zona espa-
ñ o l a s i lo exigiese la p e r s e c u c i ó n de los 
r i feños .—C. de I I . 
* * * 
P A R I S , 22 — E l Mot ín dice que. s e g ú n sus 
noticias, en las conversaciones celebradas 
por Malvy con el general Pr imo de Rive -
r a se h a llegado a un acuerdo francoes-
p a ñ o l que deja a cada n a c i ó n en plena 
independencia para llevar a la p r á c t i c a 
los planes que puedan ser establecidos. 
* * * 
L A R A C H E , 21 (a las 20).-Comunican 
oficialmente de Fez . que a l Oeste se se-
ñ a l a l a presencia de cont in írentes r i f e ñ o s 
de refuezo, llegados recientemente. L a co-
lumna Colombat, d e s p u é s de un brillante 
y duro combate, c o n s i g u i ó aprovis ionar 
los puestos del sector. 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy comen-
zó el movimiento de tropas, marchando 
una co lumna por el flanco izquierdo ha-
cia el aduar de Beni Ki fán , y otra por 
el derecho sobre K i t u m . A p o y ó el movi-
miento la Art i l ler ía . Desde el mismo cam-
pamento comenzaron las tropas francesas 
a rechazar a l enemigo, que en masas muy 
numerosas se o p o n í a a l avance, v i é n d o -
se obligadas las fuerzas a llegar al cuer-
po a cuerpo y a asaltar a l a bayoneta 
las tr incheras rebeldes, perfectamente cu-
biertas y parapetadas. Merced a l eficaz 
apoyo de la Art i l ler ía y de las escuadri-
llas de a v i a c i ó n , las tropas francesas lo-
graron su objetivo a las dos de l a tarde. 
L a s guarniciones de los puestos de B í b a i i 
salieron a l encuentro de las co lumnas fe-
l i c i t á n d o l a s por el é x i t o alcanzado. L a s 
columnas regresaron a su base s in sufr ir 
taque serio alguno. 
• Se comenta l a importancia mi l i tar de 
la o p e r a c i ó n que. se de sarro l ló cu tecrenoi 
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di f íc i l y contra un enemigo perfectamente 
organizado y que opuso encarnizada re-
sistencia. Los rebeldes abandonaron en 
el campo m á s de 60 c a d á v e r e s , i g n o r á n -
dose hasta ahora el n ú m e r o di; bajas fran-
cesas. L a derrota sufrida i m p r e s i o n ó mu-
cho a los rifeflos. 
Ni en el Norte ni en el centro ha cam-
biado l a s i t u a c i ó n . Se s e ñ a l a , no obstan-
te, l a presencia de un contingente enemi-
go que se e s tá concentrando en la re-
g i ó n del alto Carga . 
L a columna Cambay se d i r i g i ó a Bab 
el Mizar l ibrando nn v i v í s i m o combate, 
cuyo resultado se desconoce de momento. 
E l general Billote t o m ó el mando de la 
r e g i ó n de O u a z á n . 
M a l v y s e d e s p i d e d e l R e y 
y r e g r e s a a F r a n c i a 
A l m e d i o d í a de ayer estuvo en Palac io 
para despedirse del Rey el s e ñ o r Malvy. E l 
-ex ministro f r a n c é s estuvo media hora en 
j a c á m a r a regia. 
Por l a noche, a las nueve y cuarto, re-
g r e s ó a P a r í s , a c o m p a ñ a d o de su amigo el 
m a r q u é s de Tenorio. 
E l s e ñ o r Malvy m a n i f e s t ó que va satis-
f e c h í s i m o , no s ó l o de l a cordial idad que 
h a l l ó en todas partes, y especialmente en 
el jefe del Gobierno y en el Rey, sino por 
haber resuelto muchos de los puntos de 
los tratados en las conferencias oficiosas. 
N u e v o G o b i e r n o e n C u b a 
HABANA, 22.—El nuevo Gobierno de l a 
r e p ú b l i c a q u e d ó constituido de l a siguien-
te forma: 
Presidente, general don Gerardo Macha-
do; vicepresidente, don Carlos de l a Ro-
s a ; secretarios: de Estado, don Carlos Ma-
nuel C é s p e d e s ; Justicia, don J e s ú s B a r r a -
q u é ; G o b e r n a c i ó n , don Aurelio Z a y a s Ba-
z á n ; Hacienda, don Enr ique H e r n á n d e z 
C a r t a y a ; Agricultura, don A n d r é s Perei-
r a ; Obras p ú b l i c a s , don Carlos Miguel de 
C é s p e d e s ; Sanidad, don Danie l Cispert ; 
Guerra y Marina , don Rafae l I turra lde : 
I n s t r u c c i ó n , don Guil lermo F e r n á n d e z Mas-
c a r ó ; secretario de l a Pres idencia , don V i -
r ía to Gutiérrez . 
E l nuevo Gobierno tiene un m a r c a d í s i m o 
c a r á c t e r libera.l, y h a sido muy bien aco-
gido por la o p i n i ó n . 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
HABANA, 20 (recibido el 22 con gran re-
traso).—Con el ceremonial acostumbrado se 
c e l e b r ó el acto de la toma de p o s e s i ó n y 
juramento del nuevo presidente, general 
Gerardo Machado. Le d ió l a p o s e s i ó n el 
presidente saliente, don Alfredo Zayas . 
c a m b i á n d o s e discursos. 
L a ceremonia, en l a que tuvieron asis-
tencia todas las misiones especiales extran-
jeras , el Cuerpo d i p l o m á t i c o de l a repúbl i -
c a y el nuevo Gobierno, r e v i s t i ó gran pom-
p a y solemnidad. T e r m i n a d a l a j u r a , se 
c e l e b r ó un Consejo de ministros, presidido 
por el nuevo presidente, general Machado, 
i en el que és te expuso a su Gobierno un 
v a s t í s i m o programa de reformas p o l í t i c a s 
y nuevas orientaciones en cuanto a las re-
laciones internacionales. 
H a b l ó t a m b i é n el nuevo presidente de un 
plan de t r a n s f o r m a c i ó n y desenvolvimien-
to urbano de l a capital de la r e p ú b l i c a . 
E n los p r o p ó s i t o s del nuevo presidente de 
Cuba existen diversos proyectos de Trata -
dos comerciales con determinadas nacio-
nes, singularmente con los Estados Unidos 
y E s p a ñ a , con las que el general Machado 
siente gran s i m p a t í a . 
E n el acto de l a j u r a no o c u r r i ó el m á s 
leve incidente. 
por r a r a , por caprichosa, por exquis i ta que 
sea, entre las marav i l las de tocador y de la 
p e r f u m e r í a elegante, que no se encuentre 
en la Casa A l v a r e z G ó m e z , Sev i l la , 2, Ma-
dr id , que es la mejor p e r f u m e r í a de E s p a ñ a 
y la creadora de la s in r i v a l A G U A D E 
C O L O N I A C O N C E N T R A D A , consagrada y a 
por todo el mundo. 
Arde un almacén de azufre 
Los bomberos sofocaron el fuego 
con arena 
V I G O , 22.—Poco d e s p u é s de las siete de 
l a tarde se d e c l a r ó un violento incendio en 
el a l m a c é n de azufre que don José María 
A l v a r e z tiene establecido en la ca l le del 
A r e n a l . 
Acudieron los bomberos, que p a r a sofo-
c a r el fuego tuvieron que valerse de 
arena. 
L a s p é r d i d a s son de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
— E l general Berenguer v i s i t ó los cuarte-
les y dependencias mi l i tares , así como la 
"base naval , r i n d i é n d o s e l e los honores co-
rrespondientes. 
E n el Gobierno m i l i t a r r e c i b i ó d e s p u é s 
muchas visitas. 
M a ñ a n a sale para V i l l a g a r c í a y en la 
semana p r ó x i m a irá a Lugo . 
m m LAS B&BARDIIIAS 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la C A S A 
S E S E Ñ A , C r u z , 30, y Espoz y Mina , 11. 
A m e r i c a n a s de punto desde 65 pesetas, 
fe impermeables ingleses desde 60. 
E s c o p a d o u n g r u p o ' 
d e r e b e l d e s 
o 
La Mehalla de Tetuán, pone en 
dispersión al enemigo 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
P a r t i d a rebelde copada 
T E T U A N , 22 (a las 19).—Las escuadril las 
de a v i a c i ó n reconocieron detenidamente 
toda l a zona, bombardeando los poblados 
de Beni Us in y A i n Abot de Beni l ed ir , 
incendiando los c a s e r í o s , en los cuales se 
h a b í a observado algunos n ú c l e o s rebeldes, 
especialmente en el de Ben i Yedir , siendo 
preciso, y a entrada l a tarde, suspender los 
vuelos por haber comenzado a llover to-
rrencialmente y estar las nubes muy bajas, 
lo que imposibil itaba los bombardeos. 
— P a r a extremar l a v ig i lanc ia en el ba-
rranco de Busemelal , dispuso el general 
en jefe que se colocara hace d í a s un blo-
cao, que e n l a z a r í a sus fuegos con otros dos, 
situados en dicho punto, d e j á n d o l e guarne-
cido por m e j z a n í e s de l a Mehal la de Te-
t u á n . E n las primeras horas de l a m a ñ a n a 
de ayer y desde un bosquecillo p r ó x i m o , co-
menzaron a hosti l izar insistentemente los 
rebeldes l a nueva p o s i c i ó n , y en su vista 
el sargento i n d í g e n a que manda los desta-
camentos de las tres guarniciones, s a l i ó , 
con l a gente disponible, a l o í r los prime-
ros disparos; pero, dada l a s i t u a c i ó n y 
n ú m e r o del enemigo, se d i r i g i ó a B c n K a -
rr ic l i , dando cuenta a l teniente de l a ofi-
c ina de I n t e r v e n c i ó n , s e ñ o r F e r r e r , de lo 
que ocurr ía , quien inmediatamente d i ó or-
den de sa l ir a caballo las fuerzas de la 
Mehal la y P o l i c í a disponibles, mandadas 
por el teniente Curie l , que se d i r i g i ó al 
bosquecillo ocupado por los rebeldes, cer-
c á n d o l o con var ias parejas , a l mismo tiem-
po que con el resto de l a fuerza b a t í a de 
frente el n ú c l e o enemigo, longrando, en 
bizarro empuje, arrol lar a los rebeldes, a 
los que puso en completa d i s p e r s i ó n , mu-
chos de los cuales fueron acuchil lados por 
los nuestros y 10 cogidos prisioneros, con 
armas y municiones. 
Los rebeldes apresados^ fueron conduci-
dos a Ben K a r r i c h , desde "donde se les tras-
l a d ó a T e t u á n para ingresar en l a cárce l , 
a d i s p o s i c i ó n de las autoridades del Ma]-
zen. 
Enterado el general Despujols de esta 
h á b i l y e n é r g i c a o p e r a c i ó n de los mencio-
nados oficiales, se a p r e s u r ó a felicitarlos 
calurosamente por conducto del coronel i - , 
l a s e c c i ó n mi l i tar de I n t e r v e n c i ó n , s e ñ o r 
Orgaz, haciendo extensivo el p a r a b i é n a 
las leales fuerzas m e j a z n í e s que cooperaron 
a l a r e a l i z a c i ó n del brillante hecho de ar-
mas. 
— L l e g ó a Regala , procedente de Arc i l a , 
el general Souza, que p e r n o c t ó en dlcno 
campamento por ser m u y avanzada la hora 
de su llegada, e s p e r á n d o s e l e hoy en T e t u á n . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Madrid, terminada 
l a c o m i s i ó n de servicio que le trajo a é s -
ta, el coronel de C a b a l l e r í a s e ñ o r G ó n g o r a . 
Sanjurjo v i s i ta la E x p o s i c i ó n de productos 
e s p a ñ o l e s 
M E L I L L A , 2 2 — E l general S a n j u r j o , con 
sus ayudantes y el coronel de Estado Ma-
yor s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a , v is i taron l a E x -
p o s i c i ó n permanente de productos e s p a ñ o -
les, donde el ingeniero s e ñ o r T r í a s les d i ó 
a conocer el interesante programa de pro-
ductos germinicidas «S inf lam», de nueva 
c r e a c i ó n , el ignifugo contra l a i n i c i a c i ó n 
de incendios, insecticidas no venenosos con-
tra las plagas del campo y el microbic ida 
p a r a prevenir las enfermedades del gana-
do. D e s p u é s les expuso las pruebas prác -
ticas de c u r a c i ó n de enfermedades de l a 
piel l levadas a cabo con estos productos. 
Los visitantes, que comieron en el palacio 
de l a E x p o s i c i ó n , sal ieron m u y satisfechos 
de és ta , reconociendo l a importancia de l a 
obra que desarrolla en favor de l a produc-
c i ó n nacional . 
Celebran asamblea los 
Somatenes de Coruña 
C O R U S A , 21.—Se h a celebrado l a asam-
blea de somatenes, pres idida por el gene-
r a l Rocha. Se d ió cuenta de diversos asun-
tos, entre ellos l a c r e a c i ó n de recompen-
sas a los somatenistas que m á s se distin-
gan, establecimiento de cuotas forzosas y 
voluntarias, nombramiento de somatenes 
protectores y de somatenistas honorarias a 
las s e ñ o r i t a s que regalaron l a bandera. 
A l a asamblea asistieron numerosos re-
presentantes. 
L a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
s a l e d e J e r u s a l é n 
Un templo a la Virgen del Pilar 
B O N I F A C I O , 2 1 — E n J e r u s a l é n se h a tri-
butado a l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a una 
grandiosa despedida. 
Se h a n celebrado varios actos, a cua l m á s 
solemne y hermoso, entre ellos el de ben-
decir l a pr imera piedra del templo a l a 
Virgen del P i l a r , oficiando su eminencia 
el Cardenal Pr imado. Este h a sido recibido 
en E l Cairo por el Bey de Egipto. 
^ ^ B ^ R ^ T ^ R V I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, C A R R E T A S , 7 
U n a v i ó n m i l i t a r c a e s o b r e 
u n a c a s a e n B a r c e l o n a 
Se incendia en el aire y mueren los 
dos tripulantes 
B A R C E L O N A , 22.—A las nueve y quince 
de esta m a ñ a n a s a l i ó del a e r ó d r o m o del 
1 rat del Llobregat, un aparato de la Ae-
r o n á u t i c a Naval, tripulado por el teniente 
coronel de Art i l l er ía de la A r m a d a , don 
Hi lar io Ramos, y el marinero agregado} 
a este servicio, Miguel Garc ía de las Ca-
sas, volando a gran al tura por el centro 
de l a ciudad y por enc ima del puerto. 
A l pasar por l a calle de los A l m o g á r a -
bes, que e s tá situada d e t r á s del palacio 
de Justicia, se le d e s p r e n d i ó al aparato 
un a la , y envuelto en una co lumna de 
humo y verticalmente en forma de ba-
rrena, fué a caer sobre l a casa n ú m e r o 
41 de dicha calle. 
Inmediatamente a c u d i ó gran cantidad 
de p ú b l i c o y el parque de bomberos, que 
hal laron los restos del marinero en u n 
solar p r ó x i m o a la casa, y los del tenien-
te coronel Ramos, que pilotaba el a v i ó n , 
entre las astillas del aparato. 
Poco d e s p u é s llegaron las autoridades 
civiles y militares, que dispusieron el 
traslado de los c a d á v e r e s de los infortu-
nados aviadores a l Hospital Mil i tar , en 
un f u r g ó n de Sanidad. 
E l jefe de A v i a c i ó n mil i tar , s e ñ o r Car-
dona, h a dispuesto las medidas oportunas 
para el entierro solemne de los c a d á v e r e s , 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las cuatro y 
media de l a tarde. 
E l h i d r o a v i ó n siniestrado l levaba el n ú -
mero 1.813-M, el motor era Hispano Suiza , 
de 300 caballos, y prestaba servicio desde 
hace tres d í a s . 
L a pr imera persona que a c u d i ó a l lugar 
del suceso fué don Benito L a n d a , juez de 
guardia hoy; que se encontraba a l a puerta 
del Palac io de Just ic ia y se d i ó perfecta 
cuenta del accidente. Poco d e s p u é s llega-
ban varios obreros y empleados de l a Com-
p a ñ í a de ferrocarriles del Norte, cuyo edi-
ilcio e s t á situado t a m b i é n m u y cerca de 
aquel sitio. T a m b i é n a c u d i ó a prostar au-
xi l io u n a c o m p í i ñ í a de ametralladoras a l 
mando del c a p i t á n don L u i s Capdevi la , 
que real izaba ejercicios en aquellas inme-
diaciones. 
E l padre So lana p r e s e n c i ó as imismo el 
accidente, y se a p r e s u r ó a dar l a absolu-
c i ó n a las v í c t i m a s . 
A p r o p ó s i t o de esto se h a recordado que 
el padre So lana p r e s t ó t a m b i é n los auxi-
lios de l a r e l i g i ó n a las v í c t i m a s de otro 
accidente de a v i a c i ó n ocurrido hace unos 
meses en el paseo de Escudi l l ers . 
H a b r á modificaciones en el Ayuntamiento 
B A R C E L O N A , 22.—El p e r i ó d i c o « L a No-
c h e » publ ica una not ic ia en su n ú m e r o de 
hoy, asegurando que en las Casas Consisto-
riales se afirma que, u n a vez de regreso 
a Madr id sus majestades los Reyes , se i n -
t r o d u c i r á n en el ac tual Ayuntamiento de 
Barce lona algunas modificaciones. 
Se dice t a m b i é n que la prox imidad del 
v ia je de los Reyes ha motivado el aplaza-
miento de las modificaciones a que se 
alude. 
S Í f f i O i í T W l s ™ ! ! 
( O y a r z u n ) a 8 kms. de S A N S E B A S T I A N 
Establec imiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s (morfina, co-
c a í n a , alcohol) v convalecientes. 
Doctores V I D A R T E , L A R R E A y U S A B I A G A 
No se admiten alienados n i contagiosos. 
S e r e ú n e e l C o n s e j o 
S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r M e n d i z á b á l , 
se r e u n i ó ayer, de cuatro y media de l a 
tarde a ocho de. l a noche, el pleno del Con-
sejo Superior Ferroviar io . 
T r a t ó s e de la respuesta que se ha de dar 
a la c o m u n i c a c i ó n del Directorio - acerca 
de las l lamadas reservas de las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias, y se l e y ó el dictamen de la Co-
m i s i ó n que entiende en l a p e t i c i ó n de emi-
s i ó n de obligaciones del Tesoro, formulada 
por l a C o m p a ñ í a del Norte. D i ó s e a cono-
cer t a m b i é n el voto part icular del s e ñ o r 
Gi l Clemente, y el s e ñ o r Matesahz a n ü n -
c i ó otro, copia del cua l se e n v i a r á a los 
miembros del Consejo. 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n , que se celebra-
rá el 5 de junio, viernes, se t r a t a r á de l a 
fecha a que debe retrotraerse l a implan-
t a c i ó n de l a jornada de ocho horas a l per-
sonal obrero ferroviario. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
Ayer l a rec ib ió el n i ñ o José L u i s , hijo de 
los condes de Cal le ja . 
A lumbramientos 
L a bella consorte de don J e s ú s Alvarez 
A r r á n z (nacida Consuelo Romero y Lecea) 
h a dado a luz con felicidad a su hijo pri-
m o g é n i t o , quien en l a p i la bautismal reci-
b i r á el nombre de José , en memoria de su 
t í o carna l paierno, el ex director de Admi-
n i s t r a c i ó n e ilustrado jurisconsulto. 
Reciban los padres, abuelos y bisabuelo, 
don Carlos Lecea, nuestra c a r i ñ o s a enhora-
buena. 
— L a s e ñ o r a de Canals , h i j a de l a marquesa 
v iuda de Vi l lapalma, h a dado a luz con fe-
l ic idad un n i ñ o . 
Saraos y fiestas en los jardines 
Se anuncian en Barcelona en los palacios 
de las marquesas de Castellbell, v iuda de 
y i l l a m e d i a n a , y condesa de Alcubierre. 
Enfermos 
E l m a r q u é s de Vastos y don B e r n a b é de 
A z c á r a t e se hal lan enfermos. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Fa l lec imientos 
E l s e ñ o r don José de Santos y F e r n á n d e z 
L a z a f a l l e c i ó ayer, a las tres de l a madru-
gada, a consecuencia de un ataque cere-
bral . 
H a b í a nacido en Val ladol id el 3 de febre. 
ro de 1855. 
De su mtrimonio con la distinguida y 
virtuosa s e ñ o r a d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Cía y 
F e r n á n d e z deja los siguientes h i j o s : d o ñ a 
Ana, don Angel, d o ñ a M a r í a de los Dolores, 
que el lunes 25 iba a contraer matrimonio 
con don J o a q u í n M a r í a Abella y V e r a (cuyo 
enlace se h a aplazado por tan triste moti-
vo) ; don Ignacio y d o ñ a P u r i f i c a c i ó n . 
T a m b i é n lo fueron los malogrados don 
José y don Manuel . 
E l finado fué jefe de negociado en el 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n , senador del 
reino, diputado a Cortes, uno de los m á s 
leales amigos que tuvo el inolvidable ha-
cendista don G e r m á n G a m a z o ; consejero 
del Banco de E s p a ñ a , l icenciado en Dere-
cho y gentilhombre de c á m a r a de su ma-
jestad, con ejercicio desdo el 22 de ene-
ro de 1914. 
F u é persona muy conocida y justamente 
apreciada en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s , po-
l í t i cos y financieros. 
Env iamos sincero p é s a m e a l a distin-
guida fami l ia del s e ñ o r Santos y F e r n á n d e z 
L a z a , y rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el difunto. 
—Confortado con los Santos Sacramentos, 
fa l l e c ió ayer el s e ñ o r don José Garc ía Gon-
zá lez , distinguido perito a g r ó n o m o y per-
sona que se h a b í a granjeado en v ida de 
legitimas s i m p a t í a s . 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a su viuda, 
d o ñ a F e l i s a P é r e z ; hijo, don José María; ' 
hermanos p o l í t i c o s y d e m á s dist inguida fa-
mil ia . 
E l entierro se v e r i f i c a r á esta tarde, a 
las cuatro, desde l a casa mortuoria, San 
Mateo, 26, a l cementerio de la Almudena. 
E l Abate F A R I A 
J u n t a d e l C r é d i t o d e 
l a U n i ó n M i n e r a 
Continúa el mismo Consejo de 
Administración 
B I L B A O , 22.—A las once de l a m a ñ a n a , 
hora a que estaba convocada l a junta ge-
neral de accionistas del Crédito de U n i ó n 
Minera, l a afluencia en los locales de esta 
entidad bancar ia era extraordinariamente 
numerosa. L a sa la de actos, a pesar de 
s u amplitud, resultaba insuficiente para 
contener a los presentes. Como l a apertu-
r a de l a s e s i ó n se retrasara, parte del pú-
blico c o m e n z ó a dar s e ñ a l e s de impacien-
cia, que e x t e r i o r i z ó de var ias maneras. 
Poco antes de las once y media llegaron 
los consejeros y alto personal del Crédito 
de U n i ó n Minera. E l retraso estaba justi-
ficado porque antes de acudir a l a junta 
h a b í a n querido deliberar con los comisio-
nados de los accionistas p a r a tratar de l a 
norma a seguir en l a s e s i ó n . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r B u t r ó n , del Patronato 
del Hospital de Portugalete, no pudlendo 
hacerlo el presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r Urien , por hal larse en Madrid. 
Entre otros consejeros asistieron los se-
ñ o r e s Jausoro, presidente de l a C á m a r a de 
Comercio; Barona , director de l a sucur-
sa l del Banco Hispano-Americano; mar-
q u é s de Mac-Mahon; Carabia , director de 
l a sucursal del Banco E s p a ñ o l del R ío de 
l a P l a t a ; Sac ia , del Banco U r q u i j o ; L e i -
zaola, gerente del Crédi to de U n i ó n Mine-
r a , y B o l í v a r , interventor jud ic ia l del 
mismo. 
E l secretarlo l e y ó l a convocatoria de l a 
junta general de accionistas, cuyo objeto 
era el de conocer l a Memoria y el balance 
correspondientes a l ejercicio de 1924 y pro-
ceder a l a r e n o v a c i ó n de consejeros. 
T e r m i n a d a la lectura, p i d i ó l a pa labra 
el s e ñ o r Elgoibar, miembro de l a Comi-
s i ó n de accionistas, manifestando que é s t a 
h a b í a celebrado u n a entrevista con el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Crédito de U n i ó n 
Minera, y que, meditado el objeto de l a 
junta general y atendido el deseo de los 
accionistas, manifestado claramente en l a 
junta celebrada el m i é r c o l e s , c r e í a que no 
e r a el presente momento oportuno p a r a 
proceder a l a r e n o v a c i ó n de consejeros, y a 
que en estos d í a s se e s t á n realizando ges-
tiones encaminadas a l a s o l u c i ó n del asun-
to. P o d í a interpretarse a d e m á s l a renova-
c i ó n — d i j o el s e ñ o r Eigoibar—como un agra-
vio o voto de censura a los actuales con-
sejeros, que s e r í a completamente injusto, 
porque e s t á n probadas l a honorabil idad y 
buena voluntad de todos estos s e ñ o r e s . P i -
d i ó , pues, el s e ñ o r Elgoibar que se apla-
zase l a junta para momento m á s oportuno, 
aplazamiento posible, y a que reglamenta-
riamente debe celebrarse dentro del pr i -
mer semestre del a ñ o , plazo que t o d a v í a 
no h a transcurrido. 
D e f e n d i ó su p e t i c i ó n , por otra parte, en 
que h a y pendiente u n a d e c l a r a c i ó n judi -
c ia l que cualesquiera que sean los t érmi -
nos en que se produzca m o d i f i c a r á l a cues-
t i ó n . 
E l presidente entonces p r e g u n t ó a los ac-
cionistas si se ha l laban conformes con l a 
propuesta del s e ñ o r Elgoibar . y como por 
unan imidad se sumasen a ella, s e , d i ó por 
terminada l a junta. Antes un accionista pi-
d i ó que l a p r ó x i m a se celebre en un local 
de mayor capacidad. 
L a C o m i s i ó n de accionistas se r e u n i ó 
d e s p u é s , acordando, luego de cambiar im-
presiones sobre la m a r c h a de l a c u e s t i ó n , 
reunirse p e r i ó d i c a m e n t e para no desaten-
der el modo de defender colectiva y efi-
cazmente sus ' intereses. 
Cuando los accionistas salieron del B a n -
to esperaban el resultado de l a junta a 
la puerta del edificio buen n ú m e r o de se-
ñ o r a s , la m a v o r í a forasteras. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O K O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Persisten las l luv ias en E s p a ñ a . 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
por cualquier otro l í q u i d o semejante e l 
A G U A D E L O E C H E S . 
P E R S I C A . — E n la Tenencia de A l c a l d í a del 
d i s t r i t o de la Inclusa (Juanelo, 20) se encuen-
t r a depositado, para entregar a quien j u s t i f i -
que su pertenencia, un bolsil lo de cuero con 
varias monedas do p la ta y ca lder i l la , una cé-
dula personal y una tar je ta de v i s i t a con 
apuntes. 
V e r d a d e r o t e so ro 
de la vejez 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legítimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
B A N C O U R Q U I J O 
S E R V I C I O D E C A J A S D E A L Q U I L E R 
Abierto a l p ú b l i c o de nueve de la m a ñ a n a a ocho de la noche, sin i n t e r r u p c i ó n , 
todos los d í a s labornblcs. 











Por trimestre Por semestre 
Pesetas Pesetas 
5 1° 
7.50 15 30 
Los impues tos que g r a v e n a u n solo t i t u l a r o en la p a r t e p r o p o r c i o n a l a l p r i -
me ro , s i son var ios , s e r á n satisfechos p o r e l Banco. 
C o n t i n ú a e l e x a m e n 
d e l c o n c i e r t o v a s c o 
Se creará el Banco de Crédito Local 
Minutos d e s p u é s de las diez de la noche 
t e r m i n ó el Consejo del Directorio. Pr imo 
de R i v e r a m a n i f e s t ó : 
—Peseta a peseta, hemos examinado, con 
el subsecretario de Hacienda, l a c u e s t i ó n 
del concierto e c o n ó m i c o con las Vascon-
gadas. E s asunto que d u r a r á t o d a v í a dos 
o tres d í a s , porque hay que compulsar 
muchos c á l c u l o s , cifras y datos. De modo 
quo a ú n no hay o r i e n t a c i ó n . 
E l general Val lespinosa c o n f i r m ó luego 
l a minuciosidad del examen, a ñ a d i e n d o 
que se h a b í a n invertido en ello m á s de 
dos horas. Dada l a Importancia de esta 
c u e s t i ó n — c o n t i n u ó el vocal del Directo-
rio—, m a ñ a n a , aunque el presidente se v a 
a Córdoba a las ocho y veinte de l a no-
che, celebraremos t a m b i é n Consejo. L a re-
u n i ó n e m p e z a r á m á s temprano, y se le-
v a n t a r á a las ocho, pues iremos a l a es-
t a c i ó n a despedir a l presidente, a pesar 
de las indicaciones en contrario de és te . 
Se h a n estudiado t a m b i é n un proyecto, 
que en principio q u e d ó aprobado, sobre 
c r e a c i ó n de un Banco de Crédi to Loca l , y 
otro extendiendo a l personal del Cuerpo 
peric ia l de Contabil idad el derecho reco-
nocido al Cuerpo general de Hacienda pa-
r a ejercer el cargo de recaudador. 
L o s comisionados vascos en l a Presk l enc ia 
A las ocho y media de l a noche '.lepa-
ron a l a Presidencia, citados por el mar-
q u é s de Este l la , los representantes de las 
Diputaciones vascas, a c o m p a ñ a d o s por el 
s e ñ o r Echevarr ie ta . 
Celebraba a la s a z ó n Consejo el Direc-
torio. Dichos s e ñ o r e s pasaron a l a sala de 
visitas de l a planta principal . A las nue 
ve y media el presidente del Directorio 
les e n v i ó un recado por m e d i a c i ó n de sus 
ayudantes, i n d i c á n d o l e s l a imposibil idad 
de recibirles hasta hoy, dada l a d u r a c i ó n 
del Consejo. 
P r i m o de R i v e r a r e g r e s a r á en la pr imera 
qu incena de jul io 
E l presidente del Directorio m a n i f e s t ó 
anoche que su p r ó x i m a estancia en Ma-
rruecos d u r a r á poco m á s de u n mes. E s 
tará , pues, de regreso a principios de l a 
pr imera quincena de jul io . 
S: :'i 3* 
E l lunes por l a m a ñ a n a r e g r e s a r á el pre-
sidente de Córdoba, y por l a noche mar-
c h a r á a Barcelona, a c o m p a ñ a n d o a l Rey. 
E n t r e g a de los reales despachos a los 
a l f é r e c e s de A r t i l l e r í a 
E l d í a 27 m a r c h a r á el vocal del Direc-
torio general Hermosa a Sogovia para en-
tregar los reales despachos a los nuevos 
a l f é r e c e s de Art i l l er ía . 
L a E x p o s i c i ó n Hispanoafr icana 
E l conde de las Infantas se e n t r e v i s t ó 
ayer con el presidente dol Directorio para 
tratar de la E x p o s i c i ó n Hispanoafricana, 
que se c e l e b r a r á en Granada . 
L a C o m i s i ó n de combustibles a Puertol lano 
E l 28 m a r c h a r á a Puertollano la Comi-
s i ó n de combustibles, presidida por el 
general Hermosa. 
Despacho y vis i tas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por l a m a ñ a n a los subsecre-
tarios de G o b e r n a c i ó n , G r a c i a y Justicia, 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo y el direc-
tor general de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
E l embajador de Inglaterra c e l e b r ó una 
larga entrevista con el m a r q u é s de Este-
l ia . Este not i f icó a los comisionados vas-
cos, que aguardaban ser recibidos, que 
por l a noche se e n t r e v i s l a r í a con ellos en 
l a Pres idencia del Directorio. 
Por l a tardo vis i taron a l presidente el 
ministro de E s p a ñ a en Praga , el alcalde 
de C o r u ñ a y el embajador do los Es ta -
dos Unidos, a quien a c o m p a ñ a b a el pre-
sidente de l a C o m i s i ó n de Presupuestos 
del Parlamento norteamericano, m í s t e r 
W i l l i a m Scott Vare . 
E n l a Pres idencia estuvieron el presi-
dente del Supremo de Guerra , general 
Orczco, y l a C o m i s i ó n del C a n a l de Isa-
bel t t 
E l Obispo de A l m e r í a y el comisario re-
gio del teatro Rea l vis i taron al general 
Vallespinosa. 
E l subsecretario de Mar ina d e s p a c h ó con 
el vicealmirante Ma^az. 
Vis i taron ai general Hermosa el presi-
dente del Cílrciiip Mercantil de Sevi l la , don 
Antonio S a c r i s t á n , y el gobernador de 
Ciudad Real . 
Hoy se r e ú n e e l pleno de G u e r r a 
E n el pleno que c e l e b r a r á hoy el Su -
premo de Guerra y M a r i n a s e r á n exami-
nadas las propuestas de ascenso del te-
niente de I n f a n t e r í a don S e b a s t i á n Vida , 
comandante de Estado Mayor don Antonio 
Aranda , comandante de I n f a n t e r í a don Pe-
dro Garrido y c a p i t á n de Intedencia don 
Manuel Mota, y los expedientes do cruces 
de S a n Fernando de los sargentos de I n -
f a n t e r í a Manuel Calderón , de Sanidad 
José López Garc ía y cabo de Art i l l er ía Ar-
turo So la Sagarra . 
D e t e n c i ó n d e u n a c r i a d a 
l a d r o n a 
Donde ponía e! pie ponía tam-
bién la mano 
—o 
L a P o l i c í a detuvo ayer en l a calle de 
Bravo Morillo a Prudenc ia Garc ía Diego, 
de diez y ocho a ñ o s , natural de Burgo 
de Osma, que se v e n í a dedicando a robar 
en las casas donde, como sirvienta, era 
admitida. 
D e s p u é s do no pocos trabajos, se consi-
g u i ó que confesara ser la culpable de las 
siguientes sustracciones: 
E l 25 de abri l sustrajo del domicilio de 
d o ñ a Antonia L a b a d i a Barrero , Monte-
l e ó n , 34 y 36, un reloj de oro y piedras, 
u n a cadena del mismo metal, unos pen-
dientes con ocho brillantes y varios efec-
tos de menor v a l o r a c i ó n . A dicha s e ñ o r a 
la dijo que se l lamaba M a r í a García , y 
con tal nombre figura l a denuncia que en-
tonces p r e s e n t ó la perjudicada. 
A don José de la G á n d a r a Marsella, que 
vive en Tutor, 46, le robó en 15 de marzo 
ñ l t i m o , a los pocos d í a s de ser admit ida 
en l a casa, un reloj de pulsera de oro, 
una cadena, t a m b i é n de oro, y u n a den-
tadura postiza. 
Anteayer sustrajo del domicilio de d o ñ a 
B l a s a Ortiz Garc ía , Santa E n g r a c i a , 5, 
bajo, un bolso con 201 pesetas, que estaba 
colgado en un perchero. E n esta casa es-
tuvo dos horas nada m á s . 
Y en 7 de abri l sustrajo 25 pesetas y 
varias prendas a un vecino del pueblo de 
Fuencarra l , apodado Pipo. 
L a aprovechada sirvienta, en el mo-
mento en que real izaba uno dp estos hur-
tos, d e s a p a r e c í a como por encanto del do-
tnlcilio de sus amos. 
L o s agentes recuperaron parte de lo sus-
tra ído por Prudencia en diferentes casas 
de compraventa . Los pendientes do l a se-
ñ o r a de Labad ia a s e g u r ó que los llevaba 
puestos cuando filé detenida., PITO que se 
los q u i t ó con disimulo, a r r o j á n d o l o s al 
suelo. Fueron buscados, no logrando los 
agentes dar con elin-;. 
Prudencia es tá r e d a m a d a por tres Juz- i 
gados de l a Corte y por el de Colmenar 
Viejo. 
" E l s e c r e t o _ _ d e L u c r e c i a " 
Comedia de don PPH 
n o z S e c a . estrenada en el ^ 
tro Fonta lba . el ^a-
La predilección del señor M n « £ « 
cuando escribe solo, por las corntíu ^ 
nes folletinescas y m e l o d r a m á S C a c i o -
prurito de darles novedad. c o m b i n á J ^ 
con elementos cómicos y aun g r o t e í ^ 
llevan a empeños tan difíciles a n f 0 8 , ^ 
materialmente al autor arrastrado r.Se V6 
obra, en lucha con ella, sin f Z r J 0 T ^ 
ominarla y arribar a buen iérminn Para 
Porque no es que sean íncongrueL 
an tagómeos los elementos cómico ^ * 
matico: se completan, y aun se L a" 
zan y ofrecen matices nuevos cuami ' 
combinan armónicamente y en ÍUSIA ^ 
porciones, y esto es lo que falta en Pro" 
chas ocasiones y faltó anoche por 
pleto en la obra. El señor Muñoz «? x . .... ^ acum MUnOZ 
falto de p o n d e r a c i ó n y con una d e s c o ^ 
tanto inhabi l idad, o hace verdaderos * 
paredados de elementos c ó m i c o s entro i 
d r a m á t i c o , y viceversa, o pone junto a i 
emocional y p a t é t i c o un matiz de comn 
dad que no corresponde, que no da , 
g r a d a c i ó n necesaria para que el púbit 
pase de un sentimiento a otro sin d» 
cuenta, o no ofrece el contraste brusrn 
sorprendente. í 
E s t a c o n f u s i ó n de matices ofusca al nr 
p ió autor y le l leva a errores lamentabl^ 
como el del tipo de marido de la obra d 
anoche, que quiere ser correcto. diJ:6 
caballeroso y noble, y no pasa de ser un» 
figura afectada, falsa, r í g i d a y, sobre toi!? 
r idicula . Este defecto constante de E l . 
creto de L u c r e c i a so agrava por la fait» 
de novedad del elemento folletinesco ma 
nido y antiguo, que da l a sensación dP 
que no es imaginado por el autor nZ 
empieza luchando con el retorcimiento 
l a dureza, lo redicho del d i á l o g o del orlfi' 
nal , y acaba s a t u r á n d o s e de él, encontrán 
dolo natural , e m p l e á n d o l o con fruición 
hasta abusando de sus ampulosidades ' 
E n el pr imer acto el s e ñ o r Muñoz Seca 
m á s d u e ñ o de s í y de su estilo, conduce 
bien el asunto en u n a e x p o s i c i ó n larga, en 
la que abundan los incidentes innecesarios 
E n él segundo un ambiente de saínete 
nos hace pensar, a pesar de sus exagera-
ciones, que el autor e s t á en su centro-
acierta pintando primorosamente el tipo 
franco, noble y s i m p á t i c o de Ventura y 
tanta fuerza y tan verdad hay en él, que 
salva l a escena, fa lsa y convencional', con 
su madre, interrumpida de modo tan ab. 
surdo e inesperado, que resulta grotesco, « 
a part ir de a q u í toda l ó g i c a se pierde.'la 
a c c i ó n se diluye en escenas innecesarias 
largas y fatigosas,- animadas de tiempo en 
tiempo por a l g ú n chiste, y cuando reapa-
rece el asunto es de una manera escueta 
r e c t i l í n e a , dura y antinatural , para llegar 
a un fin adivinado mucho antes. 
Mar ía G á m e z , natural y contenida; Blan-
ca J i m é n e z , f e l i c í s i m a y muy graciosa en 
un papel secundario; Alberto Bomeo, bien 
en dos tipos, uno de los cuales pesó y no 
por su culpa ; L u i s P e ñ a , Vedia y Barra-
jón trabajaron con entusiasmo, sin conse-
guir que la comedia, respetuosa con la 
moral y l impia , l legara a puerto' sin su. 
frir varias borrascas. 
E l autor s a l i ó a escena en los tres actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
«Juanita, la Perchelera» 
S a í n e t e de los señores Fer-
n á n d e z de Sev i l l a y G. Carre-
ñ o , m ú s i c a del maestro Alonso, 
estrenado en el teatro de la 
Zarzue la . 
Demuestran los autores una visión ñní-
s ima y exacta del sa inó te en cuanto tie-
ne de ambiente, de tipos y de costum-
bres; pero l levada a l a práct ica con tan-
ta integridad, con tan honrada exagera-
c i ó n , oue pudo porimlicarlos, ya qu? la 
luz del ambiente, l a verdad y la finura de 
los tipo? y la gracia de los incidentes llega 
a obscurecer nn tanto el asunto, tenue y 
diluido, lo que produce un desequilibrio, 
compensado solamente a fuerza do movi-
Udad, de frescura y espontaneidad del 
( i iá logo y de l a justa sobriedad de los 
tipos. 
Todo es en el sa inó te fresco, alegre, chis-
peante y sana l a c o r r e c c i ó n de la frase; 
el tipo de l a protagonista, muy bien 
prosado por l a s e ñ o r i t a Serrano; la paga-
da do bis vendedores, que de escena de 
recurso se convierte en cuadro primoroso 
do a l e g r í a v do g r a c i a ; los tjpos secun-
darios, como el del Cumpl ió , cuyas no-
tas c a r a c t e r í s t i c a s se generalizan al ^ 
acentuadas con fina o x a g o r a c l ó n ; ^ (le 
eterno hacedor de favores, de verdadera 
i n t e n c i ó n h u m o r í s t i c a , y hasta el más es-
fumado del artista decorador. 
F a m ú s i c a , en feliz acnorí lo enn el * 
bro, inspirada en el ambiento popular " 
l a obra, juguetona y fác i l , tiene momen os 
de sorprendente profundidad, en ^ 
primores de l a o r q u e s t a c i ó n dan un gr 
i n t e r é s a l a m e l o d í a , ág i l y fresca. 
T o d a ella g u s t ó , ospocialmonte el coro 
l a b u l e r í a . un p r e g ó n c ó m i c o y un e 
muy sentido, que fueron repetidos 
grandes aplausos. . . ^ 
No fueron poco? los otorgados al . 
y, l lamados por ellos, autores y m al 
salieron al final do todos los cuadros ^ 
terminarse l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
T. de la »* 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y tor 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . - € , 3 0 t ^ 
Hergneta: Lectura de la b iograf ía ciei . 
mico señor Iglesias. Doctor M a r a ñ e n : 
b i l i dad a la insu l ina en la i n s u ^ i e " c ^ n paí-
renab. Doctores Decref. R ^ n c ' I'0fta ' ^den-
cual y Maestre: cTratamiento de los 
tés del t r aba jo» . Ooctof 
ASOCIACION D E U R O L O G I A . - ? ^ h]e1i0. 
Cannona: P r e s e n t a c i ó n de un cas" rVación 
r rax ia en una n i ñ a de ocho anos. UD ve5Ícllie* 
sobre algunos casos de tumoraciones ^ 
de ure t ra posterior. Junta general par ^ 
de la o rgan izac ión del p r ó x i m o ^ODK 
Lisboa. _.-I-IT/-I* íT.eónt 
R E A L SOCIEDAD G E W E A F I C A ,e 
7 t . Don M a r i o Sácnr.. de la en l» 
Buenos Ai res : «La geograf ía económica 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a » . . g9\ Ve-
MUSEO D E L PRADO . - 12 m^Don A n g ^ . . 
g u é : «Las composiciones t- » 
SOCIEDAD AMIGOS D L L A R l ^ ^ DÍ 
Antonio Méndez Casal: «El retrato 
en E s p a ñ a y en la p in tu ra espanta» 
pon 
Homenaje a ios repatriaros 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . « . - Y a esl;' " erán o**' 
p r o g r a m a de los actos con que s ^ 
Ju i fdos por l a U n i ó n ^ ^ ú m a ^ 
goza los soldados r epa t r i ados u » 
de A f r i c a . . o r ó x i m 0 d ^ 
Esta fiesta se ce l eb ra ra e pr de » 
m i n g o d í a 24. A l a s d i C * y c Z p ^ e n Í m a ñ a n a h a b r á u n a ™ s a de camP ^ g 
pasco de Sagasta. con j a ^ 
to r idades y f o r m a c i ó n de toda ^ 
A la una FC o f r e c e r á un b ^ f i a d o 5 . > » 
clases de t ropa y a r g e n t o s repaT en ^ o r 
las siete se ce l eb ra ra un « l u n e n 
de los oficiales . . j - r á n coad** 
Dos b a n d a , de ^ u j i c a darai 
en distintos puntos de l a exuc 
• • • • 
: 
Se 
Arto irV.—Núta. 4.946 
h a b l a d e c r i s i s 
e n F r a n c i a 
V - D E B A T E : 
ios socialistas y los partidarios 
He Herriot van a atacar al Go-
bierno_Painlevé 
Hov se discutirá en la Cámara 
la cuestión de Marruecos 
Reina gran a n i m a c i ó n en lo*: 
donde se comenta apa-
e pi-liUCOS, aouue t>e uuuit-ma 
cen'r^aDiente el voto u n á n i m e m e n t e emi 
51011 ñor el Consejo munic ipa l de L y o n 
lid0 tando al «cartel» a romper todos 'os 
*inVl!fninc nue p o d r í a n oponerse a l a v o 
¡untad del paií 
elecciones 
p o l í t i c a ratificada por las 
d> l 3 y del 10 de mayo y que 
/•en r " verdadero plebisc i to», 
F I N A N C I E R O NORTEATVÍERIGANO K M M A D R I D o t r a s e s i ó n m o v i d a e n e l A y u n t a m i e n t o 
— 
t ^ ' k a b l a d>' una ofensiva que provoca 
ios partí'¿¡i 
cfcrrin las ni i-mas fuentes de informa 
irlos de Herriot y B lum. 
el Gabinet;' T a i n l e v é . que cuenta con 
apovo decidido en el E l í s e o , t e n d r í a 
"•• ipñtestar a interpelaciones, o sobro 
S^rruecos o de orden social , y con ma-
r probabilidad, sobre l a p o l í t i c a flnnn-
.v° £ n este ú l t i m o caso, Cai l laux lle-
f:er]a el peso de la d i s c u s i ó n . 
s ^¡versos comentarios hacen preveo-
las actitud"S se p r e c i s a r á n en los par-
T.los Izquierdistas, pudiendo producirsf» 
' a escisión entre los elementos radicales 
""socialistas, en pro o en contra del Go 
^En^rcalidad, estos acontecimientos sor 
la consecuencia de l a necesidad de abor-
dar de una manera resuelta los proble-
mas que afectan a la vida e c o n ó m i c a del 
^En estas condiciones las fracciones de 
la dereclia, colocadas en l a o p o s i c i ó n , ven 
]a posibilidad de d e s e m p e ñ a r un impor-
tante píippl Í"'1 lns debates que se anun-
cipn y quizá (!<• ser los árb i t ros de las 
votaciones sobre cuestiones capitales. 
En previs ión de ello, los sectores par-
lamentarios de la extrema Izquierda ha-
bían ya de la conveniencia de disolver el 
Parlamento y de proceder a una nueva 
CftiiSHlla de la opinmn del p a í s . 
En fin. l 'S elemenlos francamente mi-
nisteriales creen en una c o n c e n t r a c i ó n al-
rededor del Gobierno de todos los elemen-
tos partidarios de una p o l í t i c a de orden, 
de" paz y prudentemente p r o g r e s i ó n . 
y(A A P E R T U R A D E L A S C A M A R A S 
PARIS. 52.—Como es sabido, el lunes 
próximo la C á m a r a debe reanudar sus tra-
ba¡os, interrumpidos desde el 25 de abri l 
•La orden del día prevista p a r a la reaper 
tura comprende las siguientes cuestiones : 
Continuación del debate sobre las refor-
mas administrativas en Alsacia-Eorena. 
proyecto sobre l a propiedad comercial 
Proyecto tendiendo a repr imir el a lza 
«¡cita. 
Pero, atendiendo a las declaraciones be 
chas por el presidente del Consejo, a l a 
salida del de bey. se espera que inmedia 
lamente va a abrirse un vasto debate ro-
bre Marruecos, acerca de cuyo tema bay 
va depositadas dos interpelaciones. 
" Una. de Renaudel , diputado socialista 
del Var. acerca de «las condiciones en que 
el Gobierno espera poner fin, lo antes po 
sible, a los aconcimientos mil itares y res 
tablecer una atmosfera pac í f i ca en Ma 
rruecosi, y otra de Doriot, diputado convi-
nista del 'Sena, «sobre los acontecimien-
tos militares de 
El concejal socialista obligado a dimitir la Tenencia de Alcaldía 
A las once y media de l a maflana, bajo 
la presidencia del alcalde, d i ó comienzo 
la s e s i ó n extraordinaria del Ayuntamiento 
pleno. 
E l seilor Bofarul l e x p l i c ó su p< > n 
en el incidente provocado por Arteaga, y a 
que no pudo asist ir a toda la s e s i ó n an-
terior. Cree que hay que bi iMar proDtá 
s o l u c i ó n a l incidente, procediendo con 
mesura y con firmeza, m á x i m e ra que 
la s ivuac ión se ha complicado por la u^ta 
oficiosa del C o m i t é de l a A g r u p a c i ó n So-
cial ista. 
S U M I S I O N A L P A K T I D O 
E l financiero norteamericano y senador republicano por el Estado de Pen-
sy lvan ia . m í s t e r W i l l i a m S. Vare, a s u llegada a Madrid, a c o m p a ñ a d o por 
el embajador de Estados Unidos, mister Moore, y el agregado mi l i tar 
m í s t e r H ó d g e . Míster Vare es u n a fisura preeminente en el partido repu-
blicano, y viene en viaje de turismo a E s p a ñ a . Ayer fué recibido por el 
Rey y hoy v i s i t a r á Toledo. [Fol. Vidal.) 
T r e s n u e v a s l í n e a s d e l 
" M e t r o " e n L o n d r e s 
Antes de construirlas se hará la estadís-
tica del movimiento en los barrios 
fFlADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 22.—$1 Comi té del tráfico lon-
dinense e s tá estudiando l a c o n s t r u c c i ó n de 
tres nuevas l í n e a s s u b t e r r á n e a s , a l Norte y 
Este de l a c iudad. U n a de ellas se d i r i g i r í a 
hacia F i r s b u r y , otra hac ia Woolwich y l a 
tercera h a c i a Wal ihainstow. E l Comi té con-
su l tará a las C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s y ó m n i -
bus que actualmente c irculan en el Norte y 
el Este de Londres , y a l mismo tiempo se 
e s t á n preparando estudios detallados del 
movimiento diario de la p o b l a c i ó n en esus 
distritos. Este censo se h a r á clasificando a 
los viajeros, s e g ú n el lugar donde residan 
y el lugar donde vayan a trabajar. Hasta 
tanto que no se posean todos estos Satos, 
no se t o m a r á n inguna d e c i s i ó n acerca de 
la c o n s t r u c c i ó n de esas l ineas, c u e s t i ó n que 
de todos modos ha de ser di f íc i l de res( • 
ver por l a dificultad de encontrar capit 
les dispuestos a acometer la empresa, qu 
s e g ú n todas las probabilidades, neces i ta ; , 
l a ayuda del Estarlo. 
E l Comité del tráfico tiene y a casi termi-
H a m u e r t o l o r d F r e n c h 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 22.—El mar i sca l F r e n c h , con-
de de Ypres , h a fallecido hoy, a las siete 
de l a tarde.—S. B . I I . 
N. de la B.—Aunque el nombre de lord 
F r e n c h va unido a casi todas las c a m p a ñ a s 
importantes de Inglaterra durante el úl t i -
mo medio siglo, su fama data de l a gran 
guerra, en que tuvo el mando del Ejérc i to 
i n g l é s desde 1914 hasta diciembre de 1915. 
Al estallar l a guerra europea, fué envia-
do a F r a n c i a con el p e q u e ñ o e jérc i to ex-
S O C I A L Í S T A 
Arteaga p i j e la palabra para explicar 
su conducta. Soy el primero—dice—en la-
mentar el incidente, y, pues reconozco que 
p r o n u n c i é palabras ofensivas para el Con-
cejo, noblemente las retiro. Cuando se 
v o t ó l a censura contra m í me m a r c h é del 
s a l ó n para dejar en libertad a los conce-
jales y porque estimaba que no h a b í a mo-
tivo suficiente para u n a s a n c i ó n como 
és ta , que s ó l o se ap l ica por causas graves. 
Posteriormente a p a r e c i ó l a nota oficiosa 
de l a A g r u p a c i ó n Social ista. No he de ne-
gar que pertenezco a este paitido y que 
me debo a é l ; por lo tanto, o le obedezco 
o me marcho. S i el partido me apoya es 
porque no ve nada malo en mi conducta. 
Allí se h i l a muy delgado. (Ei s e ñ o r Bome-
ro Grande: A q u í hi lamos m á s delgado to-
d a v í a . ) Quise asist ir a l a pasada s e s i ó n 
de l a permanente; pero para que no se 
creyera que era tina p r o v o c a c i ó n , prefer í 
quedarme p a r a el pleno, que espero me 
d a r á u n a e x p l i c a c i ó n del por q u é del %oto 
de censura. 
E l s e ñ o r Bofarul l rectifica, diciendo que 
Arteaga no h a explicado el por qué de 
l a nota oficiosa, que debe estimarse como 
una c o a c c i ó n , ni l a actitud que ha adop-
tado l ü Social ista. 
A R T E A G A M O N O P O L I Z A «LA 
V O Z c E L S O C I A L I S T A ) : 
nado el estudio de los proyectos de mejora 
Marruecos, l a finalidad i de los transportes, que importan alrededor 
de la operación y el n ú m e r o de soldados i de seis millones de l ibras esterlinas. E l m á s 
comprometidos» 
LOS S O C I A L I S T A S Y M A R R U E C O S 
TARIS, 22.—La C o m i s i ó n administrat iva 
permanente del partido social ista ha vota-
do una orden del d í a . en l a cual se de-
clara emocionada por las graves noticias 
llegadas de Marruecos, inquieta de las Ini-
ciativas tomadas por el Gobierno y los 
representantes en Marruecos y decidida a 
pedir al grupo parlamentario del partido 
que interpele al Gobierno. 
Además pide al grupo parlamentario «que 
niegue su consentimiento a toda empresa 
que constituya, al mismo tiempo que u n a 
amenaza para las buenas relaciones con 
las grandes naciones de E u r o p a , u n a vio 
lación de los derechos de los pueblos» . 
importante de todos estos proyectos es la 
c o n s t r u c c i ó n de un t ú n e l bajo el T á m e s i s 
para a l iv iar as í el tráfico entre el Norte y 
el S u r de Londres .—S. Zi. l i . 
11 l a s onl iooas a l u m n a s del Co 'ey ia ñ 
L E G A N I T O S , 44 
So las i n v i t a a as is t ir en l a capi l la 
del colegio a l solemne T e d é u m de a c c i ó n 
de gracias por la c a n o n i z a c i ó n de su san 
ta madre fundadora, el domingo 24, a las 
c inco de l a tarde, y a l a misa de pontifi-
cal, s e r m ó n , b e n d i c i ó n solemne del d ía 25 
festividad de S a n t a Magdalena S o f í a . 
Usa d e s p u é s l a pa labra el s e ñ o r Rome-
ro Grande, que dice, en s í n t e s i s , lo si-
guiente : Tengo que comenzar por expli-
car palabras m í a s de l a s e s i ó n anterior. 
Cuando al l í h a b l é de monopolios, no me 
I referí a toda l a Prensa . No quiero ofen-
der a l a P r e n s a diciendo que (Arteaga la 
monopoliza. A quien Alteaba monopolisa 
es a los redactores de E l Soria l i s ta y de 
L a Voz. { E l s e ñ o r B l a n c o : E s o lo digo 
yo, que soy vicepresidente de l a Asocia-
c i ó n de la Prensa. ) L o que yo ped í a Ar-
teaga fué que env iara a esos dos peí 16-
dicos u n a carta de rec t i f i cac ión . No la h a 
mandado; luego el voto de censura que-
da en pie. Y vamos a l a nota oficiosa. 
¿ H a n l e í d o ustedes el Bertoldo, HefloleU-
no y Cacaseuo o los s a í n e t e s de López 
S Q v a t Pues todo esto es una esquela de 
d e f u n c i ó n , comparado con lo c ó m i c a que 
resulta l a nota de l a A g r u p a c i ó n Socialis-
ta. {Fuertes rumores en la tribuna, donde 
han numerosos elementos de la Casa del 
Pueblo. Los concejales protestan y el al 
ca ' ' 
que a h í se diga 
ro Grande, d i r i p i é n d o s e a la t r i b u n a - ; 
soy m á s izquierdista que vosotros, pero 
no p a i a hablar en un corrillo. Vais a te-
ner que o í r muchas cosas. 
P a r a nosotros Arteaga no es nadie, 
mientras no traiga u n a cer t i f i cac ión de l a 
A g r u p a c i ó n Social ista que acredite su re-
pi 1 s - n t a e i ó n . Y decimos que Arteaga no 
es nada m á s que « n s e ñ o r que está en 
l u c a r de un muerto; que, siendo socialista, 
a d m i t i ó la c o n d e c o r a c i ó n de la Corona de 
Ita l ia , y que. siendo un simple factor de 
felicito a d e m á s de que l a c o l a b o r a c i ó n ten-
ga en el Ayuntamiento por ó r g a n o un in-
dividuo nombrado por el duque de T e t u á n 
(como estoy dispuesto a demostrar en con-
troversia p ú b l i e a con cualquiera, incluso 
en el s a l ó n de actos de l a Casa del Pueblo) 
y que h a y a r e c a í d o en un socialista tan 
m o n á r q u i c o que a d m i t i ó una condecora-
c i ó n del Gobierno italiano. 
Arteaga se pone en pie para rectificar. 
Dice que re t i ró y a toda palabra ofensi-
va para el Concejo, a pesar de lo cual el 
s e ñ o r Romero Grande, con un ataque de 
caróe ter personal, le pide que presente l a 
d i m i s i ó n de su cargo de teniente de al -
calde, para el cual fué nombrado por on-
ce votos. ( E l s e ñ o r Bomero Grande: Diez 
y el de su s e ñ o r í a . ) {Grandes risas.) 
V o l v e r é a t r a b a j a r — a ñ a d e Arteaga—en m i 
puesto 'en l a C o m p a ñ í a del M e d i o d í a , y 
con ello d a r é un m e n t í s a los que declan 
lo contrario. Presento con c a r á c t e r irrevo-
cable mi d i m i s i ó n de teniente de alcalde 
del distrito del Hospicio y de delegado del 
Matadero y vocal do la Junta de Abastos. 
{ E l alcalde : Yo he de decir cu honor a la 
verdad que é s t a ú l t i m a d i m i s i ó n la h a b í a 
presentado su s e ñ o r í a antes de este mo-
mento.) A h o r a lo que tengo que pedir es 
que el s e ñ o r Kuinero Grande diga por q u é 
se a v e r g ü e n z a de habeime votado, y que 
formule todas las a c u s a c l c r i é s que te^íga 
contra m í . Me marcho de nij caigo n a n -
quilo, porque con ello me evito un trabajo 
í m p r o b o . 
E Q U I L I B R I O S G R O T E S C O S 
E n cuanto a la nota oficiosa de l a Agru-
p a c i ó n Social is ta , voy a dar una o p i n i ó n 
puramente personal. L a nota no dice que >o 
tei i í ía aquí l a r e p r e s e n t a c i ó n del partido 
socialista. { E l s e ñ o r Fuentes P i l a : Yo lo 
sabe l a A g r u p a c i ó n Socialista.) Yo era 
concejal indcpen;¡ i ( me cuando el partido 
socialista t o m ó In d e c i s i ó n de no colabo-
rar. Ahora sigo siendo independiente. 
{Grandes e x c t t i i n a í l d i i é s y gesto tír estu-
por en los concejales ante la peregrina 
a f i r m a c i ó n del concejal representante de ••a 
muerto.) L o que sucede es que como yo 
pertenezco al partido socialista, este aprue-
ba mi g e s t i ó n cuino concejal independien-
te. [ÜndntTnes muestras de c ó m i c a admira-
ción. ) E n definitiva, .que yo o b e d e c e r é a 
la A g r u p a c i ó n Social ista en lo que me 
mande respecto a asuntos municipales . 
( ¡ E s t o s socialistas inconscientes bailando 
en la cuerda floja son de lo m á s c ó m i c o 
que puede ex is t ir ! ) A c o n t i n u a c i ó n vuelve 
oauhut. ^ ot, mayo ov I T J * 
C a m i n o d e J e r u s a l é n 
BAALBE3C 
Hasta aquí , embarcados regaladamente, 
era menester un eufemismo demasiado am-
plio para poder afirmar que p e r e g r i n á b a -
mos. L a verdadera p e r e g r i n a c i ó n , con sus 
m i l menudos incidentes y pintorescas mo-
lestias, comienza ahora que dejamos el «Lo-
tus» en el muel le de Beyrouth. U n Arzobis-
po maroni ta y dos Obispos armenios, de 
largas barbas, de l a r - a s hopalandas y pec-
torales m a g n í f i c o s , han subido a boido, con 
el c ó n s u l de E s p a ñ a y el ayudante del ge-
nera l S a r r a i l , a presentar sus homenajes 
a l Cardenal . Mientras lo l levan a la Cate-
dral , donde le t ienen preparado un solemne 
T e d é u m , los peregrinos, en la caravana do 
a u t o m ó v i l e s que nos e s t á aguardando, em-
prendemos l a p r i m e r a jornada camino cl(; 
Baalbek. E n esta a s c e n s i ó n brusca desde el 
mar hasta u n a a l t u r a de 2.200 metros en 
las cumbres del L í b a n o , m u y cerca de las 
nieves perpetuas, los pulmones se ensan-
chan con un sut i l refrigerio. L a frondosidad 
de la p r i m e r a zona de la m o n t a ñ a qs sólo 
comparable a aquel la inmensa alfombra de 
huertos y vergeles que cubren la falda del 
Vesubio. T a m b i é n aqu í los m á s diversos 
á r b o l e s frutales, los cereales y v i ñ e d o s y 
ol ivares y p l a n t í o s m á s variados se acu-
mulan , m o n t a ñ a arr iba , con una exuberan-
c i a p a r a d i s í a c a . L a s a l q u e r í a s y las aldens. 
con sus tejados pendientes preparados para 
l a nieve, que no le es h u é s p e d desconocido, 
se sumergen entre el verdor de los empa-
rrados, a la sombra de los nogales. Y entre-
tanto la carre tera v a y viene, bordea los 
precipicios, se asoma a l panorama del mar, 
vuelve a entrar m o n t a ñ a adentro. 
A media a s c e n s i ó n el paisaje cambia re-
pentinamente y so hace hosco, pardo, pe-
dregoso, en la vec indad de la nieve. T a n 
cerca de e l la estamos, que m á s de una vez 
dejamos a uno y otro lado de la carretera 
grandes bloques, que algunos turistas tal 
vez se entretuvieron en formar, y que to-
d a v í a no tuvieron tiempo de deshacerse. 
F r e n t e a nosotros por la parte del Sur , el 
G r a n Hennon se eleva a 3.000 metros, con su 
c ú s p i d e eternamente blanca, de la que le des-
cienden por todos sus flancos largas e s t r í a s 
blancas, que parecen, 1̂ reflejo del sol, des-
tellos do u n a estrel la inmensa. 
Apenas in ic iamos el descenso, busco con 
curios idad en un recodo del paisaje el puc-
blecito de Z c u l é , de heroico abolengo c a t ó -
lico. E l solo forma u n martirologio. No 
hay en é l f a m i l i a que no pueda o s t é n t a r 
entre sus p r ó x i m o s progenitores a l g ú n m á r -
tir de las horribles matanzas del a ñ o 60 
Pero no tengo que afanarme mucho tiem-
po. Los tres a u t o m ó v i l e s que v a n delante 
del nuestro se han detenido en la carre-a recordar Arteaga las c ircunstancias de 
su nombramiento por el duque de T e t u á n , I tera. ante u n cortejo de banderas y e s t á n 
queriendo a lardear de independiente. E l dartes. Son los buenos c a t ó l i c o s de Zeulc , 
s e ñ o r Puentes P i l a le recuerda que en pri-
mero de abri l del pasado a ñ o fué nombra-
do incluso teniente de alcalde por el du-
que de T e t u á n . ¿ D ó n d e es tá , pues, l a in-
dependencia del concejal social ista? Este, 
pierde la Serenidad y apenas hace m á s 
que balbucir algunas palabras sin sen-
tido, mientras e] s e ñ o r Romero Grande le 
recuerda los apellidos de la persona que 
s u p l a n t ó p a r a venir al Concejo. 
Arteaga protesta de esto c insiste en que; 
vino de buena fe a l Ayuntamiente 
que han salido en masa a ofrecer su ho-
menaje a l C a r d e n a l . Cuando nos ven llegar, 
la m i n ú s c u l a B a n d a del As i lo de H u é r f a n o s 
rompe a tocar enardecidamente. 
Pronto damos y a v i s ta a la f é r t i l í s i m a y 
vas ta l l a n u r a de l a Ce le -S ir ia , entre cuyo 
verdor asoman las gigantescas ru inas de 
Baalbek. T a m b i é n aqu í surgen frisos y meto-
pas muti ladas sobre columnas que por un 
milagro parecen tenerse en pie sobre sus 
bases carcomidas. T a m b i é n aqu í tenemo.» 
j propileos y naos y peristilos. Pero s e g ú n 
E l s c ñ o r ^ F u e n t o s P i l a le dice que os falso! vamos aproximando advertimos que no 
alde impone orden.) Nada me importa lo le d e s a f í a a una controversia p ú b l i c a 011! es su e s p e c t á c u l o el de l a suprema y ar-
c í  i — c o n t i n ú a el s e ñ o r Rome- ! laI,Ca-s^ dpl ^"eMo. moniosa grac ia , como el de las c laras r u i -
Reetitlcan los concejales, insistiendo el 
s e ñ o r Romero Ü r a n d e en que Arteaga debe 
dar explicaciones en la Prensa . 
N U E V O E S C A N D A L O 
Interviene el s e ñ o r Carnicer diciendo que 
en las palabias del s e ñ o r R o i i K - n (,i-,,nde 
hay Aordadera a - r e s i ó n personal. (Los «o- j Baco, J ú p i t e r O l í m p i c o 
cultistas de la t n b n m Pfiblipa se entusiaj- l Orionte, bajo este sol , 
ñ a s del P a r t e n ó n . sino el de la fuerza co-
losal, que anonada los sentidos. L o s muros 
c i c l ó p e o s no tienen la b l a n c u r a resplande-
ciente del m á r m o l griego. Son t r i g u e ñ o s , 
de un oro encendido y violento, como si 
a ú n los t i ñ e r a la sangre de los misteriosos 
cultos antiguos. Son las mismas las d iv i -
uidadeS. a que e s t á n consagrados. Venus, 
Pero estamos en 
que no es equil ibrio. 
man con l a , pa luLra* del s e ñ o r C a r n i c e r ) ] s i n „ fuerzo; que no acar i c ia como'c l de H 
E l amigo .le A .maga defiende al Hotel iK ' l .de , sino que embiste 
donde c y enciende la 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A S N U B E S 
-OG3-
Ette año las nubes han dado bastante 
<¡iit hablar. S u retraso en proporc ionar 
^ lluvia, tan necesaria p a r a los campos, 
K producido quejas y murmurac iones . 
Hacha gente se lamentaba de que el 
hombre, que tanto poder ha conseguido 
tobre la naturaleza, no haya logrado a ú n 
domesticar las nubes y someterlas a su 
voluntad. 
Esto tendr ía muchos inconvenientes, 
parece que e s t a r á bien s e ñ a l a r l o s 
P^fl que, a l menos, s i rvan de consuelo 
tn las s equ ías y en las é p o c a s desafora-
lmente lluviosas. 
«as/a ahora, con las nubes no ha po-
rto nadie. Se conservan en estado sal-
j3'8' ¡i van, y vienen, y engordan, y se 
"nacen cuando se les antoja. Como en 
a",e no se pueden colocar hitos que 
nes^llen â ^nea divisoria de las nacio-
h / aS ""kes pasan por encima de las 
/ñeras, y muchas veces nacen en un 
c^í !/ i'an a descargar en otro. C o n de-
es'0» ya he apuntado los conflictos 
b Nacionales que s u r g i r í a n s i el hom-
toría , 0 dUCñ0 de laS nube$- No ial' 
das 9ana n a c i ó n que las qu i s i era to-
tin Para 9'ic €n ninQuna parte lloviese 
*u Permiso. ' doy esen feroces 
• como se 
probable que se pro-
guerras por esta cues-
nudo n íla'1 Pro(Iucido tan a me-
fr<i. p f dominio del m a r y de la tie-
<¡ue /u0r menos, no se p o d r í a evitar 
í'esos prec'SOs unos cuantos C o n -
hltgadl nacionaIes' bien nutridos de 
nn dar.s Q todo lujo, cuyas del iberacio-
^ h t ¡!1TL(1Uch?cer a numerosos í a q u í -
io l e í d o por e l Gobierno en las Cortes , 
el nombramiento de la C o m i s i ó n corres-
pondiente, la envenenada d i s c u s i ó n de 
las enmiendas. E l par lamentar io p o n d r í a 
tanto a f á n en obtener una nube para su 
distrito como antes lo p o n í a en conse-
guir una carretera . L o s pueblos se agi-
tar ían , ardiendo en motines. Mientras 
unos necesitaran urgentemente el agua 
para sus plantaciones, a otros les estor-
bar ía p a r a sus ferias. Y , desde luego, se 
puede a segurar que los habitantes en 
distritos que no contaran con diputado 
influyente p o d í a n ahorrarse el paraguas 
durante toda la legis latura. 
[ Q u é apuros los del Gobierno para sa-
car adelante la ley l ¿ Y si no lo conse-
g u í a , como ha ocurr ido muchas veces 
con los presupuestos*! P r ó r r o g a inevi-
table : 
í A r t i c u l o ú n i c o . Que llueva lo mismo 
que el a ñ o pasado.-» 
Bas ta enunc iar estas p e q u e ñ a s ideas 
para a d q u i r i r el triste convencimiento de 
que el dominio de las nubes t r a e r í a mu 
chos m á s conflictos que ventajas y que 
s e r í a motivo para nuevas y muy graves 
discusiones en el seno de la d ivorc iada 
famil ia humana. E l s is tema actual p o d r á 
tener, aparentemente, sus defectos ; pero 
¿ q u i é n se arr i e sga a afrontar las cala-
midades que el otro p r o d u c i r í a ? \ B a h , 
b a h l Tengamos la fiesta en paz. . . , y que 
llueva cuando Dios quiera. 
T i r s o M E D I N A 
MVI A ú n es m á s fuerte él contraste de esto 
lervino en el banquete, lauto que dos bo- l ton . 
tord Trench, general ís imo mglós que ta-
lleció ayer. 
{Fot. Vid'al.) 
•auqm u-, .uiiiu que uos no-j tono s í i n g r i e n t o de las ruinas entre el m i " 
.n> • ^ : » setha nada de él. (Se nos nífico verdor de los t r h ~ 
vertirse en factor de importancia en el 
Avuntamlento. {Grandes r isas y muestras 
de a p r o b a c i ó n . ) Yo quiero juzgar l a con- j j i " ' V i Míkor " c a r n i M f h a M r d i X í ^ T 0 V ^ f ? tIe ^ tr igü3 y los ^ « . « J p ? . 
i d u c t a de Arteaga con arreglo a la 6tlcft f f f ^ é l l ^ % i S ^ ^ ^ J o ^ c i r cu la qUe f t(ído* lüS Puntos del ho-
socialista, y recuerdo a ese p r o p ó s i t o que das ron ^ ¡ o ^ ^ ^ t d T l í b a n o ^ * anfUeatr0 de la COrdÍIleia 
¡ A n t i l l a n o , cuando fué elegido concejal so- vistob,Kino ^ 
pedlcionario Ing lés . Derrotado por von I c lal ista . p i d i ó a l a Compafila del Norte, a ; A conti1)Uación af.ode el sefior Carn icer 
Kluck en los alrededores de Mons, s ó l o l a cual p e r t e n e c í a , que le sefialara horas ! que s ó l o han ll.abaja(Jo en el ^vumani ien . 
p e n s ó en cubrir l a costa, y desatendiendo extraordinarias para trabajar y cobrar su t0 el ^ ^ 1 , , v el sefl0r Artear,a 
las s ú p l i c a s de Joffre, que no t e n í a jur is -1 sueldo; y cuando l a C o m p a ñ í a se lo con- , E s l a s palab,.as determinan un fuerte es-
d i c c i ó n sobre é l - r e c u é r d e s e que l a unidad ! c e d i ó , doblegado, r e n u n c i ó al sueldo, por-; cún(Jalo . ]os ¿Ohce la les protestan incre-
de mando de los e j é r c i t o s aliados no se ob-j Qne no q u e r í a cobrar sin trabajar. E s t o | p a m | 0 al ora(]()r 
tuvo sino en marzo de 1918—, se n e g ó a hizo Anguiano, que fué al presidio de | E1 Sp,-10r p u ^ h t é s P i la d i r i g i é n d o s e a l re-
cubrir el hueco entre el quinto y el sexto ' 
e jérc i tos de F r a n c i a , continuando su reti-
rada, incluso contra las ó r d e n e s de Kit-
chener. E s t a m i s m a tendencia a cubrir an-
te todo la costa, el punto vital para Ingla-
terra, aparece d e s p u é s de l a batalla del 
Aisne, y a p e t i c i ó n suya , sus tropas ocu-
pan el extremo Norte de la l í n e a de com-
bate en la famosa «carrera hac ia e l^mar» , 
que termina en l a batalla de Ypres , donde 
las tropas inglesas se batieron con h e r o í s -
mo y fortuna. 
Durante el afio 1915 fué a c e n t u á n d o s e su 
incompatibil idad con Kitchener, y el 16 
de diciembre de jó el mando del Ejérc i to 
blo; y el s e ñ o r Arteaga, que se l l ama so 
cial ista, cobra un sueldo de u n a Compa-
fila capitalista, por orden del Gobierno, y 
sin trabajar 
Cartagena por defender al^ Terdadero J>ue- ¡ dalTTor de L a Voz, que 'tantas veces h a di 
cho que el alcalde no hace nada, le repite 
estas palabras del s e ñ o r Carnicer , su gran 
amigo, que dan un m e n t í s rotundo a las 
informaciones tendenciosas del p e r i ó d i c o 
i P e r o s a b í a n ustedes que Arteaga era ¡ dc l a lardc ^ 
social ista? i Q u é social ista es éste que. 1 Uominadu ol tunMdto. el s e ñ o r Carnicer 
siendo delegado del Matadero consiente ¡ da rCpet¡das explicaciones, mientras algu-
que se fije al l í un bando de l a A l c a l d í a : nos ¿oñeei^es. entre ellos el m a r q u é s de 
ordenando a los operarios que trabajen ¡ Qrel lana, piden un voto de censura 
r l primero de m a y o ? Y o . que soy, como j por fln el alcalde , ¡ace lin rcsuinen de he dicho, hombre de izquierda, m á s so-
cial is ta que Arteaga, quiero poner de re-
lieve l a conducta de tres o cuatro mango-
neadores de l a C a s a del Pueblo, que, al 
la d i s c u s i ó n , y con gran serenidad expl ica 
el alcance del voto de censura, que nada 
significa contra la dignidad personal do 
Arteaga, y, entre grandes aplausos de lo-
i n g l é s al general Douglas Haig, pasando I > erse fuera del Ayuntamiento y necesitan-1 conceja]eSi prote£ ta de notas oficioas aue 
k Me 
'ie*7or¡lQme,Can69rafos y U e n a r í a n gran 
c ODictada y p e s a d í s i m a lec-
COnstitución 9"e_fta&ria 9"e l legar a temo 
Der"1"'0" en G i n e b r a de un orga-
4í PodriQnTente' Pagado a escote, que 
««oto. O f i c i n a internacional 
us y lor, 
^ n T l ^ O l o d a esta pa , 
01 P o h c s \ tribuid*s nub 
*mentass. 
te de la 
es entre 
^ oT'0. """oso* 
C o n g r e s o d e l a P r e n s a 
c a t a l a n o b a l e a r 
G E R O N A , . 22.—LTegaron los periodistas 
que han venido para tomar parte en los 
trabajos del tercer Congreso de l a Prensa 
catalanobalear, d i r i g i é n d o s e al Ayunta-
miento, en cuyo s a l ó n de actos fueron re-
cibidos'por e f a l c a l d e accidental, s e ñ o r De 
la Torre , que p r o n u n c i ó un breve discur 
, so de bienvenida. 
Acto seguido se c e l e b r ó la s e s i ó n inau-
gural del Congreso, que fué presidida por 
nnnjero de soldados \ * gobernador c iv i l . 
Por l a tarde los a s a m b l e í s t a s hicieron 
una e x c u r s i ó n a las excavaciones de Am-
purias, donde el director, s e ñ o r Gandía , 
les d ió u n a interesante conferencia. 
Los a s a m b l e í s t a s , en n ú m e r o de 70 apro-
ximadamente, han dedicado l a m a ñ a n a de 
hoy a vis i tar l a ciudad, los monumentos 
y d e m á s joyas ar t í s t i cas . E s t a tarde asis-
t i i á n a u n a conferencia que d a r á en el 
A u neo don Carlos. Rahola . 
French a dir ig ir las fuerzas territoriales en 
Inplaterra. 
T e r m i n a d a l a guerra, fué nombrado lord 
lugarteniente de Ir landa , y esta es una s o m » 
bra en la v ida del soldado, que con su au-
toridad amparaba todos los desmanes que 
en I r l a n d a cometieron los «b lancks and 
tansn. E n diciembre de 1019 fué objeto de 
un atentado en las calles de Dubl ln , sa-
liendo ileso. E n 1921 le s u s t i t u y ó en I r l a n -
da lord Talbot. 
E n l a guerra angloboer. que c o m b a t i ó 
desde el principio hasta el fin, l u c h ó pr i -
mero a las ó r d e n e s del general VVhite; pe-
ro, al hacerse cargo del mando lord Ro-
berts, le puso al frente de la d i v i s i ó n de 
Cabal ler ía , sustituyendo a Kimberley . Se 
distin<?uió en l a p e r s e c u c i ó n de Kronje , en 
la batalla de Diamond Hi l l y en l a toma 
de Bloemfonteim y Pretoria. 
N a c i ó Juan D e n t ó n F r e n c h en Ripple 
feondado de Kent) en 1852. E s t u d i ó en l a 
Escue la Naval , pasando d e s p u é s a l Ejérci -
to. T o m ó parte en l a e x p e d i c i ó n del Nilo. 
y desde Egipto fué enviado a Afr ica del 
Sur . D e s p u é s de l a guerra boer, se le d ió 
el mando del Cuerpo de Ejérc i to de A l -
dershot. 
A l terminar la guerra europea, se le hi-
zo par de Inglaterra con el t í tu lo de con-
de de Ypres . en memoria de l a valiente 
defensa que h a b í a hecho de aquella pobla-
c i ó n en octubre de 1914. 
do un gestor de sus asuntos en éste , atra-
paron al pobre Arteaga. 
<NOS A V E R G O N Z A M O S D E Q U E 
S U S E S O R I A N O S R E P R E S E N T E » 
C:>n m"'Jor equidad {es de-
• ' tí ¿Zla. l"t'iCt0 e l Problema in-
ÍS¡ 'ef bien T " " ^ ser objeto de 
Z**1 « la J ' U(lÍada y ^ c u t i d a , adi 
onuca, con el titulo de 
Y c ó m o se lie-
" ^ ^ ¡ 1 1 ° !e ,J os '? a t e r r a pen-
**tol/ UQurando t i provee-
Acuerdo polaco yanqui s o b r e 
el pago de las deudas 
'olonia pagará cn sesenta y dos años 
—o— 
W A S H I N G T O N , 2 2 — E l ministro de Polo-
nia ha hecho entrega a l a T e s o r e r í a de 
obligaciones polacas por valor de 178 mi-
llones y medio de d ó l a r e s , quedando de 
este modo consolidada l a deuda polaca. 
Los pagos s e r á n bianuales y escalona-
dos en sesenta y dos a ñ o s . 
C O S T A R I C A P A G A A F R A N C I A 
SAN J O S E , 22—Se confirma, por decla-
raciones que h a hecho el ministro de Ha-
cienda, que el Gobierno de Costa R i c a v a 
a reembolsar su deuda a F r a n c i a por ma 
No queremos que s u s e ñ o r í a se marcho 
del Ayuntamiento, porque a m í , por lo 
menos, me hace su s e ñ o r í a mucha gracia . 
L o que le decimos los concejales que tu-
vimos el ma l gusto de votarle para te-
niente de alcalde es que nos sentimos 
avergonzados, abochornados de que su 
s e ñ o r í a nos represente, y le conminamos 
a que en el acto presente l a d i m i s i ó n ; 
porque, siguiendo las normas socialistas, 
que acusan de traidores a los que dejan 
de compartir BU i d e o l o g í a , como cuando 
le votamos no s a b í a m o s lo que su s e ñ o -
r í a p o l í t i c a m e n t e era . hoy no nos puede 
representar dignamente. 
Y a s é que S I Socialista v e n d r á dicien-
do que su s e ñ o r í a no h a hecho nada 
malo para tener que dimitir. ¿ P e r o qué 
ha hecho de bueno s u s e ñ o r í a ? Salvo los 
favores a l a C o m p a ñ í a de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, el s e ñ o r Arteaga se 
h a l imitado a ser el concejal del voto 
en contra, que por oponerse a todo, in 
cluso se h a opuesto a un presupuesto en 
que se e x i m i ó del impuesto de inqui l ina-
to a las clases trabajadoras. P a r a con 
c lu ir d iré lo mismo que a l empezar: pues-
to que el s e ñ o r Arteaga no h a rectificado, 
el voto de censura queda en pie. 
E l s e ñ o r G a r r a c h a n a , en tono concil ia-
dor, cree que Arteaga h a dado suficien-
tes explicaciones. 
« S E N T I D O G U B E R N A M E N T A L » 
quieren impl i car una c o a c c i ó n que el A y u n -
tamiento no t o l e r a r á nunca . 
Se entra en el orden del d ía , d i s c u t i é n -
dose de nuevo l a c o m p o s i c i ó n de l a Jurtta 
de pr imera e n s e ñ a n z a 
ximo martes, y entonces nos ocuparemos 
del asunto con la amplitud que merece. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a , d e s p u é s de expli-
car el voto de censura de la s e s i ó n ante-
rior, provocado por l a intemperancia de 
Arteaga, se felicita sinceramente de l a ñ ó -
l a de la A g r u p a c i ó n Social ista. Esto quie-
re d e c i r — a ñ a d e — q u e no s ó l o somos nos-
otros los que por afinidades i d e o l ó g i c a s 
colaboramos con la obra sa lvadora del Go-
bierno ,• sino que t a m b i é n los socialistas, 
a pesar de lo hosco de sus afirmaciones 
l í r i c a s a fln de que las masas no deser-
dio de un e m p r é s t i t o interior de un mi- ten, colaboran con flno sentido guberna-
Uón de úfitoxes. mental en l a obra del Directorio; y me 
E l incidente, l iquidado ayer , por for-
tuna, m a r c a el momento culminante del 
desprestigio de la farsa desarrol lada en 
el Ayuntamiento por unos cuantos aman-
goncadoresu de la C a s a del Pueblo y a l -
g ú n otro elemento auxi l iar . 
L a i m p r e s i ó n que iodo observador im-
p a r c i a l deduce dc los hechos puede con-
cretarse en estas tres a f i rmac iones : 
P r i m e r a . Que el a c o m p a ñ e r o » A r t e a -
ga, cabeza de turco en el incidente, es 
tan s ó l o un pobre hombre, una f i gura 
creada por L a V o z , con ayuda de É l So-
cial ista , p a r a el l o g r ó de sus fines. 
Segunda . Que la A g r u p a c i ó n social is-
ta m a d r i l e ñ a , en contra del cr i terio anti-
co laborac ionis la del part ido, ha querido 
inf i l trarse en el Ayuntamiento p a r a co-
locar a los suyos en el Matadero. 
T e r c e r a . Que el incidente ha sido pro-
vocado por elementos de la i zqu ierda , de 
cuyos labios han sal ido las pa labras m á s 
duras p a r a los autores de la farsa. 
11 C A C O " J E R Ü D T T O 
Duerme sobre una biblioteca 
E l teniente de Seguridad don Demetrio 
Juárez se e n c o n t r ó durmiendo sobre u n 
banco del Prado a un individuo, que, pa-
ra aminorar la dureza de la piedra, h a b í a 
colocado en el 'a un m o n t ó n de libros, a l -
gunos perfectamente encuadernados. 
D e s p e r t ó al individuo, y como no justif i-
case de d ó n d e p r o c e d í a n los v o l ú m e n e s , le 
condujo a l a Casa de C a n ó n i g o s , donde 
d e c l a r ó l lamarse Manuel V a l d e r r a m a Mu-
chera, de quince a ñ o s , s in domicilio. 
Estrechado a preguntas, a c a b ó confesan-
do que los libros de referencia los robó 
de un puesto de l a feria. 
Como en Atenas , y mejor a ü n , como en 
Ment í s , como en K a r n a k y Pa lmirn , esto 
es todo lo que resta de aquel la BaalbHc 
s u n t u o s í s i m a , que s u s c i t ó las codicias dc 
los viejos Imperios . L a s colosales propor-
ciones dc sus ru inas , sobre todo de la co-
lumnata del templo de J ú p i t e r , nos hacen 
entrever io que s e r í a en toda su magnifi-
cenc ia l a c iudad pagana. Hoy, para mayor 
relieve, só lo queda un n ú m e r o de c a s u c í i a s 
m í s e r a s y un par de albergues para los 
viajeros. L a c iudad, que no tiene m á s do 
5.000 almas, puede decirse que es mitad 
m u s u l m a n a y m i t a d c a t ó l i c a , repart ida en 
los ritos* maron i ta y griego. 
F r e n t e a las ruinas , casi frente a la co-
losal escal inata de los propileos, se alza l.i 
iglesia maroni ta , p o b r í s i m a y m i n ú s e u l n 
como una ermi ta de nuestras aldeas, y m:'s 
bien, como u n a verdadera cap i l l i ta en u n a 
M i s i ó n de infieles. E l techo, de tablas s in 
pintar; en las paredes, s implemente encala-
das, por todo adorno unas estampas de 
N u e s t r a ^ S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
E l s e ñ o r C a r d e n a l v a a ce lebrar a l l í el 
santo sacrificio. Desde el amanecer voltea 
la c a m p a n i t á , convidando a los feligreses, 
1 nró i ^ H m a ñ a n a a!cKre y soleada. V a n acn-
Pró- d.endo t a m b i é n los peregrinos. Por fin su 
eminenc ia l lega entre dos filas de fieles, 
que cantan, e s c o l t á n d o l e con cir ios encen-
didos. E n el p e q u e ñ o atrio le haji reves-
tido de la capa s ir ia , que le da un aspecto 
de P a t r i a r c a oriental , y as í entra en ta 
iglesia, con la crucec i ta de su j e r a r q u í a cn 
u n a mano y el b á c u l o en la otra. E l seño'-
Obispo de Baa lbek v a delante de é l incen-
s á n d o l e sin cesar. Y a comienza l a misa 
mientras a fuera los pá jaros cantan seb-e 
los arboles, que el sol comienza a encender 
Lejos , sobre l a fronda, asoman las co lum-
nas de J ú p i t e r , enormes, mudas y abando-
nadas. No hay nadie en las ruinas . No hay 
n i n g ú n sacerdote que suba y a sobro a q i - l 
ara, desierta desde hace cas i veinte s i -
glos, y que cas i produce espanto en su in -
mensidad. Entre tanto , en este pobre tuen,-
rio el s e ñ o r C a r d e n a l levanta l a Host ia 
inmaculada . 
Se siente amanecer. 
Jenaro X a v i e r V A L L E J O S 
•naalbek, mayo, 1925. 
Nuevos buques para la 
Transatlántica 
B A R C E L O N A , 22 .—En los centros navie-
ros dc esta cap i ta l se asegura que el conde 
de G u c l l , nuevo presidente de la C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a , e s t á animado de los mejo-
res deseos para conseguir que muy en bre-
ve comience en los astilleros nacionales y 
q u i z á en alguno extranjero, l a c o n s t r u c c i ó n 
de 15 buques, que i r á n a engrosar l a actual 
flota de aquel la C o m p a ñ í a . 
C r i s i s d e t r a b a j o e n F e r r o l 
FERROL, 22.—Por falta de trabajo en los 
astilleros m a ñ a n a s e r á n despedidos más-
obreros de los gremios de pintores y re-
machadores. 
—Cumpiiendo ó r d e n e s del ministerio de 
Marina , ha zarpado el c a ñ o n e r o M a r q u é s 
de la Victoria, que recorrerá las r í a s bajas, 
vigi lando las faenas de pesca. 
S á b a d o 23 de mayo de 1925 (4. e L . D E I B / V T E T M A D l v I D . - A ñ o X V . _ N ú m . 
A t h l e t i c c o n t r a A r e n a s , d e G u e c h o 
4.946 
Mañana se disputarán el segundo puesto del campeonato de España. 
El Birmingham jugará esta tarde contra un equipo combinado. Los 
Juegos Olímpicos del Extremo Oriente 
BE 
F O O T B A U 
A las cinco y media de esta tarde se 
c e l e b r a r á en el campo de C h a m a r t í n un 
partido entre el B i r m i n g h a m F . C. (equipo 
de l a P r i m e r a D i v i s i ó n de la L i g a inglesa; 
y un grupo combinado formado por proba-
bles, posibles e improbables del equipo na-
cional e s p a ñ o l . 
E l equipo combinado será integrado por 
los siguientes jugadores: 
t Zamora, t Quesada—t Herminio, M e j í a s 
—+ Gamborena—t J . M. P e ñ a . + V á z q u e z — 
+ Cubells—+ O s c a r — F . P é r e z - A l c á z a r . 
• • • 
E n el Stadium Metropolitano t e n d r á lu-
gar m a ñ a n a un importante e interesante 
partido que, aun cuando se juegue extra-
oflcialmente, corresponde a l campeonato 
nacional de «football» de l a temporada que 
expira. 
Conforme al sistema eliminatorio c l á s i c o , 
los allcionados r e c o r d a r á n que en el par-
tido final jugado en Sev i l la el d í a 10 del 
presente mes, q u e d ó establecida esta c las i -
f i c a c i ó n : 
í , F . C. B A R C E L O N A . 
+, Athletic Club, de Madrid. 
f. Arenas Club, de Guecho. 
4, Club Celta, de Vigo. 
Pues bien, en el partido de m a ñ a n a se 
trata nada menos que de di lucidar a q u é 
equipo corresponde el segundo puesto ciei 
campeonato de Esparta de 1925. Se v a n a 
poner frente a frente los dos equipos úl-
timamente vencidos por el equipo c a m p e ó n 
en la e l i m i n a c i ó n propia. Queda indicado 
que es u n partido que no aparece en el 
calendario oficial. No nos explicamos c ó -
mo no se incluye semejante partido de 
contraprueba, que puede rendir a l a Fe-
d e r a c i ó n Nacional un gran beneficio eco-
n ó m i c o . 
E n cuanto al aspecto deportivo, parece 
inút i l recalcar su in terés . 
Queda lanzada l a idea. S i en l a p r ó x i m a 
temporada se h a de seguir el mismo siste-
m a de campeonato, muy bien se p o d r á 
encajar para el siguiente d o m i í l g o de l a 
final el partido que decide el segundo pues-
to, tal como el que ahora nos ocupa. 
Concretando sobre el partido de m a ñ a n a 
en el Stadium Metropolitano, vamos a in-
dicar los dos equipos. Se nos asegura por 
ambas Directivas que se p r e s e n t a r á n las 
dos ú l t i m a s formaciones contra el F . C . 
Barcelona, esto es, las siguientes: 
Arenas Club ( c a m p e ó n de V i z c a y a y de 
las Divisiones tercera y cuar ta ) : 
J á u r e g u i , + Va l lana—f Careaga, Larta— 
Urresti—t J . M. P e ñ a , Rivero—Mateo—Yer-
m o — S e s ú m a g a — R o b u s . 
Athletic Club ( c a m p e ó n del Centro y de 
la Segunda D i v i s i ó n ) : 
Barroso, f Pololo—Olaso, Mar ín—Tudi : -
r i—Burdic l , De Miguel—Triana—Palacios— 
Ortiz—t Olaso. 
w * * 
Resultados de los partidos ú l t i m a m e n t e 
celebrados que no pudimos publicar ayer 
por falta de espacio: 
2—í 
1 - 0 
2—2 
E n S a n S e b a s t i á n i 
Tolosa F . C. -Esperanza , de S a n Sebas-
t i á n 
E n R e n t e r í a : 
E U S K A L D U N A - O s a s u n a , de Pamplona. 
E n Al icante: 
C L U B D E NATACION-Rea l Sociedad de 
S a n S e b a s t i á n 2—0 
E n V a l e n c i a : 
Middlessex Wanderers -Valenc ia F . C 
G I M N A S T I C O , de Valenc ia -- Sev i l la 
F . C 4 - 1 
L E V A N T E F . C. -Casta l ia 4—0 
« « « 
E S T R A S B U R G O , 21.—Uruguay h a venci-
do a la L i g a de A l sac ia por dos tantos 
contra uno. 
P E L O T A V A S C A 
P A R I S , 22.—En el partido de pelota vas-
ca jugado ayer, el equipo f r a n c é s , capita-
neado por «Chiqui to de Cambó», derro tó a l 
equipo e s p a ñ o l , capitaneado por Carreras , 
por GO tantos contra 44. 
C A B A L L O S Y T I R O 
J E R E Z , 21.—El Rey h a aceptado l a pre-
sidencia honorar ia de l a Sociedad de C a -
rreras de Caballos, de nueva f u n d a c i ó n en 
esta c iudad. 
Se h a celebrado u n a t irada de pichones 
en honor de los a r i s t ó c r a t a s ingleses W i -
Uian Vioss y s u esposa, ganando l a copa 
el jerezano don Manuel D í a z Hidalgo, que 
m a t ó 12 p á j a r o s . 
CONCURSO H I P I C O 
A causa del m a l estado del terreno de 
las pistas por l a l luv ia , se suspendieron 
las pruebas del concurso h í p i c o anuncia-
das para ayer. 
T e n d r á n lugar hoy s á b a d o , a las cuatro 
de l a tarde. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
MANILA, 21.—Se e s t á n celebrando en 
Mani la los juegos o l í m p i c o s del Extremo 
Oriente. 
T o m a n parte en ellos 182 filipinos, 131 
japoneses y 113 chinos, entre ellos var ias 
mujeres. 
E l torneo fué solemnemente inaugurado 
por el gobernador general de las i s las F i -
l ipinas, general Leonard Wood, 
C I C L I S M O 
B A R C E L O N A , 21.—Hoy se h a celebrado 
l a pr imera etapa de l a Vuelta Cicl is ta a 
C a t a l u ñ a , en l a cual tomaron parte 38 co-
rredores. 
E n esta pr imera etapa, que consta de 196 
k i l ó m e t r o s , r e s u l t ó vencedor M u s s i ó . Ma-
ñ a n a se ver i f i carán las dos ú l t i m a s eta-
pas : F igueras-Vich , 120 k i l ó m e t r o s , y Vich-
Igualada, 88 k i l ó m e t r o s . 
N. B.—Retirada su p u b l i c a c i ó n por falta 
de espacio. 
DOS M I L L O N E S P A R A E L C I R C U I T O 
A U T O M O V I L I S T A G U I P U Z C O A N O 
SAN S E B A S T I A N , 22.—El Ayuntamiento 
h a votado un c r é d i t o de dos millones de 
pesetas para subvencionar el circuito auto-
movil ista del verano p r ó x i m o . 
S e s u s p e n d e l a c o l e g i a c i ó n 
d e l o s o d o n t ó l o g o s 
La Dirección de Sanidad convocará 
^ un plebiscito 
Por una real orden de Gobernación, que 
aparece en la cGaceta» de ayer, se suspende 
la apl icación de lo» estatutos de los Cole-
gios regionales de odontólogos, aprobados el 
30 de abril . Se funda esta disposición en 
que un grupo numeroso de odontólogos ha 
acudido al ministerio, pidiendo que no se 
declaro obligatoria la colegiación, a la vea 
que niegan que ella constituya una aspira-
ción do la mayoría de la clase. 
Considera el ministerio necesario conocer 
claramente la opinión de los odontólogos, y 
para ello se dispone: la suspensión de los 
estatutos aprobados en abr i l ; la convocato-
ria por la Dirección de Sanidad de un ple-
biscito que dé a conocer la verdadera opi-
nión de los odontólogos, y la revis ión, sea 
cualquiera el resultado del plebiscito, de los 
estatutos cuya vigencia se suspende. 
B I B L Í Í T G R A F T A " 
« F L O R A » , interesante novela de miss 
Braddon, c é l e b r e autora de « V i o l e t a » , que 
tanto é x i t o a l c a n e ó entre las s e ñ o r a s . 
3 pesetas. E d i t o r i a l Sanz Ca l l e ja , Monte-
ra , 31, y l i b r e r í a s . 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin r ival para las ví-^s 
urinarias . Venta farmacias y d r o g u e r í a s . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
P í o Mol lar .—Escu l tor 
Cal l e de Zaragoza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s grat is 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
^ ^ Í Í ^ G R E M I ^ D E ^ 
ha aceptado las 
P E R L A S I N O R A 
como superior a todas las d e m á s ; esta pre-
ferencia de personas competentes es l a me-
jor g a r a n t í a . C O L L A R E S , S A U T O I R E S . 
P E N D I E N T E S , A L F I L E R E S D E C O R B A -
T A , B O T O N E S D E P E C H E R A . Se venden 
en todas las j o y e r í a s del mundo. 
LOS 18 I I I I I E S 
U n gran especial ista de la p ie l asegura 
que l a c r e m a fresca y el aceite de o l iva 
predigeridos forman el mejor y m á s n u t r i -
tivo a l imento conocido para la piel . L a 
C r e m a Ponette, de la P e r f u m e r í a Toka lon , 
de Par í s , contiene estos apreciables ingre 
dientes rejuvonecedores de la p ie l y rege-
neradores de los tejidos, predigeridos cien-
t í f i c a m e n t e y combinados en exactas pro-
porciones. C a d a tarro l leva adjunto u n a 
g a r a n t í a que asegura el buen resultado y 
c o m p r o m e t i é n d o s e a devolver el importe 
del coste en el caso de que e l resultado 
no sea satisfactorio. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 23: 
M A I K T D ( E . A. J . 2, 335 metros).—(Prue 
bas.) 10, «Marcha mil i tar», Schubert, por el 
cuarteto.—10,10, Noticias.—10.25 «¡Pobre Ura-
nada!», Butker, por el Br. Rivas.—10,30, «Me-
lodía», por la señora Guardiola.—10,35, «Inter-
mezzo», Bizet, por el cuarteto.—10,40, Poesías.— 
10,50, «Serenata española», Albéniz, por el 
cuarteto.—10, Noticias.—11,10, «Dos madriga-
les», Pont, por el señor Rivas.—11,20, «Car-
men», Bizet, por la señora Guardiola.—11,25, 
«Dorabella», Ligar, por el cuarteto.—11,30, 
Anécdotas.—11,35, «Tosca» (Ricóndita armo-
nía) , Pnccini , por el señor Rivas.—11,45, «Tan-
hauser», Wágner , por el cuarteto. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Bailes por el sexteto Radio.—18,35, 
Sexteto Radio: «El califa de Bagdad» (ober-
tura), Boieldiou; «Tristán e Isolda», Wágner ; 
«Potpourri de ópera», Ison.—21, Tranmis ión 
de la ópera do Mcyerbeer, «La Africana», to-
mando parte los artistas, señorita Darnis (ti-
ple), señor Amills (tenor), señor Soler (barí-
tono), señor G i l Rey (bajo) y señor Kambal-
de (comprimario). Dirección musical, maestro 
Camprubi. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros.—16, Ho-
ra oficial de Greenwich; concierto. Octeto 
2 L . O. y canto; humorismo, charla por 
la señora Cowan.—18, Sesión para n iños : 
cuentos.—18,30, Cartas para niños.—18,40, Mú-
sica.—19, Señal horaria del Big Ben, pro-
nóstico del tiempo, primer bolet ín de noti-
cias generales (para todas las estaciones); con-
ferencia por el doctor Saroela sobre: «¡Via-
jes por Tzecoslovaquia», desde Edimburgo.— 
19,25, Música (para todas las estaciones).—19,40, 
Charla avícola sobre «La cría de gall inas», 
por el señor Buvington.—20, Concierto por la 
Compañía Roosters: «Melodía», recital, «Una 
hora de alegría y canto»; la orquesta Radio, 
programa variado.—22, l lora oficial de («reen-
wich, pronóstico del tiempo, segundo bolet ín 
de noticias generales (para todas las estacio-
nes) ; conferencia por el señor Lowo sobre «Ten-
nis» (para todas las estaciones), noticias lo-
cales._22,30, Los orfeones Savoy y Savoy Haba-
na Band desde el Savoy Hotel, Selma F a u r 
(para todas las estaciones)—24, Cierre de la 
estación. 
Galena " H E U T R O N " N O T I E N E R I V A L 
B R U H E T 
T R A N S F O R M A D O R E S « B R U N E T » S E 
E M P L E A N E N T O D O S L O S B U E N O S 
A P A R A T O S P A R A R A D I O . R E P R E S E N -
T A N T E G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A 
Mar iana P ineda , 5 
Madrid P A I L O m m 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Z A M O R A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o transmisible n ú m e r o 6.399, exten-
dido a nombre de don Isidoro Rubio G u t i é -
rrez, representativo de pesetas nominales 
400.000, en t í t u l o s de acciones Sociedad H i -
d r o - E l é c t r i c a de Pesqueruela, expedido por 
esta S u c u r s a l con fecha 17 de enero dv. i'n.S, 
se anunc ia a l p ú b l i c o por p r i m e r a vez para 
que el que se crea con derecho a rec la-
mar lo verifuiue dentro del plazo cíe un 
nicR, a contar desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en la « G a c e t a de M a d r i d » y los 
diarios E L D E B A T E * de Madrid, y « E l Co-
rreo de Z a m o r a » , de esta capital , s e p ú n de-
terminan los a r t í c u l o s 4.0 y 41 del regla-
mento vigente de este Banco, advirt iendo 
que t rancurr ido dicho plazo s in rec lama-
c i ó n de tercero se e x p e d i r á el correspon-
diente duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el pr imi t ivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Zamora, 22 de mayo de 1925.—El secreta-
rio, A . J i m é n e z . 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
J u v e n t u d e s A n t o n i a n a s 
C o n t i n u ó ayer sus tareas l a Asamblea 
Nacional de Juventudes Antonianas. 
E n l a s e s i ó n p lenar ia de l a tarde hizo 
uso de l a palabra, en primer t é r m i n o , el 
padre R a m ó n F e r n á n d e z , director nac ional 
de las Juventudes Antonianas, que d e s p u é s 
de un breve saludo a la concurrencia, hizo 
historia detallada de esta obra de las Ju-
ventudes, que tuvo su origen en Portugal 
el a ñ o 1896, fundada por el padre Juan do 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , de donde fué impor-
tada a E s p a ñ a en 1909, en que el padre, 
Daniel Devesa, fundaba el pr imer centro 
en Santiago de Gal ic ia . Este mismo reli-
gioso lograba pocos afios d e s p u é s l a crea-
c i ó n de otros 24 centros en diversas pobla-
ciones, y é s t o s han sido semil la tan fruc-
t í fera, que en un lapso de tiempo r e l a t i / . -
mente breve h a n llegado a convertirse er. 
un total de 84. 
Expuestos estos datos, e n c o m i ó la im-
portancia de l a labor real izada, y e x h o r t ó 
a todos para que contribuyan a l esplendor 
y desarrollo de las Juventudes Antonianas. 
Seguidamente h a b l ó el padre Franc i sco 
Iglesias, que se o c u p ó de l a «Formaciór i 
de las Juventudes A n t o n i a n a s » , s e ñ a l a n d o 
los puntos concretos sobre los que han de 
actuar, sus orientaciones y p r o p ó s i t o s , a s í 
como los defectos de o r g a n i z a c i ó n de oue 
hasta ahora, como obra humana , h a n ado-
lecido. 
E n c a r e c i ó l a necesidad de formar u n a 
Juventud n o l a m e n t é c a t ó i . c a , que va l l en ' v 
mente confiese a Dios frente a l a t e í s m o eo 
rruptor de las modernas sociedades, y ter-
m i n ó poniendo como ejemplo la car ldc i ' 
inagotable del santo de As í s . 
E l padre Gabrie l P a l a n c a , secretarlo de 
la Asamblea y director de l a Juventud An-
toniana, p r o n u n c i ó u n a conferencia con fil 
tema «El Santo de todo el m u n d o » , i lus 
trada con a r t í s t i c a s proyecciones. 
Finalmente hizo uso de Ja pal.» r a el 
representante de l a Juventud Antonlana de 
Valencia , que s a l u d ó a sus compareros te 
las d e m á s provincias , e hizo votos por <1 
llorecimiento de esta obra 
Todos los oradores fueron ca lurcsame-
té aplaudidos por l a inmensa concuirenc i* 
que l lenaba el local . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las ocho, m i s a de c o m u n i ó n en la igle-
sia de S a n F e r m í n de los Na.'arTos. 
A las nueve y media, r e u n i ó n de '.as sec-
ciones. Discurso por el padre Juan Joré 
F e r n á n d e z , director de l a Juvcr.tuu de Gua-
dalajara , y estudio y d i s c u s i ó n de los te-
mas, particularmente del aparlado *AccIón 
social de l a Juventud A n t o n i a n a » . 
De once a una , r e u n i ó n del pleno y pre-
s e n t a c i ó n de las conclusiones por 'as po-
nencias. Breve resumen do l a labor d».l 
día , por el p a d r e - T e ó f i l o B a i l ó n , director 
de l a Juventud de Murcia . 
Por l a tarde s e s i ó n p ú b l i c a , a bis cinco, 
hablando sobre l a A c c i ó n social de l a Ju -
ventud Antoniana el padre Antonio Torro , 
publicista y sobre • V i d a social de l a l u 
ventud Antoniana e s p a ñ o l a » , aux i l i ada con 
proyecciones, el padre Antonio i 'ortiro, t x 
director de l a Juventud de B i b i «avia c 
himno final. 
COTIZACIONES DE B O L S A Í ^ M A J D E L R E V 
• • Su majestad ha üruiado lo3 S1w 
cretos: 3 "emente, , 
M A S R Z S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 71; 
71,05; C.* 71,10; B , 71,10; A y G 
E y 
y H . D, 
TI, 40. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r l e s F y E . 
84,20; D, 84,85; C. 85. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r l e D, 
89,75; C. 91,50; A, 91,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e s F , E . 
y D, 95; C , B , y A, 95,10; diferentes, 95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Series 
B y A, 94,95; G, 95. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
101,90; B . 101.50 (enero); A. 101,30; B . 101,30 
(febrero); A, 101,70; B , 101,70 (abr i l ) ; A, 
101,35; R, 101,20 (noviembre). 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
tito 1868, 89; Deudas y obras, 88,75; V i l l a 
Madrid 1914, 88,50; í d e m 1918, 87,50; í d e m 
1923, 92,75 
M A R R U E C O S , 80,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100, 92,90; Idem 5 por 100, OO.TÓ; 
í d e m 6 por 100, 109,75; Argentinas, 2,77. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 569; T a -
bacos, 229; Banco Hipotecario, 390; í d e m 
Hispano Americano, 157; í d e m R í o de la 
P lata , 54; A z ú c a r preferente, fin corriente, 
102,50; f in p r ó x i m o , 103; A z ú c a r ordinar ia , 
NUEVA SASTRERIA 
Mansilla. Príncipe, 13 
S u c u r s a l de 
O I , A V E , B E R N A L D E Z Y C* 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
C o n f e c c i ó n esmerada 
f v i N O A R O Ü D 1 ' 
CARNE - QUINA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago 7 de los Int ostinos.Con valecenc ias, 
Continuación de Partos, Movimiontea 
febriles é Influenza. 
Calle Richeiieu, 88, París. 
TODAS FARMACIAS. 
.e s 
S o m b r e a o s V i l Bas* 
de paja y fieltro. L o s mejores y m á s bara-
tos. 10, M A R I A N A P I N E D A , 10. 
¡MeiiMíes! 
V I S I T A D L A N U E V A C A S A 
m u c i B E Z o n 
EN L A QUE E N C O N T R A R E I S 
L O S MEJORES CHOCOLATES, 
B O M B O N E S , C A F E S , T E S , Y 
OS CONVENCEREIS D E L A E X -
C E L E N C I A DE SU C L A S E 
T R E S C R U C E S , 9 
( E S Q U I N A A P I Y M A R G A L E ) 
A l m o n r a n a s - V a r í c e s - U l c e p a s 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se c o b r a hasta estar curado. 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. D e 9 a 1 y de 3 a 8. T e l é f o n o 15-86 M . 
C O N C U R S O D E C A R T E L E S 
" C E R E G Ü M I L " F i r i í i l i z 
CONCURSO JURIDICO 
Como es sabido, la l i cc i s ta General de 
t , e g i s l a e i ó n u IwitymAeneUt*, que dirige 
• Ion Angé l ossorio y Gallardo, organiza 
todos los a ñ o s un concurso j u r í d i c o en 
tumor de los p a í s e s hispanoamericanos. 
En el del pasado a ñ o en honor de Cuba 
ha sido adjudicado el Premio E d i t o r i a l 
Reus 1924, consistente en 5.000 pesetas, a 
dpn Diego V. T e j e r a , por su estudio sobre 
• E l estado actual de l a l e g i s l a c i ó n cuba-
na y de la LnQuenciq que ejercen en el la 
la de Esparta y la de otros pa í se s» . 
E l concurso para .adjudicar el Premio 
Editor ia l Rens 1925, se c e l e b r a r á en honor 
de la r e p ú b l i c a Argentina, y ha sido v a 
convocado. 
L a casa F e r n á n d e z , C a n i v e l l y C o m p a ñ í a , 
preparadora del C E R E G U M I L F e r n á n d e z , 
a l imento vegetariano completo a base de 
cereales y leguminosas, producto conoci-
d í s i m o desde hace muchos años , tanto en 
E s p a ñ a como en el extranjero, por sus ex-
celentes resultados y m ú l t i p l e s aplicacio-
nes, deseando asociar a la mayor d ivulga-
c i ó n del mismo l a e x p r e s i ó n del ac tua l 
ambiente a r t í s t i c o , organiza un concurso 
de carteles anunciadores de su C E R E G U -
M I L , con arreglo a las siguientes bases: 
i.0 P o d r á n c o n c u r r i r a este certamen 
todos los artistas e s p a ñ o l e s , portugueses y 
de las r e p ú b l i c a s h ispanoamericanas res i -
dentes en E s p a ñ a . 
2.° L o s carteles s e r á n de 1,20 de alto, 
0,83 de ancho ( incluyendo en estas d imen-
siones tres c e n t í m e t r o s de margen blanco 
o de co lor) , hechos sobre tela o c a r t ó n re-
sistente, con su bastidor, l ibertad de eje-
c u c i ó n en l a t é c n i c a y procedimiento, siem-
pre que se ajuste a los c á n o n e s del arte 
decorativo y permi ta la f á c i l reproduc-
c i ó n l i t o g r á f i c a ; a seis tintas, como m á x i -
mo, considerando p a r a el efecto el negro 
como color y excluyendo la a p l i c a c i ó n de 
tintas doradas y plateadas. 
3.0 E l asunto y c o m p o s i c i ó n del carte l 
se i n s p i r a r á en la l ec tura del folleto ex-
pl icat ivo dfd C E R E G U M I L , que p o d r á re-
cogerse, a l a vez que un ejemplar de las 
presentes bases, en la S e c r e t a r í a del C í r c u -
lo de Bel las Artes de Madr id o en el domi-
c i l io de don R a m ó n Mora, S a n Marcos, 36 
y 38, p r i n c i p a l izquierda, Madrid , o pe-
dirse directamente a l a casa preparadora, 
F e r n á n d e z , C a n i v e l l y C o m p a ñ í a , aparta-
do 36, M á l a g a ; quienes, a l a vez, f a c i l i t a r á n 
gustosos toda clase de aclaraciones e i n -
formes pertineptes al asunto. No obstante, 
y só lo como o r i e n t a c i ó n , se ind i ca a los 
s e ñ o r e s art istas pueden tomar como base 
de su trabajo los siguientes temas: 
« D o n d e fracasa toda a l i m e n t a c i ó n , el 
C E R E G U M I L t r i u n f a . » 
« N a d a nutre m á s y mejor que los vege-
tales; esta es l a razón del é x i t o del C E R E -
G U M I L . » 
«Es el C E R E G U M I L para los n i ñ o s un 
al imento y una g o l o s i n a . » 
«Es e l C E R E G U M I L sa lvaguardia de la 
n i ñ e z , c o m p a ñ e r o del adulto y s o s t é n del 
anciano y (Convalec iente .» 
4.0 E l texto que h a de figurar en los 
carteles es: « C E R E G U M I L F E R N A N D E Z . 
A l i m e n t o vegetariano completo, a base do 
cereales y leguminosas. F e r n á n d e z , C a n i - " 
vc l l y C o m p a ñ í a , M á l a g a . » I n s c r i p c i ó n que, 
en conjunto, no e x c e d e r á de u n a c u a r t a 
parte del t a m a ñ o del carte l , siendo sus ca-
racteres claros y legibles y destac.indose 
de entre ellos l a palabra, C E R E G U M I L , re-
duciendo, en cambio, en lo posible, lo re-
ferente a F E R N A N D E Z , l a r a z ó n social y 
domici l io . 
5.0 E l plazo para l a c o n f e c c i ó n di; los 
carteles s e r á e l comprendido entre la fe-
cha de l a p u b l i c a c i ó n de estas bases y el 10 
de octubre p r ó x i m o , y el de entrega, desde 
e l 10 de septiembre hasta el 10 de octubre. 
6. ° Todos los trabajos se p r e s e n t a r á n 
sin firma, l levando inscri to u n lema, e l 
c u a l figurará en u n sobre, y dentro de é s t e 
el nombre, apellido, res idencia y domici -
lio del autor del carte l , cuyo sobre se en-
t r e g a r á con l a obra, recogiendo el corres-
pondiente recibo, todos los d í a s h á b i h s 
desde e l 10 de septiembre al 10 de octubre, 
de dos a cuatro, en el domici l io y a indica-
do del s e ñ o r Mora . 
7. ° Se c o n c e d e r á n tres premios: uno de 
2.600 pesetas, otro de 1.500 y otro de 1.000. 
8. ° E s t e concurso no p o d r á quedar de-
sierto. 
9.0 L o s carteles premiados p a s a r á n a l a 
absoluta propiedad de l a casa F e r n á n d e z , 
C a n i v e l l y C o m p a ñ í a , l a que, a d e m á s , po-
drá hacer proposiciones de compra a los 
autores de aquellos trabajos no premiados 
que por su m é r i t o y asunto recomiende el 
Jurado. 
10. E l Jurado lo c o m p o n d r á n : uno de 
los gerentes de l a casa F e r n á n d e z , C a n i v e l l 
y C o m p a ñ í a , como presidente; u n profesor 
de la E s c u e l a de P i n t u r a , E s c u l t u r a y G r a -
bado de l a E s c u e l a Super ior de Madrid; 
un representante de la A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y Escu l tores de Madrid, otro repre-
sentante del C í r c u l o de Bel las Ar te s de M a -
drid , otro de art istas de l a P r e n s a y un 
art i s ta elegido por los expositores concu-
rrentes. L o s nombres se d a r á n a conocer 
en la P r e n s a con l a suficiente a n t e l a c i ó n . 
Como secretario a c t u a r á el s e ñ o r Mora . 
i r . L o s . s e ñ o r e s F e r n á n d e z , C a n i v e l l y 
C o m p a ñ í a o l a C o m i s i ó n que se nombre a 
tal efecto se reservan el derecho a recha-
zar todos aquellos carteles que no conside-
ren, por el asunto u otras c ircunstanc ias , 
ajustados a l a í n d o l e del concurso. 
12. C o n los trabajos admitidos se orga-
n i z a r á en Madr id , y a ú l t i m o s de octubre, 
u n a E x p o s i c i ó n en e l local que en su d í a 
se designe, a l a que p o d r á n seguir otras en 
dist intas capitales, s i así lo acuerdan los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z , C a n i v e l l y C o m p a ñ í a , 
en las cuales figurarán todos los trabajos 
premiados y adquiridos en l a pr imera . 
13. U n a vez c lausurada l a E x p o s i c i ó n en 
Madrid , los art is tas no premiados y cuyos 
trabajos no h a y a n sido adquiridos los re-
c o g e r á n en el t é r m i n o de quince d ías , 
transcurridos los cuales, de no haber sido 
retirados los carteles, se e s t i m a r á renun-
c ian a ellos y, por t/mto, que l a casa F e r -
n á n d e z , C a n i v e l l y C o m p a ñ í a p o d r á l ibre-
mente disponer de los mismos, s in recono-
cer derecho a r e c l a m a c i ó n n i a indemniza-
c i ó n a lguna. P a r a recogerlos s e r á prec i sa la 
entrega del recibo. 
14. A los doce d í a s de inaugurada l a E x -
p o s i c i ó n en Madr id se r e u n i r á e l Jurado 
para l a a d j u d i c a c i ó n de premios, por mayo-
ría de votos y fallo inapelable; premios que 
se a b o n a r á n a l tercer d í a de concedidos, en 
el mismo local de l concurso. 
15. Se p u b l i c a r á n en la P r e n s a de Ma-
dr id y provinc ias todas las referencias que 
sobre este concurso se juzguen oportunas, 
y, finalmente, e l resultado del mismo. 
M á l a g a , 15 do mayo de 1 9 2 5 . — F e r n á n -
dez, C a n i v e l l y C o m p a ñ í a . 
fin corriente, 42; eFlguera, fin corriente, 
51, M. Z. A., contado, 353; fin corriente, 
353,50; fin p r ó x i m o , 354,50; Nortes, conta-
do, 390,50; fin corriente, 390,50; f in pró 
ximo, 391; T r a n v í a s , 77 ; H . Sant i l lana , 125; 
T e l e f ó n i c a Nacional, 100. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
l lada, 77; í d e m (bonos), 101; Constructora 
Naval (bonos), 97,75; Alicantes, G, 100,40: 
H , 95; I , 99,90; Nortes, pr imera, 05,90; se-
gunda, 64,80 ; 6 por 100, 100,25; Asturias , 
«egu i ida , 03,80; T á n g e r - F e z , 97; Asturia-
na (1919), 101; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 99,75; 
Idem (1922), 103; Metro, 6 por 100, 101,75; 
T r a n v í a s , 6 por 100, 102,50; Andaluces, 
(1921), 96. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 35,25; 
í d e m belgas, 34,35; l ibras, 33,37; dó lar (pa-
pel), 6,87; l iras , 27,80; peso argentino, 2,77. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133 (dinero); Felguera, 
51,50; Res inera , 191 (dinero); Norte, 392; 
Papelera, 86,50; Banco de Bilbao, 1,660; 
í d e m Central , 87,50; U n i ó n Minera, 14; 
H . E s p a ñ o l a . 142. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,60; Exterior, 84; Amortiza-
ble, 94,90; Nortes, 78,35; Alicantes, 71; 
Andaluces, 61,20; Orenses, 17,70; Colonial , 
64,75; F i l ip inas , 251; francos, 35 25- l i -
bras, 33/il . 
P A R I S 
Pesetas, 284,75; l iras , 79,05; l ibras , 94,76; 
dó lar , 19,60; corona a u s t r í a c a , 27,47; í d e m 
suecas, 522,50; í d e m noruegas, 328; í d e m 
dinamarquesas, 367,50; francos suizos, 377; 
í d e m belgas, 97,30; f lor ín , 784,75; R í o t i n t o , 
3.862; Rio de l a P lata , 141. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,36; francos, 94,75; í d e m sui-
zos, 25,135; í d e m belgas, 97,325; dó lar , 
4,8609; l i ras , 119,95; coronas noruegas, 
28,81; í d e m dinamarquesas , 25,83; peso ar-
gentino, 45,68. 
H U E V A Y O R K 
Libras , 4,8612; francos, 5,13; í d e m sui-
zos, 19,35; í d e m belgas, 5; l i ras , 4!0525; 
florines, 4,02; pesetas, 14,58. 
B E R L I N 
Libras , 20,41; francos, 21,58; florines, 
168,93; coronas checas, 12,45. 
NOTAS I K T O R M A T I V A S 
E l mercado b u r s á t i l c o n t i n ú a m u y des-
animado en todos los departamentos, espe-
cialmente en el • industrial , en que el n ú -
mero de operaciones real izadas es l i m i t a d í -
simo. 
E n l a r e u n i ó n de ayer sobresale l a reac-
c i ó n de los fondos p ú b l i c o s , en part icular 
el Interior, que consigue u n a apreciable 
ventaja. De los restantes grupos destaca 
el de divisas extranjeras, que se cotizan a 
precios favorables para l a peseta, con ex-
c e p c i ó n de los belgas, que repiten su cam-
bio precedente. 
E l Interior sube 40 c é n t i m o s en partida 
y de 10 a 50 en las restantes .-^ries; <1 E x -
terior aumenta 10 c é n t i m o s , el 4 por 100 
Amortizable un cuarti l lo, el 5 por 100 anti-
guo de 40 a 60, s e g ú n las series, y el nue-
vo 45 c é n t i m o s en las p e q u e ñ a s . L a s obli-
gaciones del Tesoro t a m b i é n se cotizan en 
alza, equivalente a 10 c é n t i m o s las de ene-
ro, 15 las de febrero y 20 las de abri l y 
noviembre. 
E l grupo de créd i to e s t á m u y firme, y 
solamente el Banco de E s p a ñ a se negocia 
en baja de medio dur") t i Hisnano-Ame-
ricano repite su precio anterior y los H i -
potecario y R í o de la P la ta mejoran una 
unidad. 
E l departamento industrial cotiza en ba-
j a de cinco enteros la H i d r á u l i c a Santi l la-
n a y de uno los T r a n v í a s , y s in v a r i a c i ó n 
l a T e l e f ó n i c a Nacional y los Tabacos. E n 
cuanto a los Ferrocarr i les , los Nortes in-
sisten en el cambio precoa»»rte y los Al ican-
tes suben una peseta. 
L a s obligaciones e s t á n poco solicitadas 
y sus precios sufren pocas alteraciones, pu-
diendo citarse l a baja de u n cuartillo de 
l a T r a n s a t l á n t i c a de 1922, y de 50 c é n t i m o s 
de l a Rea l C o m p a ñ í a Astur iana de 1919, y 
el aumento de 40 c é n t i m o s de las Nortes, 
pr imera serie. 
De las divisas extranjeras los francos ce-
den 30 c é n t i m o s , las l i ras 20 y las l ibras 11. 
Los d ó l a r e s no se cotizan, quedando pa-
pel a 6,87. 
E n el corro libre hay a fin del corrien-
te, Alicantes, a 354,75; Nortes, a 390.50;! 
Azucareras preferentes, a 102,50; ordina-
rias , a 41,50, y Felgueras, a 51, y a f in 
del p r ó x i m o . Nortes, a 392, y queda dine-
ro de Alicantes, a 356,50, y de Azucareras 
preferentes, a 102,50. 
• * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Interior, a 70,90 y 71;' obligaciones del 
Tesoro de enero, a 101,40 y 101,50; c é d u l a s 
hipotecarlas, a l 6 por 100, a 109,60 y 109,75; 
Marruecos, a 80,25 y 80,50; Azucareras pre-
ferentes, a fin del p r ó x i m o , a 103,75, 103,50 
y 103, y Alicantes, a fin del p r ó x i m o , a 
354,25 y 354,50. 
« * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones í 
225.000 francos, a 35,20, y 75.000, a 35,25. 
Cambio medio, 35,212. 
25.000 belgas, a 34,35. 
25¿000 l i ras , a 27,80. 
1.000 l ibras , a 33,34; 1.000, a 33,35; 1.000, 
a 33,36, y 3.000, a 33,37. Cambio medio, 
33.360. 
5.000 pesos argentinos, a 2,77. 
C O N S E J E R O S D E L A A R R E N D A T A R I A 
H a n sido nombrados para ocupar las va-
cantes de consejero de l a C o m p a ñ í a Arren-
dataria don José Alvarez Guerra y el mar-
q u é s de Bayamo. 
10  guieute. 
M A E I N A . - A u t o r i / a n d o U aA 
•2 tonelada., de aceite c o m b ^ f ^ i c i ó n 17Í 
tino al contratorpedero «Usado 
Concediendo la gran cruz del \ r - • 





Marina francesa m o ^ i e ^ ^ ^ t T S 
.liarles Marcei P.atyé. eui1 ¿ U e a J 
Proponiendo para el ascenso al 
fe don Antonio Suárez Núñez ^ 
oficial de primera 
^nis^ 
dase don J o ^ ^ U 
y maquinista oficial ta,*> 
española a don Enrique G u i í l e r r n ^ ? 0 * 1 ^ 
Funk, súbdito alemán. ^«^ieTJ 
y Almagro 
clase don Manuel Díaz y L í a , 
GOBEKNACTON.—Concediendc 
Idem id. id. a don José Woldem 
Fleischer, súbdito alemán. r 
HACIENDA.—Concediendo una t 
c ía de crédito dentro del vigente r,^all''e,^• 
del ministerio de la Guerra imT)m ŜUpUe8io 
setas 300.000. del capítulo primero te fc-
* artíCttlo 
al capí-
único, concepto «Escuelas prácticas» 
tulo décimo, art ículo único. 
Idem una ídem de 20.000 pesetas de 
presupuesto del ministerio de la QTX*1*0 
capítulo primero, artículo único concen^ 
cuelas prácticas», al capítulo décima . 
^tícub 
Oposiciones y concu^os 
dé 
C A T E D R A S 
P a r a juzgar las oposiciones a las cét^ 
i L ó g i c a vacantes en la* TT^Í..^. i c  t s  l s Umve^T"?5 
de Sa lamanca . Santiago y L a L a e n n ^ 
Gaceta de ayer nombra el tribunal- la 
HACIENDA A U X I L I A R E S D E Aprobados el d í a 20: 
Primer tribunal: Número 544 FéH-r o . 
Rubio 30 puntos; 517, Alejandro Torres 4° 
552 Eloy Eomero. 30; 554, Ainulia C r i S , 5 ' 
Bejarano, 31.166; 555, Avencio An^ol 'D- 0 
36,666; 557, Francisco Lorca, 30,666; 561 o¡!£ 
tanza González, 30; 569, Marcebn'o f u 
570. Dolores Kico. 32,650; 566. Aurelio v u : 
quez Martínez. 33,500. elai-
Segundo tribunal: Número 1.352 JOB¿ ir 
r ía L u i s Guerrero, 31,33 puntos; 1.356 wv*" 
Reviricgo García, 38.66; 1.361, Luis Ó.ii 
3S; 1.362, Miguel ( a ñ a s , 31,66; 1 301 
García, 37,66; 1.370. .Tuiia ( i ü Gómez 
1.371. Celestina López, 35,32- 1370 T V J ! 
Perreras. 34.99; 1.373. José Lorente íti* 
Vicente Guzmán. 37; 1376 rV 




¿ A U T O T I P ? 
E s un nuevo producto e f i c a c í s i m o para l impiar r á p i d a m e n t e , s in cepil lo n i bencina, 
los tipos de las m á q u i n a s de escribir , los numeradores o fechadores y cua lqu ier clase 
de sellos do caucho o de metal . — E s realmente eficaz, l impio y barato. 
Prec io del paquete: 2,90 pesetas. P a r a e n v í o por correo agregad 0,60. 
L . , A S I N R A L . A C I O S . - R r e c I a d o s , 2 3 . . . M A D R I D 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donat ivos recibidos para l a anc iana en-
ferma, que se dedica a l a venta de estro-
pajos por las cal les y se encuentra desahu-
c iada de la modesta h a b i t a c i ó n que ocupa. 
Informamos a nuestros lectores de las c i r -
cunstancias de este caso el pasado d í a 9-
Ptas. 
Pérez Rodríguez, 44.33; 1.381. Roberto'\r«H? 
nez, 36,6G; 1.383, Arturo Bernal, 33.33, LJJ 
Clara Jiménez, 40,G6; 1.386. Majiuel Gnri* 
36; 1.387, Lorenzo Morillas. 35; 1.388 
L u i s a Cabo, 56.33. ' ^ 
Tercer tribunal: Número 1.626, Guadah» 
Liaño, 32 puntos; 1.739. María Adelaida M» 
t ínez , 37; 1.805, Joaquín Goyanes, 30- t í » 
Jesús San Mil lán, 32.25; 1.865, Diego Téjerina 
30; 1.872. Víctor iana Ponzano, 54; 1.975, Vice¿ 
te Mart ín , 41,75-, 2.011, María Josefa Lombar 
día, 37.34; 2.018. José Alvarez Pajares, «. 
2.063, Carlos Mart ínez de Fresneda, 41̂ 1 
2.128, Fmil io Sánchez García. 38,50. ' ' 
Cuarto tribunal: Número 2.891, María Fuen-
tetaja, 33.33 puntos-, 2.893. Carmen Blanca» 
30,32; 2.894, José Gutiérrez, 37,33; 2.896. K 
resa Vera, 33; 2.904, Daniel Fombuena, 36,66; 
2.905, Teresa de la Dehesa, 38; 2.910, Soledad 
Sánchez, 33; 2.012, Josefa Fernández, 33,65; 
2.920, Teresa Galán. 46,66. 
P E R I T O S AGRONOMOS 
Aprobados ayer: Número 143, don Román 
Muñoz, con 15,56 puntos; 145, don J . Díaz fe-
rrer, con 15; 146, don Francisco Llinares, con 
17; 151, don Ignacio Blanco, con 15. 
Convocados para hoy: Del 152 al 187. 
J U D I C A T U R A 
Aprobados ayer: Número 257, don Luis Ma. 
r ía Mendieta, con 26,42 puntos; don Francis-
co Ruiz J arabo, con 45,14. 
Convocados para el día 25: Del 260 al 288. 
C U E R P O P E R I C I A L D E ADUAHAS 
Aprobados ayer: Número 158, don Daniel 
Azurza Erransquin; 160, don Rafael Marina 
Malats; 164, don Ricardo Urubury Feria; 
105. don José María Vidal Verdaguer; lfi6. 
don José María Rubio Rubio. 
Convocados para hoy: Del 167 al 200. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Aprobados ayer: Número 91, don Casto del 
Campo Avi la , cou 11 puntos; 98, don Manuel 
Cutillo Jiménez, con 12,5; 99, don Bernardo 
P e ñ a Alfonso, con 11,7; 109, don P"1™^'* 
vador Salvador, con 11.25; 117, don Justo Mar-
t ín Mart ín , con 15,9. 
Convocados para hoy: Del 120 al 196. 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
Acto de propaganda del centro pa-
rroqu ia l de l a C o n c e p c i ó n en el 
colegio de Marianistas 
E n el s a l ó n de fiestas del colegio de Ma-. 
r ianistas c e l e b r ó ayer u n acto do prop * 
ganda l a Juventud C a t ó l i c a de la pa" 
q u i a de l a C o n c e p c i ó n . 
E l b a r ó n de Benasque habló de la 
s idad de lograr u n a juventud católica bid 
organizada, que sea un muro de ^ ;onten-
actual socie-cion y encauzamicnto de la 
dad, que e s t á m u y desorganizada. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a desarrolló el 1 ^ 
« P i e d a d , c i enc ia y acc ión» , ^ ^ ^ " ^ ^ 
patriotismo que debe animar a las V^^jja-
des, pero s in o lv idar el carácter ^ " j . 
c ional , m á s a ú n , de universalidad, 
el concepto mismo de las doctrinas H 
profesan, debe prevalecer en ellas. dar 
A p r o v e c h ó l a oportunidad P 3 ^ 35 a 
y exhortar a las Juventudes Cat015ep-
trasladarse a R o m a el p r ó x i m o roes 
t iembre p a r a tomar parte en el i-0 * 
Internac ional , . , ra el 
F ina lmente , hizo uso de la P*1» ^ 
s e ñ o r O r e j a E lÓsegu i (don Marcelino;^ ^ 
d i ó cuenta de los trabajos real iza^ ^ 
este pr imer p e r í o d o , que P ^ ^ ^ n i e n s o 
S u m a anterior 
Entregado por u n a s e ñ o r a en esta 
R e d a c c i ó n 
85,00 
5.ou 
T o t a l . 90,00 
Idem í d e m p a r a la fami l ia compuesta 
del matr imonio y diez hijos, que vive en 
F e r n á n d e z de los R í o s , n ú m e r o 1, piso bajo. 
L a mujer se l l a m a C o n c e p c i ó n Rico . T iene 
a su marido s in trabajo y enfermo de un 
brazo y una h i ja tuberculosa. S ó l o cuentan 
como ingresos fijos 13 pesetas semanales 
que gana uno de los p e q u e ñ o s . 
Ptas. 
S u m a anterior . 
D o n Carlos S á n c h e z 
Una asturiana 





T o t a l , 61,00 
mar de g e s t a c i ó n , y describe 
campo que t ienen las Juventudes P 
borar con seguro é x i t o . D i c e . --nto ^ 
de ellas es conseguir el re5^1"11 haceifi 
e s p í r i t u popular, y a este resPe. .^nte a1 
l lamamiento á todos, y esPec „ loS bue-
Clero, para que, compenetrado c0" y^caS* 
nos deseos de las Juventudes r 
presten a las mismas todo su entu 
celo. . ..̂ ¡dos Pcr 
L o s oradores fueron muy apiauu ^ . . ^ 
el selecto y numeroso p ú b l i c o q 
a l acto. _ — 
¿ A r r o l l a d o p o i M i n a u t o m ó v i l ? 
A l a Casa de Socorro de B"e.nrf'qje el, 
llevado en a u t o m ó v i l un l ' 0 " ^ ^ eD l»1 
chófer que c o n d u c í a aquel ene 
calle de G é n o v a . tendido en J mterno ^ 
derrame uw" E l individuo p a d e c í a 
rebral . de carác ter g r a v í s i m o . ít>rai, cíe caiuutei e » " — - , que -. 
E l c h ó f e r d e c l a r ó ante e l i n ( 1 ^ 
se d ió cuenta de nne alcanzara ole ^ 
d ú o con su a u t o m ó v i l parecw 
s c j i e s p l o i ^ 
A N U N C I O S O F I C I É 
BARCO Hispano 
extraviado los 33.792' 
i n s c r i p c i ó n n ú m e r o s 23-70^, de este f ! ^ 
comprenden las diez acciones g gMg 
co n ú m e r o s 189.151 a l ^ l ' r ' ^ p e á i ^ ^ 
fecha" 7 Y " ^ f ^ V W ^ Í * * ^ mente, a favor de d o ^ F r a n . ^ ^ p. 
Oliveros, se anunc ia al P ü b % s cr- ^ veros, - - ,^ v a íU 
ra vez. en cumplmnento ^ áttíto» 
uiuia vi:¿, »- t_„c esta1 . 
del a r t í c u l o 71 de n " e 3 t , r f ' 5.-^1 
Madrid, 22 de ^ y ^ V a h l á -
tario general, K a m ó ú A . 
^ Afjo XV.—N*ni. 4 . f 4 í E L L - D E l b a A T E Sanado 23 ue mayo de 
1925 
B O T E R I A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 







Barcelona, Madrid, Bilbao. 
Barcelona, Palma. Jaén. 
Coruña, Madrid, Coruíia. 
San Sebastián. 
San Fellú Llobregat. 
Madrid, Barcelona, Murcia. 
Gijón, La Carolina. 
Denia, Madrid. S. Sebastián. 
Madrid. Valencia. 
Zaragoza. 
Palma Mallorca, Córdoba. 
Valencia. 
Madrid, Burgos, Coruña. 
Málaga. 
Madrid. Zaragoza, Madrid. 
Gijón. Barcelona, Sevilla. 
Coruña, Salamanca, Málaga. 
Valladolid. 
p r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
34 41 66 69 79 
l27 149 150 204 
385 398 414 402 
gOó 611 644 650 
£ 2 885 905 911 
Q09 077 082 115 
198 275 294 309 
515 519 536 593 
776 785 T89 792 
034 060 061 077 
214 215 253 302 
47! 481 499 507 
729 789 792 825 
951 995 
015 065 070 119 
219 246 251 303 
$2 558 570 591 
7^ 745 749 791 
904 
D E C E N A 
C E N T E N A 
210 218 221 
519 539 557 
666 713 719 
941 989 
M I L 
116 125 126 
391 402 428 
621 633 636 
802 830 845 
D O S M I L 
093 147 150 
337 364 394 
542 576 590 
828 859 861 
270 355 360 369 
560 561 568 591 
740 791 819 834 
129 164 172 192 
438 451 452 478 
641 659 677 757 
846 849 867 933 
178 197 201 206 
407 400 429 448 
628 652 670 699 
875 876 888 926 
T R E S M I L 
127 153 196 107 200 204 217 
333 364 377 380 460 477 491 
629 639 662 663 670 696 703 














































































































C U A T R O M I L 
116 133 153 161 167 171 
433 4;^ 41', 519 522 562 
628 66.S 677 711 719 727 
900 913 920 932 966 972 
C I N C O M I L 
099 101 125 167 169 173 
321 361 363 394 399 425 
515 520 591 594 597 616 
759 767 779 805 818 821 
S E I S M I L 
220 255 319 322 334 336 
460 463 464 488 498 516 





S I E T E M I L 
121 141 156 167 169 
347 351 883 443 Itf 
708 790 810 828 830 
978 
O C H O M U , 
220 23i 2;i 249 266 
•507 462 464 465 476 
766 808 818 868 902 
N U E V E M I L 
089 090 141 199 261 
449 460 469 483 540 
769 780 809 851 918 
D I E Z M I L 
060 086 128 137 151 
266 208 272 293 310 
645 662 669 752 795 
O N C E M I L 
028 037 057 098 102 
423 535 469 501 506 
















D O C E M I L 
062 116 127 157 164 
410 418 438 452 487 
725 794 800 834 855 
T R E C E M I L 
047 122 149 104 170 
457 449 402 488 540 









C A T O R C E M I L 
000 077 098 117 154 146 171 
556 558 5S8 609 610 038 059 































Q U I N C E M I L 
006 023 034 056 102 112 122 134 137 141 173 
224 237 264 205 288 290 294 339 344 393 397 
420 453 470 472 497 498 548 570 5S3 580 595 
630 631 677 687 758 785 791 803 816 850 893 
896 900 927 928 994 996 998 
D I E Z Y S E I S M I L 
035 039 070 125 130 132 148 213 218 220 271 
293 332 335 349 384 405 440 449 480 487 504 
505 518 552 555 070 723 730 740 768 804 813 
837 8'i2 872 893 
D I E Z Y S I E T E M I L 
037 053 073 125 169 20i 2-23 243 312 310 322 
344 352 37*7 5?6 401 499 500 507 513 535 5 57 
584 595 000 651 002 690 700 703 737 758 702 
708 790 799' 806 818 868 880 914 967 978 980 
D I E Z Y O C H O M I L 
006 020 028 053 058 068 11X3 129 1 59 173 182 
197 201 234 245 280 330 345 427 469 472 481 
540 054 003 707 823 870 B87 900 934 
D I E Z Y N U E V E M I L 
037 074 1 49 1 86 201 274 347 419 427 434 459 
I 400 499 529 538 553 587 594 604 659 660 679 
688 711 722 730 746 758 760 783 856 890 945 
971 970 999 
V E I N T E M I L 
004 015 035 1 09 115 132 186 189 194 210 220 
233 252 277 297 310 329 356 466 493 509 514 
631 033 674 750 783 794 819 867 910 943 904 
V E I N T I U N M I E 
000 033 040 044 071 119 131 139 160 108 194 
198 240 2a4 391 393 429 456 533 574 594 624 
627 637 701 712 744 750 774 806 808 815 820 
860 882 953 997 
V E I N T I D O S M I L 
017 083 110 115 170 188 235 239 241 247 251 
322 334 368 450 477 554 583 592 601 004 005 
622 641 668 691 709 821 831 840 933 942 963 
! 989 
V E I N T I T R E S M I L 
¡000 012 035 054 097 128 179 201 227 286 287 
309 324 393 495 5 5 9 613 649 684 688 711 729 \ 
751 776 804 810 869 898 919 932 972 
V E I N T I C U A T R O M I L 
012 018 084 150 198 205 214 226 235 240 241 
262 264 372 495 515 535 623 698 699 707 763 
775 778 786 805 812 839 854 858 864 871 974 
V E I N T I C I N C O M I L 
003 0 44 1 45 167 186 197 235 237 278 302 333 
343 303 308 458 468 489 542 554 655 668 673 | 
674 744 778 794 847 871 888 911 919 935 958 
968 
V E I N T I S E I S M I L 
022 058 080 082 098 112 233 306 334 406 412 
419 435 440 401 475 477 508 545 540 552 012 
637 638 347 673 693 724 767 771 794 814 834 
970 985 
V E I N T I S I E T E M I L 
004 027 031 032 036 138 148 168 176 177 184 
190 2 49 257 260 289 295 315 317 320 328 350 
V I D A R E L I G I O S A 
-UCD-
D i a 23. S á b a d o . — L a A p a r i c i ó n de S a n t i a g o 
e l M a y o r , Apósto l .—Santos Desiderio, Obispo 
y m á r t i r ; Juliano, m á r t i r ; Antón, Obispo; 
Eutiquio y Florencio, monjes, y el Beato 
Andrés Bobola, de la Compañía de Jesús , 
márt ir . 
L a misa y oficio divino son del I I I día de la 
Octava de la Ascens ión , con rito semiduble 
y color blanco. 
A d o r a c i ó n K o c t u m a . — S a n Pedro y San Pa-
blo. 
A v e M a r í a . — A las once, misa, rosario y 
370 374 378 389 391 416 424 428 458 472 509 
517 604 011 603 678 683 729 753 748 782 851 
864 
V E N T I O C H O M I L 
036 982 149 151 169 188 219 250 257 321 423 
424 441 447 513 526 569 573 576 58-4 033 680 
6SSt 703 71'» 732 757 786 938 955 
V E I N T I N U E V E M I L 
059 079 093 101 116 126 179 197 198 222 232 
243 203 307 352 370 390 423 45-4 495 534 554 
628 644 655 693 699 709 720 730 735 751 817 
818 836 870 899 920 960 994 
T R E I N T A M H . 
016 051 062 077 087 110 119 183 195 196 320 
329 355 360 388 395 396 429 445 453 470 580 
621 032 641 663 767 787 8% 904 911 926 943 
907 
T R E I N T A Y TTN M I L 
004 000 062 133 145 104 165 192 190 235 249 
259 280 2% 299 314 329 343 3S9 405 441 459 
481 502 513 540 591 595 007 055 684 693 716 
723 854 862 864 882 917 927 963 972 
T R E I N T A Y D O S M I L 
004 038 056 093 100 142 153 154 183 207 234 
246 289 318 349 399 409 489 557 565 650 744 
765 780 791 802 860 909 939 959 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
010 029 040 060 065 069 109 111 114 115 128 
133 145 147 170 174 185 208 216 217 231 238 
241 253 265 289 330 360 395 420 425 436 459 
470 475 495 515 536 551 557 599 041 652 061 
715 729 745 765 810 821 829 837 859 928 932 
901 985 994 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
025 060 078 089 104 110 117 1 29 1 67 179 183 
223 273 301 328 347 437 450 451 503 526 545 
548 556 562 572 622 642 649 713 717 759 853 
862 869 908 919 921 937 939 942 948 951 963 
994 
T R E I N T A Y d N Q O M U . 
007 010 035 039 041 067 088 128 157 172 174 
176 181 189 207 242 252 276 277 299 323 341 
3.50 405 400 442 443 505 560 568 596 632 698 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José María Creus y Anduaga. 
C u a r e n t a H o r a s . — E n el Colegio de Santa 
Isabel. 
C o r t e de M a n a . — D e l a Soledad, en l a Ca-
tedral ( P . ) ; San marcos ( P . ) ; San Pedro el 
Real (P. ) . y Calatravas ( P . ) ; de la Concep-
ción, en las Comendadoras de Santiago. 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a s . — A las oc!io y 
media, misa perpetua p jr los bienhecbores de 
la parroquia. 
P a r r o q u i a de S a n I ldefonso.—Continúa el 
triduo a Nuestra Señora de Lourdes.— A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jeetadi es lac ibü, rosario, ejercicio, p lát ica por 
el selkor Suárez Eaura 3* salve. 
P a r r o q u i a do San José .—Cont inúa la nove-
na a Nuestra Señera del A m o r Hermoso. A 
las diez, misa cantada con manifiesto; por 
la tarde, a las siete, exposición de Su Divi-
na Majestad, sermón por el señor González 
Pareja, ejercicio y reserva. 
Parroquia de S a n Lui s .—Empieza la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las siete de la tarde, exposic ión de 
Su Divina Majesiad, estación, rosario, ser-
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio, ben-
dición del estandarte de la congregación de 
Hijas dfl María y reserva. 
Parroquia Ce S a n M a r t i n . — C d n t h r ó a el tr i -
duo a Santa R i t a de Casia. A las ocho, misa 
de comunión; a las diez, misa solemne; por 
la tarde, a las seis, exposición de S n Divina 
Majestad, rosario, sermón \K>T el padre Alva-
rez. agustino; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a do San S e b a s t i á n . — E m p i e z a la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez, misa cantada con exposición de 
Sa Divina Maj.^fad y sermón por don Esta-
nislao Almonacid; por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Sn Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Diego T o r -
tosa, salve, l e tanía y gozos. 
A s i l o de S a n J o s é do la M o n t a b a (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tardo, 
estííción. rosario, ejercicio y reserva. 
Capill-». de rantr\ f ^ r e s a (nlaza de Espa-
ña).— Termina el triduo a Nuestra Señora 
del Carmen. A las ocho y media, misa de co-
munión y ejer^ifio; por la tarde, a las seis 
y media!, osfai i ;n. rosario, sermón por el pa-
dr^ F^oKnn S^n .To^". ejercicio y reserva. 
Pont i f ic ia .—Empieza la novena a N u e s t r a 
Señora del Perpetuo Socorro. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocho 
y once, ejercicio; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Pinedo, reden-
tor ista: ejercicio y reserva. 
Colegio de S a n t a T s a b c l . — ír-ur>rp.nta Ho-
ras.) A l a s ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad ; a las diez, misa solemne y por la tnr-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . -10,15 (función popular). L a 
terONTAI.BA.-6,30 (función popular, 3 pe-
setas butaca). Las canas de don J u a n . - l l M " . 
E l secreto de Lucrecia. . ^ 
CE2íTBO.-6,oO y 10,15, Son mis amores rea 
l e Í A R A . - 6 , 3 0 y 10,30, L a tonta del bote. 
LATINA.—6,30, E l corazón ciego.—10,J0, 1̂ 
1 COMICO.—6,30, L a hora de amar.—10,30 (be-
neficio de Santiago Artigas), L a dama del ar-
miño. 
APOLO.—7, Don Quint ín , el amargao.—IO.M, 
Encarna, la Misterio. 
ZA»ZUELA.-6,45 v 10.30 (secciones dobles, 
Butacas a 2.50 pesetas). L a caravana de A m -
brosio y Jnanil la, la Percbclera. 
PAVOH.—6,30, Don Quint ín , el amargao.— 
10.30, Los gavilanes. 
rUEHCABBAL. — 6,30, L a linda tapada.— 
10,30, L a bruja. 
E L C I B 3 Í E . — 0.30, Los gavilanes. — 10,dü, m 
lego de San Pablo. 
P L A Z A D E T O B O S DE MADBID —4.30, lo -
ros de Veragua para Fortuna, Valencia I I y 
Nacional I I . 
» « ti 
( E l anuncio de las obras en esta c a r t e l e r a no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
F i n a l d e u n v i a j e b a r a t o 
D e S e v i l l a a M a d r i d 5 5 0 p e s e t a s 
« n o m i n a l e s » 
A y e r f u é detenido u n individuo, l lamado 
Pablo J i m é n e z , que vino desde Sev i l l a a 
Madrid en el « a u t o » 5.310 S., y al l legar a 
la Corte p e n e t r ó en un c a f é de la P u e r t a 
del Sol , desapareciendo s in haber pagado 
las 550 pesetas que el c h ó f e r , Diego C a ñ a s 
Mena, le p ' d i ó por el servicio. 
708 120 726 727 742 802 840 843 865 866 887 a 'las seis, ejercicio" y procesión de r 
890 898 968 970 
E J E B C I C I O S DE3C. M E S D E M A R I A 
P a r r o q u i a do N u e s t r a s e ñ o r a ¿ e l P i l a r . — 
A las siete do la tarde, e jerc ic ios de las 
flores. 
P a r r o q u i a ü e S a n I ldefonso .—A l a s siete de 
la tardo, corona y ejercicio. 
B u e n a Dio^a.—A las siete de l a t a r d e , ejer-
cicio c!e las flores. 
C a l a t r a v a s . — A las once y m e d i a , rosar io 
y ejercicio de las floras. 
J e r ó m m a s aol C o r p u s C h r i s t i . — A l a s c i n -
en y m.-di' di> ln ter-le, esl.aeión. r o s a r i o , se i -
; món por el padre Eduardo Gómez, C . M . F . ; 
! ejercicio y reserva. 
Sagrado CoirAi^a y S a n F r a n c i s c o de B o r 
ta .—A las ocho, misa con a c o m p a ñ a m i e n t o do 
órgano; a las seis de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de 
Su Divina Majestad, e j e r c i c i o y plát ica por 
el padre Gómez, reserva y sa lve c a n t a d a . 
P e r s i a n a s 
taldo mitad precio. Lino-
¡leum, 6 pts. m. cuad.0 S a -
l í n a s. C a r r a n z a , 5. 
Te lé fono J . 2.020. 
m m m . 23. 
A R E N A L . 22, M A D B I D . 
gu administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
C A F 
y TES de todas clases. 
CHOCOLATES elalwradoa a 
ilnzo. Plaza Santa Ana, 12. 
C L I N I C A 
.Kédico-Quirúrgica de en-
Iftrmedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
i;os X. Carretas, 27. 3 a 6. 
P e r s i a r a a s 
ero, limpieza. Pre-
cios fábrica. F E Z , 26. 
f i T É r H E R R E R / l 
M A D R I D 
Armaduras de h i e r r o , m a -
dera y m i x t a s . 
Cnbiertas de t e j a p l a n a 
J curva, p i z a r r a , ü r a l i t a , 
«me, c r i s t a l y s u s fie-
r ivados . 
i-'PPcialidad en m a n s a r -
•Jas. c ú p u l a s , torreones , 
marquesinas, e t c é t e r a , 
« r a d i o s y presupues tos 
g r a t i s . 
^ BSJO S V o T r i e n t e ! 
«50. Añejo. 8,50. Valtlepe-
ía?, 9. Blanco, añejo. 9, 
l"'' 1S litros. Rioja. tinto, 
^rete , 12 botellas. 10,80. 
wrvido a domicilio. E s -
V i n i c o l a , S a n M a -
»• Telefono 18-54 M 
A P O P L . E i | I A 
— P A R A L I S I S — 
* W A n g - l n a de p e o h o . V e j e z p r a m a t u r a y 
demJb enfermedades originadas por la A r t e -
rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
O e c u r a n de un modo perfecto y radical y so 
ev i tan por completo (ornando 
R U O EL 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rompa o calambres, ¿um-
bulos de oídos, falta de tacto linrmigueos, oohh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritubiliJad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, c í e . desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países ; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rcsullados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablrcimienlo y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F . G a y o s o , Arenal, 2 . Bar-
celona, S a g a l a , Rbla. flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Keina de las de mesa por lo digestiva, hig iénica y 
agradable. Estómago, ríñones e in fecc iones gas tro in -
t e s t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
L I Q U I D A C I O N 
M O W T E B A , 29, 
S H T B E S U E L O 
(junto a San L u i s ) . A precios barat í s imos colchas, 
piezas tela, batistas, medias, crespones, géneros de 
punto, etcétera, etcétera. 
M I O ílEFIlIHI 
jUEÜMATIClS! 
Vuestra curación es segur». 
Vuestro »1 vio es inmediato. 
El profesor alemán J . WetsS 
asi lo garantiza, l'edid <n 
farmad as 
y habrán «vyido vuesiro'» sa-
frimientos. Esjiecífico que ba 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
Miliín. 
Caja con 24 sellos, 3 pesetas. 
G A Y O S O Y F A R M A C I A S . 
P e r s i a n a s 
Oran l iquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
Hiino. S i r v o n t . L u n a , 25. 
A F E I T E S E C O N 
C O N 0 S i N BROCHA 
E o x c a l f , 1.», cab.0, 20 pts . 
E s p o z y M i n a , 20, piso 1.° 
o R o m a n o n e s , 16. V I C I . 
V e d quiosco frente a Apolo . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
© O PROPIETARIA 
de d o » t e r c i o s del pago d « 
Macharnndo, v i ñ e d o e l m i s r e n o m -
b r a d o d e l a r e g l e n . 
D i r e c c i ó n : P E D E O D O M E C Q Y C I A . , J e r e z d e l a F r e a t e r a 
n ü ñ c í o s b p e v e s y E C D n D í D i c o s 
A l m o n e d a s 
S ? ^ 1 ^ urKpnt'«ima, 
"Kado por Ayuntamien-
^ d r ^ G ^ n Vía, li-
cuadros 
aei5le8. objetos. Silva, 30. 
e r e s 
"Iq' i i lados . ad-
ramos « ^ P ' ^ . b a r a -
^la-a n Compro p ianos . 
^ Progreso, ^ 
Í S ^ E A K T E S - , 
•'«iQilo i, l1".^"1!". "ano, 
^ L T ? , t a c i o n e s . coci^ 
H n- ^ a r d e . 1, 
*ce. aerocha; nueve a 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, Ib. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Telefono 772. 
A L H A J A S . S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
Principal, 13 
230 pesetas; 
p., R1n vivien 
* llar, fi 
C o n m p r a s 
Wpeletas 
^ « w r v ? c r i b » r . 
Al ato fotográfi-
asión. 
^ 1 fcadri1^ * 1870-
E n s e ñ a n z a s 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
H u é s p e d e s 
P E U S I O K C A S T I -
L L O , Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
P E i r s i O N , g r a n confort, 
baño, teléfono. Plaza San-
ta Rárbara, 4, tercero de-
I cel ia. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales I'unktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
O f e r t a s 
S E Ñ O R I T A española, fa-
milia distinguida,, sabien-
do francés, toda clase la-
bores, d e s e a colocación 
extranjero. Dirigirse: da-
rrido. Santa Engracia, 107, 
M a d r i d . 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S , primeras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
T r a s p a s o s 
S H T R A S P A S A un local 
con sótano, próximo n la 
Puerta del Sol. Para deta-
lles. A p a r t a d o de Co-
rreos 12.010, Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Gorahtfe, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11. Puentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S e imágenes . Es -
tudio-taller de tulla, es-
cultura y dorado. E n r i -
que Lellido. Colón, 14, 
Valencia. 
V e n t a s 
A P A R A T O S de cc ino . Sf 
venden de ocasión cinoo 
aparatos de «cine» i.ae-
vos; ú l t imos modelo» pa-
ra proyectar e impresio-
nar. Intorman'.n: I , . (fue-
reño. V i l l a n a s , 10. Bi l -
bao. 
V a r i o s 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. T e l é f o n o ínter 
urbano CIO. 
K U f t O Z , trnjps s e ñ o r a s 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 4ü. Val-
verde. 28. 




víen sello: Uíos Posis , 10, 
Madrid. 
O P O S I T O R E S . Para toda 
clase de textos y progra-
UM*. (lirii.'irse a la Edi-
torial C a m p o s . Peli-
gros, 3; encontraréis lo 
más adecuado y barato. 
j F A B R I C A S de muebles. 
I C r é d i t o Industrial M e r-
! i u i t i L A p a r t a d o 409. C. 
i ( niu edeniDs d e p ó s i t o s en 
! Madrid y en toda España. 
I a sueldo más comis ión. 
para ventas al contado y 
I a dos uños p laco , estilo 
I Sini:er. I n d u p e n s a b l e ga-
j r m f j / a r d e p ó s i t o s en me-
tálico. 
| R . 8 . E O W A K D , los afa-
j mudos nutopianos de esta 
¡ marca son los más art ís 
I ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 55. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
s i n m o l e s t i a , a u n h a c i e n d o los m á s pesados t r á b a l o s . 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son los resultados ob-
tenidos con los aparatos C . A . B O E R , como lo prue-
ban las numerosas cartas ya publicadas de la« per-
sonas que, agradecidas, enaltecen los efectos beuéíuos 
y curativos del método C . A . B O E R . 
tSayatón, 29 de abri l . 1!)25. 
Señor don C. A. B O E E , Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : E l que suscribo, de Sayalón , provin-
cia de (iuadalajara, tiene el gusto de manifes-
tarle que desde el momento en que se puso 
los incomparables a p a r a t o s C . A . R O E R , cesa-
ron los dolores ocasionados jKir la h e r n i a que 
p a d e c í a , permit iéndole hacer toda clase de tra-
bajos. Puede usted hacer el uso que guste de 
la presente y disponer de su afect í s imo seguro 
servidor, E d u a r d o E a m p e r . » 
V r J « |ins y funes tas consecuencia! 
de las I T E l l M A S , " v i s i t a d ul señor C. A. B O E R cri:" 
M A D R I D , lunes 25 mayo y jueves 4 de junio. H o t e l 
I n g l é s , calle de Echegaray. 
T O R R E L A G U N A , martes 2ti, E o n d a M o n t a l b á n . 
R I A Z A , miércoles 27 mayo. F o n d a R i a z a n a . 
S E P U L V E D A , jueves 2S muyo. H o t e l C a r i l l a . 
T U R E G A N O . viernes 29 mayo, i l o t e l C o m e r c i o . 
S E G O V I A , sábado 30 de mayo. H o t e l C o m e r c i o . 
M E D I N A D E L C A M P O , domingo 31, F o n d a C a s t e l l a n a . 
V A L L A D O L I D , lunes 1 do junio. H o t e l I n g l a t e r r a . 
F A L E N C I A , martes 2, C e n t r a l H o t e l C o n t i n e n t a l . 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
S I G ü E N Z A , sábado 30 mayo. F o n d a F e r n á n d e z . 
A T I E N D A , domingo 31 mayo. F o n d a M o l i n e r o . 
J A B R A Q U E , lunes 1 junio, F o n d a M o n t e r o . 
G U A D A L A J A R A , martes 2 funio, P a l a c e H o t e l . 
A L C A L A D E H E N A R E S , el 8, H o t e l C e r v a n t e s . 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , el 5, F o n d a F r a n c e s a . 
M A N Z A N A R E S , sábado 6 junio. H o t e l del P r i n c i p e . 
V A L D E P E Ñ A S , domingo 7, H o t e l Ce L a P a l o m a . 
r . s. BCEÍ. c n o j e c i c a , n m . t \ i . ' . B u n i i o n i 
m i l i r i ü 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccior-i lo. 
¡Se paga sólo iwr su eco-
nomía. 
De 5 a 60 caballos. Con-
sumo, 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
P ídanse prospectos al 
íD?rtePo 12.3;9 
M A D R I D 
B A N C O M A T R I T E N S E 
Sección de descuentos al comercio y propietarios, io-
d o » cooperativos, compraventa de fincas y objetos, 
de cuatro a seis. A L C A L A , 35. 
r a i T> • Curac:6n eorprendent* de eczema'-., herpe», «rupci., 
f * | f" I cee niño», eama, grkrt»*, granos, ciM pe^. Ubafto 
1 1 . L nes, úlccr.is, quemaduras, etc., ron Pomadj r.nti-
séptica 19, r^Piqucra.1*. (firnn T):i>loma lí>24>. "Farm».. 1 ,>f̂  
Si desea adquirirlos de lujo y económicos, a precios d 
ocasión, visite P A L A F O X , 15. Entrada libre. 
t 
L E O N O R P E S A , callista. J I P I S desde 15 ptas. Es-
Hortaleza. 46 y 50, entre- ¡ pecialidad limpiezas, for-
euelo izquierda. * nías moda. C 4 d Í 2 , 7. 
E L S E Ñ O R 
r o n M B a r c i a e o n z i i e z 
P E R I T O A G R O N O M O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e l a c t u a l 
A LA EDAD DE CINCUENTA Y UN AÑOS 
D e s p u é s de rec ib ir los Sanios Saccamcntos 
D . E . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a F e l i s a P é -
rez; hijo, don J o s é M a r í a ; hermanos po l í -
ticos, don G u i l l e r m o Herrero, d o ñ a Isabel 
P é r e z , don Salvador López , d o ñ a Concep-
c i ó n P é r e z y don Fe l ipe P é r e z ; t íos , p r i -
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendar su a l m a a Dios 
y asistan a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que se v e r i l i c a r á hoy 2;, 
a las cuatro de l a tarde, desde 
l a casa mortuoria , cal le de San 
Mateo, n ú m e r o 26, al cementerio 
de Nues tra S e ñ o r a de la A l m u -
dena, por lo que r e c i b i r á n espe-
c i a l favor. 
E l duelo se despide en e l sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
V a r i o s s e ñ o r e s Preladas han conree!;do 
indulgencias en l a forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S . — C o n d e de P e ñ a l v e r , 15. 
m m g o p r o n t o p a s a . 
E l e n c a n t o d e s u s e x < " . r o l o n e s y j i r a s 
c a m p e s t r e s , l o s d e l i c i o s o s m o m e n t o s 
d e a l e g r í a q u e d i s f r u t e u s t e d c o n s u s 
a m i g o s , p r o n t o s e p e r d e r á n e n e l o l v i d o . 
H a g a d u r a r s u 
a l e g r í a c o n u n 
L a s f o t o g r a n a s q u e u s t e d h a g a e s e d í a , l e p e r m i t i r á n v o l v e r 
a v i v i r e s a s h o r a s d e f e l i c i d a d s i e m p r e q u e u s t e d q u i e r a . 
U n " K o d a k " e s e l a r m a m á s e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o . 
E l i j a u s t e d s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
En cualquier establecimiento de artí- .Kodaks Vest Pocket», desde . .60 Ptas. 
culos fotográficos que visite Ud.,le mos- «Kodaks Júnior», desde . . w . . 101 Ptas! 
trarán, gustosos, los diferentes modelos. «Brownics», para niños, desde 20,50 Ptas: 
U n o s m i n u t o s s o n suf i c i entes p a r a a p r e n d e r a m a n e j a r u n 
" K o d a k " , y t o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e h a c e n en p l e n o d í a . 
A l h a c e r s u e l e c c i ó n . 
Tenga Ud. presente que no todos los 
aparatos fotográficos son "Kodaks". 
E l "Kodak" posee características es-
peciales, que le diferencian de todas 
las demás cámaras. Está provisto 
de nuestro dispositivo Auíográfico, 
patentado, para fechar y anotar las 
negativas, y lleva además grabada 
nuestra marca exclusiva "Kodak". 
E x i j a " P e l í c u l a K o d a k M . 
No se exponga usted a decepciones 
este verano, usando una pelicula de 
calidad dudosa. Piense usted que 
muchas de las fotografías que haga 
durante sus vacaciones, no podra 
luego repetirlas jamas. Exija por lo 
tanto, la película "Kodak", de la caja 
amarilla, la única que le permitirá 
obtener siempre buenos resultados. 
K o d a k , S . A . — P u e r t a del S o l . 4 — M a d r i d 
n i a g M i p a r a T r a b a j a l a m a l e r a 
I I I U I E I I I J I S V G . " , S . I . E . 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
S á b a d o 23 de mayo de 1925 E I L D E : B A T E : M A D R I D : , A f l o X V : = : ^ m -
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L a c o n s e r v a c i ó n 
de l a pa ta ta 
L a c o n s e r v a c i ó n de las patatas es 
un problema que se plantea con fre-
cuencia a los cosecheros de este im-
portante t u b é r c u l o , que muchas ve-
ces ven mermadas sus utilidades por 
el desconocimiento de algunas re-
glas p r á c t i c a s esenciales. 
E n l a c o n s e r v a c i ó n de l a patata 
Influye de modo decisivo su recolec-
c i ó n . E s preciso que e s t é el fruto 
maduro, porque el verde, por su dis-
tinta d e s c o m p o s i c i ó n , se altera an-
tes, y sacadas ya , hay que separar 
Cijidadosamente las que presenten 
a l g ú n defecto por donde pueda ser 
atacada de enfermedad, que t r a e r í a 
a las sanas el contagio. 
L a s que h a y a n de conservarse de-
ben ser expuestas a l sol por espacio 
de unas horas, con el fin de que se 
evapore el agua que conservan en 
l a superficie, por donde los microor 
ganismos comienzan su ataque; pero 
de n i n g ú n modo pueden recogerse 
calientes^ porque f e r m e n t a r í a n ; de 
be dejarse pasar el sol y esperar el 
enfriamiento del fruto. S i han sido 
recogidas las patatas en tiempo l lu-
vioso, h a b r á de hacerse esta opera-
c i ó n m á s prolongada y cuidadosa 
mente. 
P a r a el almacenamiento es conve-
niente l a temperatura m á s baja , por-
que el calor favorece la fermenta-
c i ó n y las p é r d i d a s por desasimila-
c í ó n , pero no puede llegar a cero 
grados, porque a esa temperatura 
se congela l a patata y se inuti l iza. 
L a temperatura aconsejable oscilo 
entre tres y 10 grados c e n t í g r a d o s . 
No es fác i l encontrar un local que 
posea las condiciones adecuadas, por-
que l a delicadeza de l a patata exige 
u n t é r m i n o medio en sus condicio-
nes de sequedad y a i r e a c i ó n . 
Uno de los procedimientos cono-
cidos p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la pa-
tata p a r a el consumo es el de bañar -
las en u n a s o l u c i ó n de á c i d o su l fú -
rico a l uno o dos y medio por cien-
to, s e g ú n sean de piel l i sa o rugosa 
L a patata debe permanecer durante 
diez horas en este b a ñ o , y luego se 
enjuagan en agua c lara y se seca.i 
bien antes de guardarlas . 
L a c o n s e r v a c i ó n del t u b é r c u l o para 
semil la exige otros cuidados. J a m á s 
deben depositarse sobre suelo de tie-
r r a , sino sobre pa ja o madera, y lo 
menos amontonadas que sea posible, 
cuidando mucho de a irear las y se-
parar las si se nota aumento de tem 
peratura. Lo mejor s e r á conservar-
las en u n cobertizo, resguardadas de 
l a l luvia . S i l a temperatura es muy 
baja , debe c u b r í r s e l a s con p a j a seca 
y poner siempre respiraderos en los 
montones, p a r a lo cual pueden ha-
cerse unas a modo de chimeneas 
con latas desfondadas. 
J uan D E L C A M P O 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
forestal en Finlandia 
Ninguna n a c i ó n de E u r o p a y»osee 
una á r e a forestal tan extensa, en 
p r o p o r c i ó n a l a superficie t o u l , co-
mo F i n l a n d i a , donde lo montes 
ocupan, s e g ú n la e s t a d í s t i c a de 1924, 
yna. e x t e n s i ó n de 23.263.500 h e c t á r e a s 
siendo l a superficie total del p a í s 
34.359.900; a s í que aquella o i í . t t vie-
ne a ser el 73,53 por 100 d¿ és ta . 
Los montes pertenecientes a l Es ta -
do abrazan cerca del 40 por l'JO de 
l a e x t e n s i ó n total del dominio fo-
restal de F i n l a n d i a , suma de tal im-
portancia, yue no a lcanza n i n g ú n 
otro p a í s europeo. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del dominio del 
Estado, dependiente de l a D i r e c c i ó n 
general, que reside en Helslngrors, 
c o m p r e n d í a en 1920 94 distritos ad-
ministrativos, que en 1922 aumenta-
ron hasta 101, correspondiendo a ca-
da uno l a gran e x t e n s i ó n de 138.804 
h e c t á r e a s , por t é r m i n o medio. 
L a venta del material l e ñ o s o se ha-
ce por grandes lotes de á r b o l e s en 
píe , con arreglo a una tari fa fija, 
si bien v a dominando la tendencia 
a l a e n a j e n a c i ó n en subasta piiblica. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n forestal h a des-
plegado una gran actividad en la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos, d e s e c a c i ó n 
de pantanos, etc., y a d e m á s el E s -
tado cede numerosos lotes de t ierras 
de terreno a la agricultura, p a r a IÉL 
c o l o n i z a c i ó n , de modo que anual -
mente se elevan estas concesiones a 
muchos miles de h e c t á r e a s . 
E n cuanto a repoblaciones artifi-
ciales, puede decirse que no se hace 
mucho, porque, en l a m a y o r í a de 
los casos, los montes se reproducen 
muy bien naturalmente. 
E L C U L T I V A D O R , 
A D D E R A I O 
La cosecha portuguesa 
S e g ú n el Jorna l do Comercio, el 
trigo presenta buen aspecto en las 
regiones de tierras fuertes, pero no 
es m á s que mediano en el resto del 
p a í s . E l rendimiento se anunc ia re-
gular para los d e m á s cereales, las 
legumbres y hortalizas y los oliva-
res. Los montes de encina e s t á n fuer-
temente atacados por la lagarta. 
L a falta de pastos se hace notar 
en var ias comarcas ; las transaccio-
nes del mercado de Beja , que son, 
en general, l a norma, h a n estado po-
co animadas , a pesar de l a baja de 
los precios. 
í í IÜ0ERT0 REDEÜTOR 
E L O I D I U M Y M I L D I U S E C U R A N 
E N P L E N A INVASION Y S E A C A B A 
A L M I S M O T I E M P O CON L O S IN-
S E C T O S D E L A V I D 
P a r a convencerse de ello, haced 
u n a prueba ¡ Cuando se presente el 
o idium o cenici l la , mi ld iu o moho, 
antracnosis o c a r b ó n , o sea cuando 
y a resultan completamente i n ú t i l e s 
los azufrados y sulfatados, pulveri-
zad con O Z O L I N y v e r é i s con la ma-
yor s a t i s f a c c i ó n c ó m o se curan las 
vides con rapidez insospechada y se 
sa lvan las cosechas. Pero este gran-
dioso invento del eminente q u í m i c o 
doctor Conrado Granel l v a m á s a l l á : 
acaba al mismo tiempo con la pi-
r a l , cochill is, eudemis o hilandero, 
alt isa o p u l g ó n , cuquillo, cochinil las, 
'melazo, negril la o t i z ó n . E l trata-
miento por O Z O L I N , a m á s de ser 
de u n a eficacia imponderable, resul-
ta en extremo e c o n ó m i c o y sencillo 
de aplicar. P idan la hoja divulga 
dora que remite gratuitamente don 
Baldomcro Blasco, S a n Pedro, 18. 
Apartado 494. Madrid. * 
Roiisla teórico príctica de esricollurs 
L A U R E A D A CON L A CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L C A M -
PO, de Barcelona; A G R O S , V I D A 
R U R A L y L A R E V I S T A A G R I -
C O L A , fío Madrid; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a Coruña, y V I 
T I C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranco del Panodés , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más do 70 páginas cada número . 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O M 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y practica. 
E n E L C U L T I V A D O R M O D E R -
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta do ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscr ipc ión: 
O C H O P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase un número de maestra 
gratnito. 
Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
TRfiFALBflR, 76 (junto al Arco del 
Triunfo). Apartado 625. Tele-
fono 1966 - $ . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, tritics selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag de agri-
eultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
El servicio agrícola 
de Vizcaya 
L a D i p u t a c i ó n provinc ia l de Vizca-
y a tiene establecido un servicio 
a g r í c o l a que e s t á adquiriendo un 
importante desarrollo. 
^Actualmente tiene a su cargo: 
Pr imero . L a e s t a c i ó n de semillas 
de Za l la . 
Segundo. E l fomento de l a viti-
cul tura. 
Tercero. L a o r g a n i z a c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
L a e s t a c i ó n de Z a l l a tiene distri-
buida su superficie en l a siguiente 
forma: 
Huerta vergel, esparraguera y pe-
rales, 0,60 h e c t á r e a s . 
Parce las destinadas al cultivo de 
l í n e a s puras y de experimentaciones 
diversas, dos h e c t á r e a s . 
Idem a l a p r o d u c c i ó n de forrajes 
y plantas nuevas, dos h e c t á r e a s . 
V i ñ e d o y campo de experimenta-
c i ó n v i t í c o l a , cuatro h e c t á r e a s . 
Prado y manzana l , 1,80 h e c t á r e a s 
Manzana l reciente, 1,50 h e c t á r e a s 
Argomales y helechales, dos hec-
t á r e a s . 
Inculto, edificios, caminos, etcéte-
ra , 0,80 h e c t á r e a s . 
Tota l de h e c t á r e a s , 14,70. 
De este centro dependen a d e m á s : 
U n establo con seis vacas y otras 
tantas novil las de raza pirenaica. 
U n a parada de toro de l a m i s m a 
r a z a y otra de r a z a Schwitz . 
U n a parada de verraco Yorkshire . 
U n a bodega provis ional para l a 
e l a b o r a c i ó n de c h a c o l í . 
L a s e l e c c i ó n de las semillas se 
pract ica por los procedimientos hoy 
en boga: estudio de las semillas en 
gabinete, con a p l i c a c i ó n de los m é -
todos b i o m é t r i c o s , combinados con 
l a s e l e c c i ó n masal , y cultivo en par-
celas grano por grano, t u b é r c u l o 
por t u b é r c u l o , con perfecto ais la-
miento de cada tipo o casta. E s el 
s istema de l í n e a s puras, a l que se-
g u i r á l a h i b r i d a c i ó n como medio de 
obtener l a a g r u p a c i ó n de caracteres 
deseables, e l i m i n a c i ó n de los no con-
venientes, aumento de rusticidad o 
de productividad, e tcé tera . 
E s t a s e l e c c i ó n se pract ica sobre 
las plantas de cultivo corriente en 
l a r e g i ó n c a n t á b r i c a : trigos, habas, 
m a í z , j u d í a s , guisantes, patatas, re-
molacha y nabo forrajero y pimien-
tos y tomates. 
Los trigos sometidos a ensayo pro-
ceden ordinariamente de las provin-
c ias de V izcaya , Alava , G u i p ú z c o a , 
N a v a r r a y Burgos, a los que hay que 
a ñ a d i r los mejores tipos de l a co-
l e c c i ó n V i l m o r í n y otros proceden-
tes de selecciones hechas y a por el 
servicio de Agricul tura de Navarra 
y por las estaciones de semillas de 
Madrid y Montevideo. 
E l n ú m e r o de variedades sobre que 
se opera actualmente es de siete pa-
r a las habas, 28 para las j u d í a s , 21 
p a r a los guisantes, 14 para las pa-
tatas, dos de remolacha, seis de nabo 
forrajero, ocho de pimientos y ocho 
de tomates. De m a í z se seleccionan 
solamente dos variedades, u n a del 
p a í s y otra inglesa. 
A partir del presente a ñ o q u e d a r á 
establecida l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a en 
V i z c a y a . Por lento que sea, el pro-
cedimiento m á s seguro para comba-
tir l a rut ina que impera en todo lo 
que a t a ñ e a l a p r o d u c c i ó n r u r a l es 
el de ir preparando nuevas genera-
ciones de agricultores instruidos, ca-
paces para l a empresa de renova-
c i ó n que el campo necesita. 
P a r a ello se crean dos escuelas: 
u n a de agricul tura general y otra 
de hortioultura y arboricultura fru-
tal . L a pr imera s o s t e n d r á un inter-
nado de diez obreros-alumnos, y se 
i n s t a l a r á en Z a l l a ; l a segunda se 
establece en Abadiano, a base de un 
internado de cinco obreros-alumnos. 
A d e m á s de los internos p o d r á n 
asist ir a las clases t e ó r i c a s y a los 
ejercicios p r á c t i c o s de ambas escue-
las los agricultores de cualquiera 
edad y c o n d i c i ó n que lo soliciten. 
Asimismo, se piensa organizar cur-
sillos especiales en las é p o c a s del 
a ñ o m á s favorables a cada especia-
l idad. 
Exis te el p r o p ó s i t o de que l a en-
{Sigue a la cuarta columna.) 
E l c u i d a d o d e l o s f o r r a j e s 
L a s plantas que han de servir de 
forraje p a r a los animales conviene 
cortarlas antes de que h a y a n flore-
cido, o mientras e s t é n creciendo, que 
es cuando tienen o contienen ma-
yor cantidad de materias azoadas o 
materias proteicas, as í como mayor 
'anto por ciento de á c i d o f o s f ó r i c o ; 
en ese p e r í o d o , l a celulosa que di-
cho forraje contiene es m á s nutri-
tiva, porque es m á s digestible {aun-
que no todo lo que es digestible es 
asimilable) , y de esto nos damos 
mejor cuenta y salta a nuestra vista 
cuando nos fijamos en lo r á p i d o 
que engorda el ganado a l entrar en 
la pr imavera , que se al imenta del 
r e t o ñ o , del pasto mievo, de l a hier-
ba verde, y aunque a veces tiene 
algunas diarreas, é s t a s no le hacen 
d a ñ o , por el contrario, le p u r g a n ; 
entonces cas i todo lo digestible se 
hace asimilable, y, por consiguien-
te, aprovechado por los animales . 
A medida que v a aumentando en 
desarrollo l a planta y avanza en su 
p e r í o d o evolutivo, la? materias pro-
teicas que en el la se h a n formado 
llegan a un cierto punto en que no 
aumentan, antes a l contrario, dis-
minuyen , creciendo, en cambio, la 
cantidad de hidratos de carbono. 
Los defectos que tienen las plan-
tas forrajeras, a l cortarlas muy 
tiernas, cuando no se las suminis-
tra inmediatamente a los animales, 
o mucho tiempo d e s p u é s de l a flo-
r a c i ó n , son: en el pr imer caso, que 
por ser demasiado acuosas, se se-
can con dificultad y tienen peligro 
de que, si no se usan en seguida, 
se pudren; por el contrario, cuan-
do se cortan en demasiada s a z ó n , c a l 
medio secarse, resultan muy l e ñ o s a s , 
siendo entonces menos digestibles, 
teniendo menos cantidad de á c i d o 
f o s f ó r i c o , as í como porque hay pér-
didas de hojas y flores que se han 
c a í d o . Comoquiera que sea, cuando 
el forraje se adminis tra verde, hay 
que atender a que se consuma 
pronto lo que se h a cortado. 
Cortada l a hierba, debe recogerse 
cuanto antes, a fin de evitar que 
se moje y que, humedecida por l a 
f e r m e n t a c i ó n , pierda a z ú c a r y otros 
cuerpos extractivos no nitrogena-
dos, siendo las p é r d i d a s tanto ma-
yores cuanto m á s avanzada es té la 
d e s e c a c i ó n ; y especialmente cuan-
do h a comenzado l a f e r m e n t a c i ó n y 
empieza l a p u d r i c i ó n , h a b r á enton-
ces p é r d i d a de materias azoadas, de 
a l b ú m i n a sobre todo, disminuyendo 
el a z ú c a r y principios nutritivos y 
p e r d i é n d o s e los productos a r o m á t i -
cos. 
S i se corta por l a tarde, el roc ío 
de l a pr imera noche no le d a ñ a , , 
siempre que se recoja d e s p u é s que 
se h a y a oreado y evaporado dicho 
r o c í o . 
s e ñ a n z a en general sea eminente-
mente p r á c t i c a , l imitando la t e o r í a 
a aquellas nociones imprescindibles 
para la mejor c o m p r e n s i ó n de las 
p r á c t i c a s recomendadas. 
E l presupuesto ordinario de este 
serv ido es el s iguiente: 
G A S T O S 
Pesetas. 
Personal 15.905,75 
Gastos diversos 8.500 
E s t a c i ó n de semil las de 
Z a l l a 72.050,50 
S e c c i ó n de Vit icul tura y 
Hort icultura 32.665 
C r e a c i ó n de u n a E s c u e l a 
de Agricul tura general 
en Za l la , con Internado 
p a r a 10 alumnos (presu-
puesto de I n s t a l a c i ó n y 
funcionamiento para me-
dio año) 27.654 
C r e a c i ó n de u n a E s c u e l a 
' especial de Hort icul tura 
en ^Abadiano, con inter-
nado para cinco a l u m 
nos 13.800 
I A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mc£¡dos. Sorprendentes resultados. ?©• 
did catálogos de molinos para hueeoe a 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bilbao 
ofertas serias, buenas tie-
rras , pastos, labor, no 
gran e x t e n s i ó n , p r ó x i m a s Madrid. 
Dirigirse , s ó l o por c a r t a : Rolay . V a l -
verde, 8. Anuncios. 
TOTAL 170.575,25 
I N G R E S O S 
Pesetas. 
Por cultivos, g a n a d e r í a , 
bodega, gallinero, v i t i 
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A s a m b l e a d e v i t i c u l t o r e s 
E n los d í a s que quedan del pre-
sente mes se c e l e b r a r á en Tarragona 
una Asamblea de Viticultores. 
L a o r g a n i z a c i ó n de este acto corre 
a cargo de u n a C o m i s i ó n , en l a que 
intervienen representantes del Insti-
tuto A g r í c o l a C a t a l á n de S a n Isidro, 
F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Catalano-Balear, 
C á m a r a A g r í c o l a y Consejo Prov in-
cia l de Fomento, de Tarragona , y de 
las C á m a r a s Oficiales de Comercio, 
Industr ia y N a v e g a c i ó n y de los S in -
dicatos de Exportadores de Vinos de 
T a r r a g o n a y Reus. 
Motiva l a c e l e b r a c i ó n de esta Asam-
blea, a la que han precedido y pre-
c e d e r á n Importantes actos prepara-
torios, l a defensa de cuatro puntos, 
concretados como base y fin de u n a 
intensa c a m p a ñ a en la que partici-
pan agricultores y comerciantes, v i -
ticultores y exportadores de vinos. 
Son los siguientes: 
Pr imero . Re iv ind icar p a r a el vino, 
por entender que l a e x p o r t a c i ó n es 
esencial a l a vi t icultura, el i n t e r é s 
preferente a que tiene Indiscutible 
derecho en l a n e g o c i a c i ó n de Trata -
dos de comercio. 
Segundo. I n t e r v e n c i ó n eficaz en el 
estudio y p r e p a r a c i ó n de acuerdos 
comerciales, recabando p a r a los ase-
sores que integran el grupo v i t i v i n í -
cola del Consejo de l a E c o n o m í a Na-
cional el que sean necesariamente 
invitados a Informar antes de l a 
c o n c l u s i ó n de los Tratados de co-
mercio p a r a que l a C o m i s i ó n de T r a -
tados y los negociadores puedan co-
nocer las aspiraciones y necesidades 
de los diversos sectores que integran 
l a p r o d u c c i ó n , el comercio y l a ex-
p o r t a c i ó n de vinos. 
Tercero. Que no se trate con nin-
g ú n p a í s que h a y a adoptado l a lev 
seca s in l a previa g a r a n t í a de su 
d e r o g a c i ó n o la seguridad formal de 
que a u t o r i z a r á , s in trabas n i difi-
cultades, l a i m p o r t a c i ó n , venta y 
consumo de los vinos e s p a ñ o l e s ; y 
Cuarto. M o d i f i c a c i ó n del estatuto 
munic ipa l en el sentido de que que-
d a r á suprimido todo arbitrio o gra-
vamen de c a r á c t e r interior sobre el 
vino. 
T e n d r á esta Asamblea indudable 
importancia por las Corporaciones 
que intervienen en su o r g a n i z a c i ó n ; 
porque ref le jará l a coincidencia de 
viticultores y exportadores en l a 
a p r e c i a c i ó n del problema y porque 
se c e l e b r a r á en uno de los primeros 
centros de p r o d u c c i ó n , c r i a n z a y 
e x p o r t a c i ó n de vinos de E s p a ñ a , tan-
to por l a cantidad como por l a va-
riedad de p r o d u c c i ó n , de e x p o r t a c i ó n 
y de mercados que se cult ivan. 
M E R C A D ^ 
Gran a n i m a c i ó n g i el de ganados 
E n M a d r i d h a n e x p e r i m e n t a d o u n a s e n s i b l e b a j a L a s Hmri 
h a n s a l v a d o l a s c o s e c h a s , q u e s e e s p e r a s e a n importantes 
E l mercado de Barcelona n-4 u 
sufrido a l t e r a c i ó n . ha 
M A D R I D 
Vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 2,90 
a 3 pesetas k i l o ; vacas serranas 
buenas, de 2,75 a 2,85; vacas anda-
luzas buenas, de 2,90 a 2,98; vacas 
e x t r e m e ñ a s regulares, de 2,80 a 2,90; 
vacas serranas regulares, de 2,65 a 
2,75; vacas andaluzas regulares, de 
2,80 a 2,90; novillos serranos bue-
nos, de 2,75 a a 2,85; novillos serra-
nos regulares, de 2,65 a 2,75; ternera 
de Cast i l la fina, de primrea, de 3,91 
a 4,13; ternera de Cast i l la fina, de 
segunda, de 3,69 a 4,91; ternera de 
Cast i l la basta, de tercera, de 3,48 a 
3,69; terneras gallegas, de 3,26 a 3,48; 
terneras m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,91; 
terneras asturianas, de 3,80 a 3,91; 
terneras de l a t ierra, de 3,26 a 3,48; 
toros cebados, no se cot izan; ovejas 
de nueve a doce kilogramos, r o se 
cot izan; carneros, de nueve a doce 
kilogramos, no se cot izan; corderos 
de 2,90 a 3. 
Impresiones.—Durante toda L i se-
m a n a no c e s ó l a afluencia de ga-
nado a l mercado, repercutiendo Ta'i 
hecho en los precios, que e x j v r i 
mentaron sensible baja, llegando a 
tal extremo su inestabil ida 1, gu^no 
acusan firmeza de uno a otro dí-j. 
S i n embargo, como l a entrada a Ja 
plaza h a disminuido algo en IOÍ-, úl-
timos d í a s , creemos, o a l menos pac-
den tener esperanza los ganadons , 
de que los tipos de c o t i z a c i ó i cu 
vigor se mantengan. 
Todos los precios facilitados son 
para el ganado bueno, l impio y b l n 
presentado, siendo rechazado por el 
adquirente, el que no r e ú n a ostcis 
condiciones, y s i a veces se conc.a-
tan es s in obedecer a tipo fijj y se-
g ú n las necesidades del mwnetit'>. 
E n el vacuno, cobra el ganal ' .ro 
aparte el cuero y lo:> despojos, pa-
gando los arbitrios. E n lana* son 
libre de todo gasto p a r a el guija 
dero. 
Con r e l a c i ó n a este secior, salie-
ron ciert as nuestra i sospechai al 
calificar de inestable el a lza . E n l a 
semana se han h e c l n preuJo* oe al-
gunas partidas a 3,05; pero no es 
muy aventurado, por los rumores 
que c i rcu lan en el mercado, que 
la baja in ic iada siga, y a que algu-
nos compradores ofrecen a menos 
de 3 pesetas. 
ei m o unicoiA v nawn 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIODICOS AERICOLAS DE ESPARA 
ED EL CORCURSO DE ITIAORID DE 1902 
Primer premio: Dip loma de Honor y m e d a a de O r o 
Diploma de Honor en a E i o o s i c i ó n ndus tr ia y A g r í c o a de C ó r d o b a 
ftfio x x y 
de 
Informa do cuantos progre-
soe agrícolaa se realizan en 
el mundo. 
Defiende los intereses 
agricultores y ganaderos. 
Resna:Ye gratuitamento a 
sus suscriptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cultura, Ganadería, Legisla, 
cáón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agriooias, abonos, semillas y 
aemcntalos a sus suscriptorea. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pnbüca cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orlente, 7. Madrid. 
i 
MEDINA D E L 
L a l luv ia que h a c a í d o es toT^T 
a salvado l a cosecha, que será 
cho mayor que l a de 1920, a nf?11" 
de los ralnrps innir. * av0r de los calores de junio. 
Los mercados de esta semana h 
estado muy animados; la entrad 
de trigo fué de unas 2.000 faneca 
que se cedieron de 90 a 91 reales r 
nega de 94 l ibras. L a mayoría f,i 
adquirido por las fábr icas de hari 
ñ a s . De cenada entraron 300 fanee» 
y se vendieron a 69 y 70 reales u 
entrada de algarrobas l legó a i 
500 fanegas, y se vendieron a 8893 
89 reales; de este cereal se factuJ 
i on cinco vagones, l a mayor ía n*t 
Sa lamanca . E l mercado de harina 
parece que se h a animado algo v 
l a f a c t u r a c i ó n a s c e n d i ó a 35 V L J 
nes, algunos m á s que la semana na 
s a d a ; l a m a y o r í a fueron para Ash 
r í a s y Gal ic ia y alguno que otro ca 
r a P a l m a de Mallorca. Los precios 
oscilaron entre 61 y 66 pesetas saco 
de 10') kilos, s e g ú n calidades. 
E l mercado de piensos sigue sien 
do I m p o r t a n t í s i m o . Se facturajon 
40 vagones, y n ) se facturaron ma? 
por falta de material y de existen 
c ía , l a m a y o r í a p a r a Asturias, Gali-
c í a y Sa lamanca , 
E l mercado de ganado lanar t\¡t 
m u y Importante. Hubo una entrada 
de 40.000 cabezas, y aunque se hi-
cieron muchas transacciones, no las 
correspondientes a l a entrada, debi-
do a los precios muy elevados. Se 
facturaron l a mayor parte para Ma-
drid, Barce lona y la Rioja, cotizán-
dose las ovejas de 35 a 55 pesetas; 
los corderos del p a í s , de 25 a 45, v 
churros, de 15 a 30, s e g ú n calidades 
y t a m a ñ o s . 
C o n t r a l a m o s c a d e l o l ivo 
E l conocido t é c n i c o agrícola don 
Juan A g u i l ó y Garsot, preconiza la 
siguiente f ó r m u l a para luchar con-
tra l a mosca del olivo, y que es este 
el momento de comenzar a poner en 
p r á c t i c a : 
Agua, 100 litros. 
Arsén i to s ó d i c o , 1.500 gramos. 
Melaza, 10 kilos. 
L a manera de prepararla es como 
sigue: 
Se toman unos cinco litros de 
agua de l a f ó r m u l a y se calientan 
hasta disolver los 1.500 gramos de ar-
s é n i t o s ó d i c o , que hemos Introdu-
cido en el recipiente que contiene el 
agua callente. Una vez disuelto el 
a r s é n i t o en los cinco litros de agua, 
se a ñ a d e é s t a a los 95 litros de apa 
restante de l a f ó r m u l a , se agita con 
un palo y se a ñ a d e n después los 
10 kilos de melaza. Se vuelve a agi-
tar el todo, y resta esta mixtura en 
condiciones para ser aplicada. 
Creemos conveniente que se pre-
pare l a f ó r m u l a para cada trata-
miento. 
Con esta mixtura as í preparada se 
pulveriza el olivo, pero solamente en 
una p e q u e ñ a parte, hacia el medio-
día , que es donde prefiere depositar 
las puestas el dacus. Háganse con 
ella pulverizaciones mensuales, no 
gastando en cada pulverización más 
que un tercio de litro por árbol de 
este l í q u i d o daquicida. Las pulveri-
zaciones deben comenzar durante la 
tercera decena de junio, y no deben 
dejarse hasta mediados de noviem-
bre. S i durante los meses de trata-
miento l loviera, es necesario repeni 
los tratamientos, y a que entonces el 
olivo q u e d a r í a sin melaza, que ac-
t ú a como atrayente, n i arsénito, que 
h a de envenenar a l a mosca. El és-
to de este sistema, como del sistema 
Lotrionte, consiste en la perseveran 
c í a de l a a c t u a c i ó n y en la fe W 
mueve al operario encargado del tra-
tamiento ; sin l a perseverancia y 
l a fe en el éx i to , los resultados no 
son tan concluyentes. 
T é n g a s e bien presente que en 
f ó r m u l a entra el arsén i to sódico y no 
el arseniato s ó d i c o ; aquél es cuatro 
veces m á s t ó x i c o que éste, y asi 
puede emplearse a l a dosis de 
kilo y medio por ciento sin quenlfa 
el olivo y conservando la eflcaL' 
daquicida. E l a r s é n i t o sódico a 1 
dosis de tres kilos, y aun a la a 
dos por ciento de agua obra co^ 
c á u s t i c o en cuantas variedades 
olivo lo hemos aplicado. 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
y cuando por la noche sus f a t í d i c a s puertas se 
c e r r a r a n , é l , A r m a n d o , su amante, su cabal lero, 
s u defensor, e s t a r í a dentro de sus muros , c erca 
de la celda n ú m e r o 29, v a l i é n d o s e del soborno, 
de las supl icas y de cuanto pud iera hacer en su 
ayuda. 
¡ A h ! Al l í , al fin, a p a r e c i ó el g r a n edificio, dos 
apuntados torreones, r e c o r t á n d o s e en el obscuro 
fondo como f ú n e b r e s c i c h i l l o s . 
A r m a n d o llcaí a la puerta. L o s centinelas le 
sa l ieron al pasd: El r e p l i c ó : « ¡ V i v a el R e y ! » , gr i -
tando locamente como un borracho. 
k s t a b a s in sombrero , sus ropas saturadas de 
humedad. I n t e n t ó pasar, pero las bayonetas se lo 
impidieron. De nuevo g r i t ó : o ¡ V i v a el R e y ! » y 
e ¡ A b a j o la r e p ú b l i c a ! » 
— ¡ V a m o s , , e l mozo e s t á b o r r a c h o ! — d i j o uno de 
los soldados. 
A r m a n d o peleaba como un loco, necesitaba pa-
s a r ; gr i taba, se re ía , l loraba, hasta que uno de 
los soldados, con rabia , le d i ó un p u ñ e t a z o en 
l a cabeza. 
A r m a n d o c a y ó hacia a t r á s por la fuerza del 
golpe; sus pies re sba laron en el suelo mojado. 
¿ E s t a b a realmente bebido o s o ñ a n d o ? Se puso 
la mano en la frente, que estaba h ú m e d a ; pero 
si e ra sangre o agua de l luvia no lo p o d í a saber. 
P o r espacio de un segundo t r a t ó de recoger sus 
pensamientos. 
— ¡ C i u d a d a n o S a i n t - J u s t ! — d i j o una voz junto 
a 61. 
A l m i r a r , asombrado , s i n t i ó un firme brazo que 
le t e n í a agarrado , y la mi sma agradable voz dijo 
tranqui lamente : 
—Acaso no os a c o r d é i s de m í , c iudadano Saint-
Just . No he tenido el honor de hacer amistad ín-
t ima con vos, como con vuestra encantadora her-
mana. Mi nombre es C h a u v e l í n . ¿ P u e d o serviros 
en a lguna cosa? 
C A P I T U L O X V I I 
Chauvel ín 
¡ C h a u v e l í n ! L a presenc ia de este hombre en 
aquel momento daba a los acontecimientos de los 
ú l t i m o s d í a s el verdadero aspecto de un s u e ñ o . 
¡ C h a u v e l í n ! E l mayor enemigo de A r m a n d o y de 
su h e r m a n a Margar i ta que p o d í a exist ir . ¡ C h a u v e -
l ín! E l genio del ma l , que p r e s i d í a el Servic io Se-
creto de la R e p ú b l i c a . ¡ C h a u v e l í n ! E l a r i s t ó c r a t a 
convertido en revolucionario , el d i p l o m á t i c o he-
cho e s p í a , el burlado enemigo de ( ¡ P i m p i n e l a E s -
c a r l a t a » . 
E s t a b a al l í , d é b i l m e n t e destacado de l a obscur i -
dad por la e s c a s a luz de u n a l á m p a r a de aceite 
f i ja en la pared . L a humedad , sobre sus n e g r a s ro-
pas, br i l l aba con la luz como u n a superficie de 
cr i s ta l . C a í a el agua desde el borde de s u sombre-
ro h a s t a los pliegues de s u abrigo. L o s encajes de 
l a c h o r r e r a y las m u ñ e c a s co lgaban lacios y s u -
cios. 
H a b í a soltado a A r m a n d o y metido las m a n o s 
debajo del abrigo. S u s p á l i d o s y profundos ojos se 
f i jaban con gravedad en el joven. 
— H e tenido como presentimiento — c o n t i n u ó 
C h a u v e l í n — de que m e n e c e s i t a r í a s durante vues -
t r a e s t a n c i a en P a r í s . Supe por m i amigo H é r o n 
que es tabais en la c iudad. E l , desgrac iadamente , 
p e r d i ó v u e s t r a pista tan pronto l a h a b í a encontra-
do, y yo t a m b i é n h a b í a empezado a creer que 
nuestro mutuo y s iempre e n i g m á t i c o amigo u P i m -
pinc la E s c a r l a t a » os h u b i e r a hecho desnparecer , 
lo que hubiera sido u n a contrar iedad p a r a m í . 
L u e g o de nuevo c o g i ó a A r m a n d o por el codo 
suavemente; m á s bien como u n e n m a r a d a que se 
dispone a tener un r a l o de agradable c o n v e r s a -
c i ó n . L o l l e v ó o tra vez h a c i a l a puerta, en l a que 
el cent inela s a l u d ó a l v e r la escnrnpela tricolor 
que ostentaba bajo s u abrigo. E n In m é s e l a de pie-
d r a C h a u v e l í n se detuvo. 
E s t a b a tranqui lo y apartado aquel sitio. L o s sol-
dados se a g r u p a b a n a l f inal de la g a l e r í a , desde 
donde no p o d í a n oir, y ú n i c a m e n t e se d i s t i n g u í a n 
sus s i luetas en la obscur idad que re inaba . 
A r m a n d o h a b í a seguido a s u enemigo m e c á n i -
camente, como un loco irresponsable de sus actos. 
Cuando C h a u v e l í n se detuvo, é l t a m b i é n se p a r ó , 
no porque le l l evaban del brazo, sino por aquel 
e x t r a ñ o entumecimiento de sus sentidos. Confusos 
y e x t r a ñ o s pensamientos b u l l í a n en s u cerebro, 
dominando entre ellos el sent ir que l a F o r t u n a 
h a b í a dispuesto las cosas del mejor modo. A q u í 
e s taba C h a u v e l í n , un hombre que le odiaba, y 
que desde luego le deseaba l a muerte . B i e n ; segu-
ramente s e r í a m u y fác i l a h o r a vender s u v i d a por 
l a de J u a n a . E l l a h a b í a sido a r r e s t a d a solamente 
por sospechas de protegerle, a él , que e r a u n co-
nocido tra idor a l a R e p ú b l i c a . D e s p u é s de s u cap-
t u r a y r á p i d a muerte , el la s e r í a f á c i l m e n t e perdo-
n a d a . E s t a gente no p o d í a tener la m a l a voluntad, 
y los actores y actr ices e r a n tratados con l a m a -
yor d u l z u r a posible. A s í seguramente , de fijo, que 
é l s e r v i r í a mejor a J u a n a , d e j á n d o s e a r r e s t a r , 
que tratando de r e s c a t a r l a de la p r i s i ó n . 
M i e n t r a s tanto, C h a u v e l í n se s a c u d i ó el a g u a de 
sus ropas , hablando s iempre en s u especial e iró-
nico tono de amabi l idad . 
— ¿ L a d y B l a k e n e y e s t á b i e n ? — d e c í a , 
— M u y bien, g r a c i a s — m u r m u r ó A r m a n d o m e c á -
nicamente . 
— ¿ Y m i querido amigo s i r P e r c y B l a k e n e y ? Y o 
esperaba e n c o n t r á r m e l o en P a r í s . ¡ A h ! P e r o no 
dudo que h a estado m u y ocupado, m u y ocupado. 
No pierdo la e speranza , no la pierdo. V e d c ó m o 
la F o r t u n a se h a r e í d o de m í — c o n t i n u ó en el 
m i s m o s u a v e tono b u r l ó n — . Y o es taba paseando 
por estos sitios, p a s a b a la poterna de esta hos-
p e d e r í a tan encantadora , cuando v i a m i amigo 
Sa in t -Jus t pidiendo entrar , ¡ P e r o estoy hablando 
de m í y no os he preguntado por v u e s t r a sa lud! 
¿ E s t á i s bien ahora , no es eso? L a a t m ó s f e r a en 
este edificio es h ú m e d a y pesada. E s p e r o que os 
s i n t á i s mejor ahora . Mandadme, os lo ruego, s 
es que puedo serv i ros en algo. 
M i e n t r a s hablaba , C h a u v e l í n h a b í a metido a A -
mando en l a h a b i t a c i ó n del conserje. . 
E l j oven h a c í a v igorosos esfuerzos para do 
n a r sus nerv ios , . ..^ 
E l t e n í a s u idea. E s t a b a dentro de la p"8' 
del Temple , no lejos de J u a n a , y aunque su ene 
go e r a de m á s edad y menos vigoroso que ^ 
l a puerta de l a c o n s e r j e r í a estaba abierta, él sa ^ 
que de hecho e r a y a tan pris ionero como si 
puerta de u n a ce lda cua lqu iera estuviera ce 
da ante é l con cerrojos y re jas . ^ 
E s t a segur idad le a y u d ó a recobrar su p r e - ^ 
c i a de á n i m o . No t e n í a pensamiento alguno ^ 
c h a p a r a e scapar por e l momento. HubieraicUie. 
inút i l , y probablemente e r a mejor a s í . S i c0™f& 
r a v e r a J u a n a y a s e g u r a r s e de que que ^ d0 
bre como consecuencia de s u propio arres 
p o d í a e sperar m a y o r felicidad en la vida' ^gor, 
Sobre todo, neces i taba estar sereno y P ^ sU 
dejar a u n lado l a s excitaciones propias ^ ^ 
sangre lat ina, que se a l t eraba al r"6"181"^ per-
nombre de s u a m a d a . T r a t a b a de pensar 
cy, en s u c a l m a y fác i l b u r l a del enemigo.^ ^ 
y i ó a c t u a r como lo h u b i e r a hecho P e r c j 
c i rcuns tanc ias . Ante todo, t o n i f i c ó su voz y se irgui < de i0. 
zando su bien cortada f igura. Se acor í l* égidas 
dos sus amigos de Ing la terra , con s das. 
posturas e impas iv idad ante s ¡ t u a c l o n e S pre dis-
A h í e s taba lord Tony , por ejemplo, 81 crtinen-
puesto a decir a l g u n a b r o m a de chico v ^ ^ 
le. A r m a n d o intentaba imi tar las man^ 
ny, y algo la i m p ú d i c a c a l m a de Perc}rt ^ 
.ndere-
